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centro de la tempestad se encuentra en la iz-
Actualidades 
E l Congreso es partidario del Modus Vivendi con España. 
L a opinión pública también desea ese concierto internacional pa-
ra beneficio del tahacoí que hoy atramesa tan grave crisis. 
Es de creer que el general Menocal; que tanto se interesa por la 
agrigultura y por ¡as industrias del país, sea también'partidario con-
vencido del Modus Vivendi. 
Pero ¿bastará todo eso-, el sentir unánimie del Congreso, del Ge 
neral Menocal y de la opinión pública para llevar a cabo ese pacto 
wternaci&nal que tan beneficioso ha de ser para el país, mientras de-
sempeñe la cartera de Hacienda el señor Cancio? 
Este, que a namhre de la Sociedad Económica de Amigos del 
P<m informó contra el Modus Vivendi ¿será el más a propósito para 
realizar las delicadas gestiones que exige un tratado de esa naturaleza? 
Y si está tan lejos de serlo qv-e hasta la pregunta hu-elga ¿no se-
ría, natural que en vista de las dificultades que el criterio d-el señor 
Rancio puede crear a la necesaria harmonia de los poderes del Estado. 
ie apresurase a renunciar la Secretaría de Hacienda que desempeña? 
No nos guía al expresarnos así ningún motivo personal, ni ani-
madversión alguna contra el señor Cancio. Antes al contrario, al in-
iicar la necesidad de esc sacrifico político lo hacemos en cnmplimien-
lo de un deber ineludible y con la pena que siempre nos produce tener 
que proponer algo que pueda ser desagradable, para determinada 
persona. 
Pocos periódicos habrán celebrado tanto y tan desinteresada-
mmir como el Diario actos realizados por el señor Cancio como Se-
cretario de Hacienda. 
Eso prueba que al decir lo qm decimos solo tenemos en cu-enta 
los intereses del país y el prestigio del Gobierno. 
Declare el señor Cancio que el criterio que, como ponente de la 
Sociedad Económica, expuso respecto al Modus Vivendi era eqttivi-
cad,o y que, por consiguiente, está elispuesto a gestionar con toda de-
cisión ese convenio con España* y desde luego reconoceremos qm na-
§14 con más dereclio que el para seguir desempeñando la cartera de 
Hacienda' 
Pero si sigm opinando lo mismo qm cuando emitió aquel infor-
h%e, lo indicado para, no crear difScxdtades al Presidente, dados la ac-
titud del Congreso, y los clamores de la opinión pública, es que sin 
Vacilación de ningún género presente la dimisión. 
Si el secretario García E/iscñat, contra quien tampoco tenemos 
animadrers-ión alguna* hubiese t.tendido fat indicocionrs n>'e pren-
sa le venía haciendo, se hubiera evitado y hahr'm evitado a la situa-
ción política en que figura, el espectáculo deplorable que ayer se dió 
m la apertura del curso académico de la. Universidad, y del cual se 
ocupó el Diario de la Marina con la discreción acostunibrada. 
quíerda délos 
Es necesario que termine la batalla de Aisne.- Los 
franceses auguran la definitiva derrota de Alemania. 
LAS OPERACIONES EN BELGICA ' de los invasores para mantener abier-
Gante, 2. tos sus ferrocarriles que conducen al 
toda "Nos proponemos ocupar a 
Bélgica. En cuanto a Amberes, to-
maremos esa plaza cuando se nos 
antoje." 
Bruselas está casi desprovista de 
tropas alemanas. En cambio 30,000 
cerca de Mechlin y Alost han sido so-
metidos a un bombardeo que se se-
ñala por su feroz ensañamiento, dan-
do por resultado que millares de fu-
gitivos, desesperados, corren por los manas mandadas por el Príncipe Im-
caminos que conducen a la frontera perial, han atacado desesperadamen-
holandesa. te el centro con la esperanza de rom-
Cinco aldeas están envueltas en Ha-1 per la línea francesa, aplastarla y 
mas. En Alost, además, las visitas ¡ apoderarse de las comunicaciones fe-
nocturnas de los zeppelines lanzado- rroviarias que conducen a Nancy. Es-
nordeste, y en la determinación, 
igualmente tenaz, por parte de lo» 
franceses para cortar esas comunica-
ciones, rodear el ejército del general 
von Kluk, si es posible, y en su defec-
to arrollar con firmeza y constancia 
a los invasores hacia el camino por 
donde vinieron. 
Para impedir la completa destruc-
ción del ala derecha, las fuerzas ale-
L í L E Í DE IA 
San Juan y Martínez, Octubre 2 
9.45 a. m. 
DIARIO DE LA MARINA—Habana 
Anoche discutiendo sobre los bene-
ficios y alcance de la amnistía Marce-
lino Garriga y Gentro León, se dice 
íue mediaron insultos y que León Is 
iió una bofetada a Garriga. Terminó 
la cuestión en ese momento, pero más 
v.arde estando León hablando cerca del 
IOS COCOTEROS 
El señor señor Presidente de la Re-
pública ha remitido a la Secretaría de 
Agricultura una caja, recibida del 
Cónsul en Haití, señor Bencoane. con-
teniendo insectos, que a juicio de di-
?ho funcionario ocasionan la muerte 
de los cocoteros. 
La caja con la extensa memoria que 
la acompaña se ha remitido a la Esta-
cón experimental de Santiago de las 
vegas para informe y estudio. 
Ayuntamiento con el vigilante Ela-
dio, llegó Garriga y le hizo disparos 
de revólver a León, sin consecuencias. 
Ambos son conservadores, del grupo 
Sobradista el primero y Portista el 
segundo. 
El pueblo se alarmó bastante y la-
menta el suceso. 
Garriga está detenido. 
ESPECIAL 
LESIVAS Al ESIADO 
El Secretario de Hacienda llevará 
hoy a la firma del señor Presidenta 
de la República los decretos de cla-
rando lesivas al Estado las resolucio-
nes de la Comisión del Servicio Cicil 
disponiendo la reposición del señor 
Bernardo Calleja, funcionario que no 
pertenece al servicio clasificado y anu-
lando una permuta después de haber 
sancionado la Comisión el traslado 
del señor Andrés del Valle, como Ad-
ministrador de la Aduana de Bata-
banó. 
LA EUROPA ARMADA, (FANTASIA BELICO-GEOGRAFICA) . 
P E S T E B Ü B D ^ ^ 
El ,4Viv¡na,, quedó en cuarentena y será fumigado. Salió el wMas-
cotte'VUn buque noruego corrió mal tiempo.-El <Tarismina,^ 
Ihijo Jacobo, el comerciante de igual EL "VIVINA" EN CUARENTENA 
Procedente de Glasgow y Liverpool, 
llegó hoy el vapor español "Vivina," 
con carga general. 
Demor6 35 días en el viaje. 
Este barco fué dejado en cuaren-
tena por la Sanidad, sin poder hacer 
operaciones ni atracar, hasta que se 
fumigue, por especiñear su patente 
que en Liverpool han ocurrido 6 ca-
sos de peste bubónica, los cuales fue-
ron registrados 40 días antes de sa-
lir de allí el "Vivina." 
Además enroló allí este barco es-
pañol siete tripulantes ingleses. 
Durante su viaje no tuvo novedad 
alguna ni encontró barcos de gue-
rra. 
Hoy mismo será fumigado. 
P O S T A L E S C U B A N A S 
De Bartíe, a Martí y Jobabo.-Una nueva línea ferroviaria para 
Oriente.-De Manatí a Barde.-Las grandes cosechas de naranjas.-
100 hindus en Jobabo.-Hindus, haitianos, jamaiquinos... ¡precioso 
'bouquet" inmigratorio.-No faltarán brazos. 4¿1 
• Martí, Camagüey, Septiembre, 1914. 
Paso por frente a Bartle, la colo-
nia de canadenses digna de mejor 
suerte por su laboriosidad y buenas 
«ostumbres. Colonos blancos que es dt 
sentirse que hayan fracasado. Sube 
aI tren de la línea central un residen-
te on Bartle, y me informa que la vi-
da es lánguida, que Bartle ha veni-
do a menos, que la pujanza de los 
Primeros tiempos ha decaído. 
—"En Bartle—me fhforma—exis-
te la "Cuban Reaty Company," cuyo 
administrador es Mr. J. E. Roberts. 
Ksta empresa se dedica al cultivo y 
exportación de la naranja, habiendo 
hecho este año una cosecha de vein-
ticinco mil cajas de 50 a 100 cjempla-
Jes. La vida de Bartle ha decaído. 
Sólo se nota el movimiento de los 
braceros que se dirigen al central 
"Manatí" y el de los que trabajan en 
la finca naranjera y en los cortes y 
conducción de maderas al paradero 
del Ferrocarril de Cuba. Hay el pro-
Pósito de desmontar trescientas o 
cuatrocientas caballerías para la 
siembra de caña en aquellos feraces 
terrenos. ¡Caña y más caña! 
Esta caña será molida por el central 
"Manatí," v se cree que la "Manatí 
Rugar Company" extenderá un ramal 
ferroviario hasta Bartle. Por lo pron-
to se hacen gestiones con ese objeto 
para la adquisición de la faja de te-
ya los estudios para esa nueva vía fe-
rrocarrilera que partiendo de terre-
nos de la "Manatí Sugar Company. 
hay la pretensión de que vaya a Bar-
tle, aunque hay quien crea que vaya a 
Tunas. _ 
En la actualidad se gestiona ac-
tivamente de los dueños de los terre-
nos, la cesión de la faja conveniente 
a la Compañía, exigiéndose a éstos, 
mostrarse conformes en la concesión 
de la misma, un documento que ga-
rantice la operación. Mr. Roberts, ad-
ministrador de la "Cuban Realty," es 
uno de los más interesados y tiene es-
peranzas de que a Bartle vaya un ra-
mal ferroviario de la "Manatí Sugar 
Company." 
El bosque deja de serl0, el monte 
es destruido por el incendio, los año-
sos árboles caen al golpe del hacha, 
la manigua es convertida en cenizas, 
el fuego y el machete se unen en la-
bor destructora, ya no es posible 
que las tojosas entre los juncos 
nos enamoren con su clamor 
como tampoco le será posible al poeta 
siboney, de seguir la cosa como va, el 
repetirle a su "sitiera" lo que el poe-
ta de a mediados del sigk pasado, 
decía a la guajira de antaño al diri-
girle la siguiente invitación 
'Ten mi adorada, que de dos palmas 
rreno correspondiente. Se ha hecho 
mi suave hamaca te colgaré." 
De Manatí a Jobabo hay alguna dis-
tancia, pero con el tiempo se unirán 
las plantaciones de cañaverales a tra-
vés del monte, como se han unido dos 
océano a través de las montañas, y 
se darán la mano los 100 hindus del 
central Jobabo—a cuya inmigración 
se le ha cerrado la puerta de todos los 
países por contraproducente, menos e] 
de Cuba—y los centenares de haitia-
nos o jamaiquinos que existen en los 
ingenios de la costa... 
¡Y se temía que faltasen brazos!... 
i Mientras no los haya con exceso! 
Brazos hindus, brazos asiáticos, bra-
zos haitianos, brazos jamaiquinos, 
brazos nassaunianos, todo menos bra-
zos blancos. Con toda lealtad ofrece-
mos estas noticias a la consideración 
de los que aman de veras a la Repú-
blica y se interesan por su futuro. 
Si a lo menos fuesen inmigraciones 
golondrinas Los blancos canaden-
ses en Bartle, que trajeron sus fami-
lias y que exteriorizaron cultura, bue-
nas costumbres y amor al país fraca-
saron. Probablemente no fracasan los 
hindus, los jamaiquinos, los haitianos 
con toda su secuela de vicios, iraslci-




A las 10 y media de esta mañana 
salió para Cayo Hueso el vapor 
"Mascotte." 
Lleva 14 pasajeros. 
Van en primera el abogado meji-
cano Ldo. Antonio P. Verdia y su 
Se le ha recordado al Jefe local 
de San Luis (Oriente), la remisión 
de los planos para la construcción del 
matadero de "Dos Caminos," cuyos 
planos y memoria fueron solicitados 
por la Dirección de Sanidad con fecha 
3 de Octubre del pasado año. 
r i N i i i 
A l Jefe local de Santa Clara se le 
ha pasado una comunicación, pidién-
dole los planos que se solicitaron pol-
la Dirección de Sanidad con fecha 20 
de Enero referente a un teatro cine-
matógrafo en el poblado de Manica-
ragua. 
TOEIJEIIÍ 
A l vecino de Santiago de Cuba, se-
ñor Víctor Estévez, se le ha informado 
que el señor Aquilino Estévez no tie 
ne derecho a la devolución de la f 
za que solicita por no haber cumpli-
do con la Ley. 
nacionalidad señor Manuel C. Gallar-
do y su hijo Luis, el Químico es-
pañol señor Javier Resines, los co-
merciantes cubanos señores Marceli-
no García y Alfredo Acosta y señora, 
el comerciante español señor Ramón 
Pulido, e1 estudiante Alberto Pereda 
y el sastre señor Agustín García. 
EL "RONDSDEL" 
Procedente de Baltimore llegó hoy 
el vapor noruego "Rondsdel" condu-
ciendo 4,824 toneladas y 3 quintales 
de carbón mineral. 
.Este barco encontró un poco de mal 
tiempo, pues fué combatido por fuer-
tes vientos, sin sufrir novedad. 
EL "PARISMINA" 
Este barco abanderado americano, 
llegó hoy de CoTón y Bocas del To-
ro (Panamá) con carga y pasajeros. 
res de bombas incendian cada vez más 
edificios. 
Otro aspecto significativo de las 
operaciones en varios puntos es el he-
cho de que los alemanes, recientemen-
te se vieron obligados a retirarse con 
tanta precipitación que abandonaron 
muchos heridos. Entre ellos se halla 
han cien soldados de infantería mori-
bundos, y muchos extraviados fueron 
recogidos en los campos y caminos por 
las ambulancias belgas, que se diri-
gieron al teatro de la acción bajo una 
lluvia de metralla. El asombro de es-
tos heridos y extraviados al ver que 
no perecían a manos de los heroicos 
miembros de la Cruz Roja es prueba 
de la obscesión extraordinaria que se 
ha apoderado de los soldados del Kai-
ser. 
QUIEN MUCHO ABARCA POCO 
APRIETA 
Londres, 2. 
Dice un corresponsal: "Hay un 
proverbio ruso que dice: "El que 
corre detrás de las liebres no coge-
rá ninguna." El Kaiser está persi-
guiendo tres, y no dos, a saber: Ru-
sia, Francia e Inglaterra. La caída 
de Cracovia, que solo es cuestión de 
unos cuantos días, colocará al ejér-
cito alemán, que ocupa una línea des-
de Kalisch hasta ePtrokoff, en la 
Polonia rusa, en posición muy difí-
cil. 
Se verá amenazado por detrás T^r 
los rusos, que ocur jo un sólida b{\-
se nueva en la línea de las fortalezcas 
tomadas. 
Ya los rusos se encuentran a SO 
millas de Cracovia. Esto les da una 
incomparable superioridad estratégi-
ca sobre el enemigo. Los alemanes 
han concentrado unos 22 cuerpos de 
ejército contra Rusia. Casi toda la 
Guardia que antes operaba en occi-
dente ha sido trasportada a la Pru-
sia oriental, donde se decía última-
mente el mismo Kaiser había asumi-
do la dirección de las tropas. 
OPINION DE UN CRITICO MILI -
TAR 
Nueva York, 2 
Un diario importante de esta Me-
trópoli publica el siguiente juicio so-
bre las recientes operaciones milita-
res: 
"La situación alemana ha asumido 
últimamente un aspecto muy seme-
jante a la posición de Napoleón des-
pués de la gran batalla de Leisip. En 
esa memorable ación los franceses 
fueron derrotados, habiéndose levan-
tado Europa en masa, coligándose 
contra Francia. Desde esa fecha en 
adelante los ejércitos de Napoleón se 
vieron obligados a combatir, no para 
conquistar más terreno, sino para 
conservar sus propias lineas de reti-
rada hacia el Rhin. En la Primavera 
siguiente, en el ano de 1814, Napoleón 
peleaba por su propia existencia, en 
el mismo terreno en que luchan hoy 
aliados y alemanes. 
La invasión alemana de Francia, 
que comenzó el 4 de Agoste, fecha en 
que penetraron en Bélgica, se ha con-
vertido en una lucha feroz por parte 
tos ataques por las fuerzas del Prín-
cipe Heredero han llevado la línea 
alemana hacia adelante, arrcJlándola 
a través de una distancia de varias 
millas, dando por resultado por io 
menos la toma de dos fuertes al sur 
de Verdú, pero no han logrado los 




El Ministerio de la Guerra inglés 
ha informado que no es cierta la no-
ticia que ha circulado de la situación 
crítica entre Turquía, la Gran Bre-
taña y los aliados. 
RUSOS Y ALEMANES 
Londres, 2. -
El "Post" ha recibido un telegrama 
de su corresponsal en San Petersbur-
go comunicando que la invasión de 
las tropas alemanas hacia el Niemen 
ha terminado en un completo fraca-
se. 
Las tropas del Kaiser hacen ahora 
todos los esfuerzos para salir del 
territorio ruso en que se hallan, con-
vertido en un pantano que abraza 
muchas arcas. La caballería alemana 
hállase atascada y la infantería sufre 
terriblemente, habiendo dejado 20 
mil cadáveres en la primera línea de 
las tropas que operaban en los alre-
dedores del Niemen. 
Los alemanes, dice el despacho, con-
tinúan el bombardeo de Osowico, sin 
resull 'do favorable. 
Los msos han abierta as esclu-
Pasa a la plana 3 
La Secretaría de Hacienda ha acor -
dado la expulsión de la Corporación 
de Prácticos de este puerto del Prác-
tico señor José García Vior, como re-
sultado de tres expedientes qao se le 
formaron, ordenándose se cubra la 
plaza vacante con el Auxiliar más an-
tiguo. 
El Inspector General de Agi'icultu-
ra ha presentado un razonado informo 
sobre la conveniencia de modificar el 
plan de estudios, en las Granjas Agrí-
colas. . 
SEMILLAS 
Se están repartiendo entre potre-
reros, semillas de millo perla y de al-' 
faifa; 
QUECONTESTE 
A l Jefe local de Batabanó se le ha 
dicho por la Dirección de Sanidad que 
informe a esta Dirección sobre el aná-
lisis de agua de la fábrica de hiele 
de esa localidad del señor Claudio No-
vo, antecedentes que se le pidieron el 
10 de Diciembre del año ppdo. 
DIARIO D E LA G U E R R A 
En statu-quo.-España y la mediación.-Mi imparcialidad con ligera 
parcial característica. 
UN RELOJ EXTRA-
Ha aparécldo la cartera que, junto 
con un reloj se ha extraviado en la 
Loma del Mazo (Víbora). 
El reloj no. A la persona que en-
tregue esta prenda se le gratificará 
con 20 centenes» por tratarse de un 
recuerdo de familia. 
Dirigirse a la Administración del 
DIARIO DE LA MARINA. 
Abrimos los cables, los leemos con 
ansiedad y nada: ni una ventaja po-
sitiva de unos u otros; ni un algo di-
ferente de lo que hace cuatro sema-
nas se nos viene diciendo con cansada 
montonia. Bajas y más bajas, pero sin 
un rayo de luz que acredite la proxi-
midad de la paz. 
Ayer decían los cables que las dos 
alas del ejército alemán se habían 
plegado. Toda la prensa lo publicó 
así y empresa más que titánica hu-
biera sido convencer de lo contrario 
a quienes no saben otra cosa que 
lo que acusan los cables que se pu-
blican con titulares grandes. 
En uno de éstos, precisamente de 
carácter oficial, dice el Ministro de 
la Guerra francés: 
"En la derecha, Lorena y los Vos-
gos, no ha habido cambio alguno." 
Esta derecha francesa es el ala 
izquierda alemán. Luego no es cier-
to que las alas se plegaron. 
Nadie habla de esto, sin embargo 
de estar publicado al mismo tiempo 
y con un carácter oficial que la otra 
información no tiene; pero tal pare-
ce que el mundo está ciego y que ha 
olvidado cómo se debe leer. El pú-
blico sigue diciendo que el Aguila ple-
gó sus dos alas. 
Por mucho que se lean los cables 
nc dicen nada, absolutamente nada. 
En el fondo no se advierte cambio al-
guno en la situación e inútil el sacar 
consecuencias de esos avances a pie 
firme y de eses repliegues que ha-
ce los alemanes sin moverse de su 
sitio. 
Cualquier derrota, cualquier desas-
tre verdadero, sería inmediatamente 
conocido y los aliados echarían a vo-
lar las campanas, cosa que encontra-
ría muy justos pero esas noticias 
de los puentes volados calificadas co-
mo revancha de un Sedan es tan im-
propia como la comparación que se 
hizo de Napoleón y Kitchener. 
El rey Alfonso ha ofrecido a los 
Estados Unidos su cooperación, soli-
citando de Wilson el apoyo moral de I interpretados por germanismo. 
| Preciso es contestar a un "muy 
i mío desconocido" porque la correc-
i ción obliga y porque las razones no 
j deben dejarse en el silencio. Voy, 
pues, a explicarle mi imparcialidad 
i con lijera parcial característica. 
Demasiado conoce usted lo exage-
| rado de las primeras noticias; las de-
i rrotas continuas de los alemanes; los 
: desastres hasta en campo abierto que 
| les infligieron los heroicos belgas. 
| Inadmisibles para mí estas noti-
j cías, comencé por negarlas veracidad; 
| y como la insistencia de la informa-
j ción era mayor cada vez, tal vez mi 
i tenacidad en contradecirla, en mi 
afán de servir a nuestros lectores, me 
hizo incurrir en excesos que fueron 
su gobierno, así como el de Dinamar-
ca, Italia y Suiza. 
Cuando este ofrecimiento se ha he-
cho, ya había, necesariamente, un 
acuerdo; porque sabido es que cuando 
la diplomacia hace pública una ges-
tión es que ya hace tiempo que la 
tiene acordada en secreto. 
Confirma, pues, mi creencia de que 
España e Italia intervendrán en el 
conflicto a título de amigas y paci-
ficadoras, sin imponer la paz a ca-
ñonazos como en tono de chunga di-
jo hace días un colega. Y esta media-
ción espera un pretexto para darle 
carácter oficial antes de que los con-
tendientes se preocupen de la inver-
nada y tomen posiciones que prolon-
guen la guerra hasta la primeavera 
próxima. 
También conoce usted la campaña 
emprendida contra los alemanes. Son 
bárbaros, el Kaiser es un déspota, el 
Kromprintz es un estúpido y los sol-
dados unos salvajes. 
No podía callar semejante inexac 
titud. Que la ignorancia se hiciesí 
eco de tales patrañas podía pasar; 
pero que hombres cultos e ilustrados 
que una prensa sería y con reputa-
ción sólida prodigase semejantes ca-
lificativos, me estimulaban de conti-
nuo y cuanto más injustamente com-
batidos eran los alemanes, más me 
inclinaba hacia ellos y más me indu-
cían en su defensa. 
Fué entonces cuando comencé a re-
(Continúa en la segunda plana) 
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E D I T O R I A L 
"iSeguiremos bebieudo agua sucia?"—preguntaba ayer un cole-
ga La respuesta es ociosa por conocida, y el periódico a quien per-
tenece la interrogación no ha hecho ésta, de seguro, porque no supiese 
a qué atenerse, sino con el propósito de llamar la atención de ' ' quien 
corresponda" acerca del hecho triste, pero corriente, usual y al pare-
cer inevitable cuando caen grandes aguaceros, de que, contando la Ha-
bana con un acueducto que ha sido y sigue siendo calificado de obra 
maestra de ingeniería, beban con frecuencia los vecinos que no poseen 
f i l t ro , que son el 00 por ciento cuando menos de los vecinos, agua d 
mala calidad y peligrosa para la salud. 
Y el mal, a lo que parece, no tiene cura. Desde la época de don To-
más Estrada Palma no ha pasado un año, n i uno solo, sin que se ha-
ya presupuestado obras para corregir ' 'definitivamente" las deficien-
cias del Canal de Vento." Esas obras además de presupuestarse se han 
ejecutado; os decir, se ha gastado el dinero escrupulosamente, si es que 
esta palabra y palabra toltalmente, además de consonantes y adverbui-
les, son sinónimas. 
Un año son los filtros del acueducto los que se repara; el siguien-
te es la taza; el otro año sqn los tanques de Palatino; a los diez o los 
doce meses es la cañería, y, como se dice en las aulas para abreviar 
una explicación ya prolija, " a s í sucesivamente" desde 1903 hasta oc-
tubre de 1914, eii que se nos garantiza que "con t inúan con actividad 
los trabajos para que en la presente semana comience la desinfección 
de toda el agua de Vento que el pueblo consuma." 
No acertamos a adivinar cuál pueda ser ese trabajo que ahora 
se " c o n t i n ú a " para luego "comenzarlo;" y renunciando a descifrar 
el lologrifo, nos limitamos a hacer modestamente la insinuación de que 
se ganaría quizás tiempo y dinero—es decir, éste no lo perdería el Es-
tado—abandonando esa activa continuación de los trabajos actuales 
para emprender los otros, los del comienzo. 
Urge la tarea, porque se trata de la salud del vecindario, y prin-
cipalmente porque se aspira a contener la mortalidad infanti l . 
. Si fuera el acueducto de la Habana la propiedad en pleno domi-
nio o on usufructo de un particular o de una empresa ¡con qué celo 
se cuidaría la Junta Nacional de Sanidad de que el agua llegase a las 
casas en abundancia, so diese barata y estuviese libre de todo germen 
morboso! Hasta se regaría entonces la ciudad con mangueras, dos ve-
ces al día. >» 
Poro o\ (anal de Vento es una propiedad pública y es oficial su 
administración, eorao ocurre con el Asilo, de Mazorra, con el Refor-
matorio do Gnanajay, con el Hospital Número Uno; y el servicio del 
abastocimiento de agua está sustraído a la acción privada, lo mismo 
que el de la recogida de las basuras. 
Y el ÍStado, al que en materias que tocan a la higiene lo represen-
tan la Secretaría de Sanidad y su Junta Superior,, o Nacional, es ba.r 
tanto modesto para pretender que se*, lo tome ..por modelo. Invoca los, 
fueros do ja salud pública para oxigH^ de los particulares que cierren 
herméticamente én énfams motálicos' las ba.suras, a f in de evitar al 
transonnto nocturno onformodades y náuseas y espectáculos repulsi-
vos; y al mismo tiempo " luce" esas basuras por las calles en carreto-
nes d • madi ra, abiertos y desvencijados, que no son susceptibles de nin-
gún genero do limpieza y que a su paso derraman inmundicias e in-
feccionan el ambiente. 
Dicta para que se las cumpla con el más estricto rigor en las ca-
sas de salud proscripciones soverísimas en cuanto al número de fa-
cultativos y auxiliares, a la construcción y la capacidad de los pabt -
llenes, a la reglamentación de los servicios; son exigencias de la higiene, 
y por sor de la higiene, las exigencias han de ser ineludibles. Y en tus 
hospitales, o en algunos de ellos, en el Asilo de Dementes, calificado 
oficialmente en la Gaceta de vergüenza nacional; en el Reformatorio 
de Guanajay, que mejorado y todo continúa siendo un antro, aunque 
no por culpa de su actual Director, " b r i l l a n " — y desgraciadamente no 
por su ausencia—el abaiíjlono, la improvisión, el desaseo, la incuria, 
las lacerias do todas suerytes. 
Reclaman de los particulares en establecimientos y viviendas la« 
obras más costosas; la salud pública es la ley suprema, la higiene pú-
blica y privada la atención preferente en todo país civilizado, el peli-
gro de epidemia el primero que urge evitar, el temor al contagio do 
enfermedades trasmisibles el principio esencial de la humana sabidu-
ría- Y por su cuenta sirve agua potable que, según su propia confe-
sión contribuye al aumento de la mortalidad infantil y, aunque él no 
lo confiese, al aumento de la mortalidad en todas las edades. 
La modestia es una excelente cualidad- Más todavía: es una vir tud ¡ 
"mas a eso, extremo l l evada" . . . 
í N o sería preferible que el Estado antes de reformar a los admi-
nistrados empozase por reformarse ? Por lo monos debiera predicar con 
el ejemplo en vez do adoptar como divisa, la máxima—que debió de 
haber salido por primera vez de los labios de Diógem-s, <>1 Cínico—de 
que hagamos lo que se nos manda y no lo que hace quien nos lo manda 
Suscríbase al DIARIO DE IA MA-1 Licor de Berro 
.-fn la Habana: $175; en 
Provincias: $135 al mes. 
Su elaboración es a base de berro y 
vinos generosos. 
El Licor de Berro es lo mejor pa-
ra catarros, bronquios y pulmones. 
• i U G1M 
(Viene do la primera) 
cibir cartas y más cartas en las que 
a todo trance se me quería imponer 
un criterio erróneo abdicando de la 
verdad y la justicia. El estúpido, el 
ignorante y el mal nacido, emplearon 
las armas corrientes entre gentes de 
baja extracción, laborando en la som-
bra; pero esta campaña fué tan ini-
cua como ineficaz porque no hicie-
ron la menor mella en la reputación 
de quien goza de la confianza de sus 
jefes. 
_ Es decir, que si mi imparcialidad 
tiene ciertas parciales características, 
ya sabe usted a que obedencen: a que 
he sido impulsado más y más insis-
tiendo en un criterio sencillamente ex-
puesto, a causa de que la ceguedad y 
la ignorancia me negaron que pudie-
ra sentir en francés reconociendo que 
en Alemania no hay bárbaros. Para 
eentir en francés babía que llamar sal-
vajes a los germanos. 
Ayer mismo, en un parte oficial 
ge] comandante en jefe del Quinto 
Ejército francés, se llama bárbaros a 
Ion alemanes. 
\ Eso está bueno para los ejércitos 
que combaten en Marruecos, para los 
que han de luchar en Tripolitania o 
en el país de los Dámaras; pero de-
cir eso en una proclama tratándose 
de ejércitos como el alemán, me pa-
rece tan impropio que lo mismo hu-
biera dicho si fu«Re un general espa-
ñol el autor de semejante orden del 
día. 
Ahí tieen usted explicada, mi dis-
tinguido desconocido, la cantidad de 
parcialidad que haya podido encon-
trar en mis escritos; parcialidad que 
si no existió y ahora ya se advierte 
bien puedo decir que solo a intransi-
gencias y a necias imposiciones obe-
dece. 
G. del R 
^IT^ienteF^omberos 
que Denuncia el vigilante 1262, con motivo de haberse incendiado un 
depósito de basuras en San Rafael 
y Rayo, dos individuos que en coche 
por allí pasaban se pusieron a tocar 
pitos de auxilio, formándose el gran 
escándalo al alarmarse el vecinda-
rio. 
Caja de Ahorros de los Socios del Centro Ballepo 
D E L A H A B A N A ' 
PRADO Y DRAGONES 
lloras de Oficina: de 8 a 10 a m, y de 1 a 4 p. m, martes, jueves, y 
T E L E F O N O A = 6 T 5 8 
de 7 a 9 p. m. 
E s t a i n s t i t u c i ó n c o n t i n ú a s u s o p e r a c i o n e s , a d m i t i e n d o D e p ó s i t o s 
e n C u e n t a C o r r i e n t e , C u e n t a p a r a i n v e r t i r , a i n t e r é s f ijo y D e p ó s i t o 
s i m p l e . T A M B I E N H A C E G I R O S S O B R E T O D A S L A S P L A Z A S D E 
E S P A Ñ A , B A L E A R E S Y C A N A R I A S . 
B a t u r r i l l o 
C 4135 15-1 
GOTERAS 
USTED MISMO puede reparar las gote-
ras de su azotea, comprando una lata de 
"ELASTIC CEMENT Marca TIGRIS" en 
cualquier ferretería. Precio 25 cts. 
Unico Representante: M . A . E S T R A D A 
TELEFONO A 7091 SAN IGNACIO. No. 50 
C 4141 8-1 
E a ni p 0 1 1S m Q U 
EXTRAORDINARIO RESULTADO DEL E M P R E S T I T O VOLUNTARIO 
R e c a u d a c i ó n an te r io r 














Resumen de sumas: o ro e s p a ñ o l . $157,162-71. 
HABANA, Octubre lo. de 1914. 
SUCESOS 
LEYENDO LOS CABLES 
Estando leyendo los cables en la 
pizarra del DIARIO DE LA MARI-
NA le picaron los bolsillos a José 
Fernández Carnero, de Santa Clara 
14 y a Jaime Díaz Monte, de Egido 
75, hurtándole un peso cuarenta cen-
tavos. 
A L VIVAC 
La francesa Elvira Alicia Traval, 
de Industria 78, fué detenida''por el 
Vigilante 807 y remitida at; Vivac, 
por estar circulada por el Correccio-
nal. 
A L "SILO" 
El vigilante 471 detuvo a Camilo 
Pérez Ballestero, de Manrique 120, 
por estar jugando al "silo" con otros 
que se fugaron en Industria y Bar-
celona. 
Fué remitido al Vivac. 
UN CUERAZO 
Dice el cochero Luis Rodríguez 
García, de Soledad 6, que tros estu-
diantes estuvieron paseando en su 
coche por espacio de dos horas, ne-
gándose luego a abonarle dos pesos 
plata importe del tiempo ocupado. 
SEIS TOHALLAS 
Francisco Valdés, de Cárdenas 57, 
fué remitido al Vivac, por haber 
hurtado de la tienda "La Especial" 
sita en la Manzana de Gómez, seis 
toballas. 
SE EMBORRACHO JUSTO 
El vigilante 1299, detuvo en la 
Manzana de Gómez, por estar escan-
dalizando a Justo Buijed Moreira, 
sin domicilio. 
Justo estaba beodo por lo que fué 
remitido al Vivac. 
UNA EPILECTICA 
Al darle un ataque epiléctico del 
cual padece y caerse al pavimento, 
se causó lesiones leves, Juana Ro-
dríguez Fernández de Aguila 50. 
con innu jorablos roferenrias, desoa. 
oolooarso. También aceptaría un 
empleo do portero o careo análo-
go. Dan razón de él en esta Admi-
nisí ración. 
DÍNERO 
Con garantía de alhajas de oro, pla-
ta y objetos de valor. 
La casa de más garantía y la qüe 
menos interés cobra en los préstamos. 
. . L A REGENTE, Neptuno y Amis-
tad. Teléfono A-4376. 
MALTRATARON A MATEO 
Fernando Otero Gutiérrez, de Fi-
guras 21, fué detenido por el vigi-
lante 236, por haber maltratado a 
Mateo Tola Arganda, de Zulueta 36 
y medio. 
DOS JIPIJAPAS 
Pedro Romay Rivero, de Suárez 
130, fué remitido al Vivac, por . ha-
berle hurtado a Antonio Maceo Mar-
yatt, de Perseverancia 'M^ dos som-
broro£ de jipijapas que estima en 
$45.00. 
SE PERDIO NOLBERTA 
Participa Marcelino Díaz Gonzá-
lez, de Pocito 1, que desde el domin-
go último falta de Escobar 37, donde 
se hallaba colocada su hermana Nor-
berta. 
U^ÍA' CAJA DE LECHE 
Al carrero Eugenio López Rodrí-
guez, de Infanta 114, le hurtaron en 
Dragones y Rayo, una caja de leche 
conclensada que vale seis pesos. 
SIN PERMISO 
Participa Ana Pujol García, de 
Cerro 525, que le tiene alquilada la 
casa de su propiedad, sita en Con-
cordia 125, a Remigio Menéndez y 
que éritc sin pedirle permiso, ha 
quitado varias mamparas. 
EL NHTENIGO REHUYE 
EL 
De las afecciones modernas, más 
generalizadas en los últimos tiempos 
y que eran desconocidas hasta hace 
poco, nlnpuna tan grave, tan tre-
mendamente grave como la neuras-
tenia, porque ella produce un verda-
dero trastorno en todo el organismo, 
en todo el ser del individuo, lleván-
dole a un estado de ánimo tal que 
está más cercano a la locura que a 
la razón. 
La neurastenia dominn de tal suer-
te al individuo, que lo que lo ha si-
do agradable, lo detesta, rehuye el 
amor, aborrece a la esposa, niega a 
los hijos, protesta de los amigo.s y 
solo goza repasando en su mente to-
do un espectáculo de dolor y sufri-
miento, de sospechas y sinsabores. 
Para curar la neurastenia, para 
hacer ver al enfermo las cosas en su 
justo medio, nada como el elíxir an-
tinervioso del doctor Vernezohre que 
se vende en su depósito el crisol, nep-
tuno esquina a manrique y en todas 
las boticas. 
A Mr. Steínhart 
Hasta nosotros llega una' queja tan 
justa y razonada que con gusto la 
transmitimos al señor Administrador 
general de los tranvías eléctricos. 
A las tres de la tarde, el motoris-
ta que conducía el carro 305 de la lí-
mea Cerro-Vedado, no paró, porque 
no quiso parar; a dos señoras que 
en la esquina de la calle 21 le hacían 
señas para ello. 
Ni siquiera hizo intención de cerrar 
el control, motivando censuras de los 
mismos viajeros, siguiendo imperté-
rrito su marcha no sin mirar con son-
risa desdeñosa-a las damas que allí 
llevaban más de diez minutos, pues 
sabido es que estos carros no son fre-
cuentes. 
La señora se dirigió a un teléfono 
para dar la queja al Despedidor del 
Cerro, quien, en tono de changa, con-
testó de esta manera: 
—"En cuantito llegue lo despido. 
¿No le parece a usted señora? 
Suponemos que que acabamos 
de relatar sea un caso aislado, pero 
no debe, merce da la impunidad, re-
petirse. 
Por eso llaonamos la atención de 
Mr. Steinhart, que, atento y justo no 
ha dejado de escuchar en otras oca-
siones las quejas razonadas que en 
nombre del público le hemos diri-
g i d o ^ ^ ^ ^ - ^ ^ 
El "Reina María Cristina" 
Según aerograma recibido por sus 
consignatarios en esta plaza, maña-
na, viernes, a las seis á. m. llegará a 
este puerto el vapor español "Reina 
María Cristina," de la Compañía Tra-
satlántica Española, procedente de 
puertos españoles. 
Sr. Carlos Rafael Sanz 
Después de-su estancia en Nueva 
York, donde ha pasado la luna de 
miel, llegó ayer a esta ciudad, acom-
pañado de su bella esposa, la señora 
Concepción Marina Hernández, nues-
tro muy estimado amigo señor Car-
los Rafael Sanz. 
Permanecerá breves días en la Ha-
bana de donde partirá para Cienfue-
gos a reanudar la administración del 
gran teatro Luisa Martínez Casado 
del cual es uno de los fundadores. 
Les deseamos a él y a su digna 
compañera todo género de felicida-
des. 
The Evening Post, de Londres, dico 
que centenares de voluntarios ingleses 
antes de partir para el teatro de !a 
guerra se hacen practicar tatuajes pa-
trióticos en el cuerpo. Esa pequeña 
tortura de la piel responde a su entu-
siasmo. Y lo que no dice el perió-
dico inglés: es señal de progreso men-
tal y de civilización espiritual. 
No hay que confundir ese tatuaje 
con el de nuestros ñáñigos y brujos. 
* * * 
He recibido en el aviso de consti-
tución de una Compañía industrial al-
godonera, con talleres en Puentes 
Grandes. Son gerentes de la nueva 
compañía personas de gran crédito en 
el comercio habanero. 
Y no hay que decir que mis simpa-
tías están con ellos y mis deseos viví-
simos de su éxito. Ya he dicho mil ve-
ces que podemos producir en Cuca 
muchas cosas que ahora importanmos, 
con que tendrán trabajo miles de 
hombres y de mujeres cubanas, y me-
nos dinero se irá del país. 
Cuando, hace días, hablé del propó-
sito de introducir en Cuba ciertos cul-
tivos—como el yute y otras plantas 
textiles—lo dije: detrás de los culti-
vos vendrán las fábricas; después del 
campesino vivirá el obrero urbano. 
Ahí si no: la nueva Compañía al-
godonera tendrá que introducir ahora 
la materia prima; más adelante e¡ 
país puede producirla también; nue-
vas fuentes de trabajo se abrirán y 
nuevos medios decorosos de vida. 
Merecen bien del país cuantos coo-
peren a esos fines. Yo no tengo du-
das de que no es inmenso nuestro 
bienestar económico, porque dejamos 
de producir agrícola e industrialmen-
te, muchas cosas; y todo lo que nues-
tro azúcar y nuestro tabaco valen, lo 
invertimos en producción extranjera. 
Cada industria que surje, es un pa-
so hacia la nacionalización de la tie-
rra cubana, aunque los ligeros en el 
pensar no lo crean. 
« t * 
Amigo veraz me pide aplausos, que 
no niego, para el señor Emilio Láva-
le, de- Casa Blanca, a cuyas gestiones 
—me dice—se debe la pronta termi-
nación de la carretera provincial de 
Campo Florido. 
Mi informante cree que si algún 
vivo merece estatuas del vecindario, el 
señor Lávale la merece en Casa Blan-
ca por su constante laborar en bien 
de la localidad. 
Bueno: siempre será una satisfac-
ción para Lávale haber hecho el bien 
a sus convecinos aunque luego en-
cuentre en medio de estos sus peores 
enemigos. Los pueblos suelen, como 
las meretrices, entregarse con júbilo 
al primer advenedizo que pasa.. 
Cgntra la máxima cristiana "Haz 
bien y no mires a quien," los pueblos 
ingratos han inventado esta frase 
egoísta: " A l prógimo contra una es-
quina." 
Y suelen ser más respetados estos 
egoístas. 
Tengo otro aplauso para el doctor 
Luis M. Cowley, que otra vez en la 
"Revista de Medicina y Cirugía," 
honra la memoria de otro cubano in-
signe: del doctor Femando Gonzá-
lez del yalleMalumno de la Upiversi-
dad Pontificia qt.ie «s-taMecii&rott 
Haabna Los "oscurantista*" pp ' ^ H 
nicos, luego de haber estudS^.0^ 
el Seminario que reorgaiiixóy^0 «¡l 
gió aqu-el "atrasado" obispo nj!?^ 
llamó Espada y Landa, vasca poT ?* 
señas. ^ 
Médico notable, cirujano einiw 
docto catedrát ico, publicista 
co de renombre, González del v v 
habría bastado para caracteriagT. ^ 
época si a su lado no hubieran f8* 
Hado también otros preclaros. ^ 
No be de seguir al üustrado fc-
grafo en la relación de mérito.'J" 
nuestro paisano insigne; 
con aplaudir su acción, enalteced 
y justiciera; tal vez por tato ¿"̂  
mo enaltecedora; que ya es rap^ Ĵ" 
los cubanos nos hagamos uno» a 0 ^ 
sencillamente justicia. 
Sables, machetes, revoiucikvneg, ~ 
peyas, al cabo odios y venganz^ 
fin... no; yo prefiero cirujanos ni 
amputen, profesores que edunw 
médicos que salven, hermajiae o?' 
consuelen, libros que instruyan, f 
boriosos que produzcan y glorias t 
intelecto que eleven a los ciélog J 
nombre de m i patr ia No me ^ 
mal la obra de la inde^ndenoaT! 
mi país; pero me parece fruta tjgl 
de sazón, agria e indigesta, si no se U 
completa con la paz, el estudio y í 
trabajo. 
Y cuando los Cowley y otros ai 
justicieros con el pasado, de los enú! 
nentes cubanos hechos eminentes ai 
calor ie la española bandera nos ha-
blan, crcedone, siento tristeza p** 
fu: da, porque no puedo decir en can. 
bio: He aquí tantos o cuantog á. 
signes también, formados y victorlo, 
sos a la sombra sabrosa de mi baa. 
dera cubana; nada aprendieron de la 
Universidad Pontificia ni en los Co-
legios y seminarios de España; y», 
nen de la intransigencia de ayer y 
deben todo lo que son al sistema edu-
cacional de la Repúbl ica . . . 
¿Será m a ñ a n a ? Tal vez sí; qu .̂ 
ro creer que sí, pero entonces ya y0 
no lo veré. 
* * • 
Acuso recibo del último número de 
La Jurisprudencia al día, útilísima 
publicación que otras veces he reco-
mendado a cuantos tienen o pueden 
tener cuestiones ante los tribunalí». 
Y doy gracias a Ricardo Velóse por 
las últimas entregas recibidas de la 
monumental Geografía de la casa bar-
celonesa de E s p a ñ a ; creo que la más 
completa y mejor ilustrada de todas 
las de su clase en castellano. 
Y aunque son muchos los que leen 
y más de un periódico reproduce las 
nobles lecciones de higiene que en 
Fígaro viene publicando el doctor 
Barnet, director de la Casa de Salud 
del Centro Gallego, no estará de reís 
que recomiende a los que no conoz-
can esas "Conversaciones del Doctor," 
que las busquen y saboreen. 
Bamet hace un bien inmenso al país 
con sus consejos. 
J. N . Aramburu. 
Los modelos de corsé Bon Ton sin 
busto, úl t ima moda, los tiene a ía di»-
posición de las damas el departamen-
to de corsés* de E L ENCANTO, G* 
liano y San Rafael. „• 
ASMATICOS 
E L LTIMICO R E M E D I O QUE A L I V I A I N M E D I A T A M E N T E 
Y C U R A R A D I C A L M E N T E E L 
ASMA ES " S A N A H O G O " Preparado se-
gún fórmula de un reputado medico de lá Facultad de Berlín. 
H A H E C H O C U R A C I O N E S J A M A S R E A L I Z A D A S 
POR O T R O S P R E P A R A D O S . 
PRUEBELO Y SE CONVENCERA DE SUS MARAVILLOSOS EFECTOS. 
SE VENDE: EN TODAS LAS FARMACIAS. 
jDEPOSrtOt. 
Cff/SOL" NEPTUNO 91.-HABAH*. 
IMPERMEABLES 
I N e L E S E S 
Extenso surtido en ca 
pas y gabanes, para ca* 
balleros y niños. 
Precios desde $6-30, 
hasta $ 53-00. 
P i d a C a t á l o g o . 
S. Benejam, S. Rafael e Industria 
D E L A L I G A A G R A R I A 
PRECIOS DE LA QUINCENA 
La quincena segunda de Septiem-
bre, que hoy termina, ha sido de 
constante baja para nuestro primer 
producto, el azúcar, que se ha man-
tenido en declinación desde el día 16, 
viniendo a quedar, de 9 1¡4 rls. a que 
se cotizó dicho día, en 7 1¡4, tipo que 
comenzó a regir el 25 y que .es el que 
más se ha sostenido, pues lleva cinco 
días con el de hoy rigiendo. 
Los tipos que han regido en la 
quincena, han sido los siguientes: 
9 1|4 el 16; 9, el 19; 8 314, los dos 
días siguientes; 8 1\2 el 21 y el 22; 
8 el 23; 7 1¡2 el 24 y por último, 
7 114 del 25 en adelante, resultando 
en la quincena una merma de 2 reales 
por an-oba. 
El promedio de difha quincena ha 
sido, tomando por base las cotizacio-
nes del Colegio de Corredores para 
azúcar centrífuga de polarización 96, 
de Rls. 8.04, tipo que compartido con 
el de la quincena anterior, que fué 
de Rls. 9.4442, aroja una diferencia 
en contra de Rls. 1.402. El promedio 
para todo el mes de Septiembre es 
de 8 Rls. 740, contra Rls. 8.164 que 
fué el del mes de Agosto anterior. 
En Nueva York el mercado se ha 
mantenido a la baja declinando des-
de cta. 6.27 por libra, centrífuga en 
plaza, hasta cts. 5.02 con 1 114 de 
merma. 
El mercado de Londres permanece 
cerrado. 
Los promedios que han regido en 
esta plaza desde principios de año 
son los siguientes: 
PRIMERA QUINCENA? 
Enero, 3,496 reales. 
Febrero, a.859 id, 
Mai'W, 3.689 Id, 
Abril, 3447 id 
Mayo, 3,899 id..' 
Junio, 4,829 id . ' 
Julio, 4,322 id. 
Agosto, 6,98 id . 
Septiembre, 9,442 id. 
SEGUNDA QUINCENA: 
Enero, 3,799 reales. 
Febrero, 3,710 id. 
Marzo, 3,527 id . 
Abril , 3,623 id . 
Mayo, 4,318 id . 
Junio, 4,346. 
Julio, 4,269 id. 
Agosto, 9,329 id . 
Septiembre, 8,04 id . 
MENSUAL: 
Enero, 3,659 reales. 
Febrero, 3,788 id. 
Marzo, 3,555 id . 
Abril, 3,535 id. 
Mayo, 4,10 id . 
Junio, 4,838 id. 
Julio, 4,289 id. 
Agosto. 8,154 id . 
Septiembre, 8,740 id. 
Habana, Septiembre 80 de 1914-
(3 p. m.) 
CON U N A COPA . i 
La sirvienta Veneranda Ménfl'?* 
Domínguez, de San Nicolás 40, ŝ j 
frió en la mano derecha heridas ^ 
quebrársele una copa que fregaba-
SE CALENTO EL NOVIO 
Dice Roberto Lores García, de E*' 
peranza 52, que anoche fué insultad* 
su esposa por Juan Morán, siendo^ 
causa el prohibirle su esposa q ^ ** 
parase a la puerta de su donyetti* 
ll^blar con unai D&via q,*» «ÍIÍ üen*-
O C T U B R E 2 D E 1 9 1 4 
Cablegramas 
DIARIO DE LA MARINA P f l G i M A T R E S 
{Viene de la primera) 
gas del río dejando impasables todos 
los alrededores de los fuertes. 
NOTICIA AUSTRIACA 
Roma, 2. 
De Viena comunican que el ejerci-
to austro-alemán que se ha concentra-
do en Cracovia asciende a dos millo-
nes quinientos mil hombres. 
LOS ALEMANES EN AUSTRIA 
Londres, 2. 
Se ha recibido la noticia de que el 
general Hundenburg ha llegado a 
Cracovia y tomado el mando de las 
tropas austro-germanas, y que los fe-
rrocarriles de Bohemia y Moravia lle-
gan abarortados de topas alemanas 
para emprender una acción enérgica 
en la frontera rusa, donde Alemania 
intenta hacer un supremo esfuerzo pa-
ra derrotar a los moscovitas. 
El telegrama concluye diciendo que 
se esperan grandes acontecimientos. 
LAS PASCUAS EN BERLIN 
Roma, 2 | 
Se ha recibido la noticia de que en 
una arenga del general ruso Reman-
kamf a sus tropas, para alentar a los 
oficiales y los soldados contra las pe-
nalidades de la campaña, les dijo en 
tono ardoso y entusiasta: 
—¡Animo !¡Pasaremos las próxi-
mas pascuas en Berlín! 
NOTICIA BELGA 
Amberes, 2 
Oficialmente se ha publicado que en 
el fiero combate de artillería que se 
efectuó ayer, en el cual los alemanes 
se aventuraron a aproximar a los 
fuertes algunas baterías, éstas fueron 
demolidas. El enemigo emprendió un 
movimiento hacia el Wavre y Santa 
Catalina, pero tuvo que hacer alto por 
causa de la obscuridad. 
NOTICIA ALEMANA 
Berlín, 2 
Los partes de la guerra dicen que 
las tropas alemanes tomaron el día 
30 del mes pasado las alturas de Ro-
ye y Fesnoyle-Grand, al noroeste de 
Noycoi. 
En el ruroeste de Saint-Michel los 
ataques franceses de Toul fueron re-
chazados, haciéndole gran número de 
bajas a las tropas enemigas. 
El ataque a la plaza de Amberes 
continúa y la situación en el teatro de 
la guerra en la parte oriental perma-
nece sin variación. 
DEL CAMPO ORIENTAL DE LA 
GUERRA. 
Londres, 2. 
Un despacho de la Agencia Havas 
procedente de Nish dice lo siguiente: 
"Después de estar a la ofensiva du-
rante veinte días, la sfuerzas austría-
cas se detuvieron a doce millas del 
Drina, en la frontera belga. Mientras 
estas fuerzas esperan refuerzos para 
reanudar la ofensiva, otras tropas 
austríacas por el norte han estado 
esforzándose desesperadamente para 
avanzar por los llanos entre Drina y 
Save y llegar al flanco derecho de 
los servios. Todos estos esfeurzos, 
sin embargo, han sido frustrados co-
mo consecuencia de las sanguinarias 
batallas que se han librado. 
ATACANDO A POLA 
Londres, 2. 
Un despacho de Venecia dice que 1? 
escuadra de los aliados ha empezado 
a operar contra la base naval austria 
Pola 
Mientras tanto los servios y monte-
negrinos avanzan lentamente, pero con 
seguridad y firmeza sobre Bosnia ven-
ciendo la tenaz resistencia que en-
cuentran a su paso. 
El 30 de Septiembre ocuparon a Ro-
manía y varias otras poblaciones ve-
cinas. 
Ahora avanzan sobre Sarajevo." 
DEL TEATRO DE LA GUERRA 
Oa varios puntos del teatro orien-
ial d^ la guerra llegan noticias sobre 
A ataque de los rusos a Cracovia, 
fonde se dicen que están concentra. 
hs dos y medio millones de alema-
les. 
Tantas y tan contradictorias son 
estas noticias que el público se incli-
na a esperar más detalles antes de 
formar su juicio. 
"Esta situac'ón, aunque todavía 
puede durar algún tiempo más, tiene 
que terminar inevitablemente con la 
retirada definitiva de los alemanes. 
"La experiencia durante esta pro-
longada batalla nos prueba que el 
enemigo no puede mantenerse indefí-
nidamente a la defensiva." 
El público inglés da muestra de la 
misma paciencia que lo ha caracte" 
rizado desde que empezaron las hos-
tilidades y se siente estimulado por 
la llegada sin novedad de un magnifi-
co contingente de tropas indias a te-
rritorio francés, y por la vigurosa 
resistencia que oponen las fuerzas 
belgas en Amberes, al frente de las 
cuales se hala el mismo rey Alber-
to, y que se esfuerzan para contener 
los ataques de los sitiadores alema-
nes. 
DEL CARDENAL DE BURDEOS AL 
CARDENAL DE REIMS 
Burdeos, 2. 
El Cardenal Andrieux, Arzobispo 
de Burdeos, ha escrito al Cardenal 
Lucón, Arzobispo de Reims la carta 
siguiente relativa al bombardeo de 
la Catedral de Reims por los alema-
nes: 
"Todas las naciones civilizadas con-
denarán este acto de vandalismo, pe-
ro las ruinas sobre las cuales están 
llorando, como el Profeta, reclaman la 
venganza de Dios y cuando esta gue-
rra terrible haya terminado, la Fran-
cia se levantará y reconstruirá con 
el mismo esplendor arquiteutónico es-
ta Iglesia, que ha sido la cuna de su 
fe y de su gloria." 
EL ESFUERZO SUPREMO 
París, 2. 
El laconismo de los partes expe-
didos por el Ministerio de la Guerra 
dan muy escasa idea del furor con 
que se está librando la batalla del 
norte de Francia, en donde las hos-
tilidades se han acentuado, como 
consecuencia de los esfuerzos que ha-
cen las enormes masas alemanas pa-
ra romper la línea de los aliados. 
La izquierda sigue siendo el vór-
tice de la terrible batalla. 
Las noticias que de allí se reciben 
dicen que los ingleses y franceses 
continúan ganando terreno. 
OPINION DE UN CRITICO MILI -
TAR FRANCES. 
París, 2. 
El Teniente Coronel Roussett, crí-
tico militar de "Le Petit Parisién" di-
ce: 
^Cualquiera que sea la finalidad 
que persigan los alemanes, cualesquie-
ra que sean sus esperanzas parece ne-
cesario que la batalla del AIsne ter-
mine pronto. 
"Dos ejércitos han estado batiéndo-
se con furia durante 21 días, en un 
frente enorme, y mientras nosotros 
hemos adelantado algo diariamente 
por las dos alas al norte del río Som-
me y al sur de Woevre, el ejército ene-
migo se va agotando en sus vanos es-
fuerzos para contener nuestro avance, 
después de haber inútilmente procu-
ado romper nuestra filas. 
CONTRA EL CONSULADO AMERI-
C ANO. 
Londres, 2. 
A consecuencia del terrible duelo 
de artillería en Reims el mérc0les por 
la mañana, una granada destruyó la 
mitad de la residencia del cónsul ame-
ricano, donde ondeaba la bandera de 
los Estados Unidos. 
LA FLEMA INGLESA 
Londres, 2. 
Aunque todas las noticias parecen 
estar contestes en que el ala derecha 
alemana en Francia ha sido arrollada 
hacia atrás, el tono cauteloso y el la-
conismo de los partes oficiales pare-
cen indicar que la batalla del Aisne 
está muy lejos de una decisión defini-
tiva. 
LA CAMPAÑA AEREA 
Londres, 2. 
Un despacho de Amberes dice que 
un Zeppelin pasó anoche sobre va-
rias poblaciones cerca de Amberes, 
y esta mañana dejó caer varias bom-
bas cerca del fuerte Broechen, sin 
causar serios daños. Después se apro-
ximó a Amberes, de donde fué ahu-
yentado por los fuertes de esa plaza. 
Ext rac to doble de J U G O D E P I N A 
• mi mi i i \ iiiiiiiiw" phi 
COMPLETAMENTE puro y especialmente preparado para 
enfermos, niños y estómagos delicados.—De venta en los 
establecimientos de víveres finos y en las boticas.= 
J . Meriín y Ca. Teléf. A-2323 
c. 4036 30-22 
SUCESOS 
UNA BOFETADA 
Dice Manuel Flores Diaz, de Galia-
Amistal, que Fernando Córrale;; 
, de Monte 2 le dió una bofeta-





LE ABOLLO UN OJO 
En la cuarta Estación manifestó 
María García Hernández, de Cienfue-
gos 1, que el artillero José Ciarla 
Valdés la maltrató de obras en el 
Campo de Marte, causándole una con-
tusión de segundo grado en el ojo de-
recho. 
TRES CANARIOS 
A Juana Rodríguez González, da 
Vapor 45, le hurtaron una jaula con 
tres canarios sospechando de Inocen-
cio Valdés. 
SOBRE UN QUICIO 
Al caerse sobre el quicio de la puer-
ta de su domicilio se lesionó levemen-
te la menor Esther Rodríguez Fraga, 
de Salud 158. 
S O M B R E R E R I A 
OBISPO, N0 32 
GRANDES NOVEDADES 
en Sombreros de Playa 
TELEFONO II-23I6 
EN "PAN CON TIMBA" 
José Rodríguez Peláez, de Jesús 
Peregrino 47, se causó una contusión 
leve en la mano izqc.ierda, al caerle 
un madero en el barrio de "Pan con 
timba." 
ES PRESTIDIGITADOR 
Sabiendo el vigilante 293 M. Vega, 
que Emilio Femr Barrios, de Ayes-
terán y Sitios, había estafado a va-
rios individuos en un juego de bara-
jas, lo detuvo. 
Ferrer manifestó que él es presti-
digitador no valiéndole lo dicho para 
que lo dejtran de enviar al Vivac. 
UNA MAQUINA D EESCRIBIR 
Emilio García Estrada, de Espada 
37, fué detenido por el vigilante 1108 
y remitido al Vivac por haberle hur-
tado a Segundo Garrido de San Ra-
ael y Basarrate una máquina de es-
cribir. 
LAS ALPARGATAS DE COLON 
En la octava estación participó 
Gregorio Colón García, de Salud 36, 
que al encontrarse durmiendo en la 
Estación de Concha le hurtaron un 
par de alpargatas que estima en 40 
centavos. 
UN ALFILER DE PECHO 
Manifestó Caridad Ortega de la To-
rre, de San Nicolás 205, que en Mon-
te y Aguila se le extravío un alfiler 
de pecho con tres brillantes, que esti-
ma en seis centenes. 
TODOS A L VIVAC 
El asiático Ignacio Delmonte, de 
Monte 197, y Juan Paso Rodríguez, 
de Esperanza 83, fueron acusados por 
Juan Hernández Valdés, de Monte 54, 
de haberse negado a pagarle $48 que 
le tocó en una rifa que tiraban los do.ri 
primeros. 
Acusador y acusador fueron remití-
dos al Vivac 
400 GOMAS MICHELIN 
V I E N E N E N E L V A P O R " C H I C A G O " , P A R A L A C A S A 
ZARRAGA. MARTINEZ í Cía.-
C 4146 alt 3-2 
EVA CANEL 
En el puerto, ayer, nos informaron 
erróneamente que la ilustre escrito-
ra Eva Canel, se embarcaba para Cen-
tro América 
No es cierta; todavía ha de perma-
necer en la Habana algún tiempo. 
Aclaración que hacemos para cono-
cimiento general. 
A petición de muchos comprovin-
cianos, la notable conferencista de-
mora su marcha para dar en el Cen-
tro Asturiano una nueva conferencia 
El tema que desarrollará será el 
Divorcio. 
D i r i i c i p r 
EL SR. ROIG 
Hoy o mañana entregará "el señor 
Juan A. Roig la Jefatura de la Sec-
ción de Gobernación del Municipio al 
señor Mariño, Oficial primero de di-
cha Sección. 
El señor Roig pasa a ocupar el car-
go de miembro político del Partid 3 




El Alcalde ha remitido hoy al 
Ayuntamiento, para su aprobación 
definitiva, el presupuesto extraordi-
nario municipal. 
Dice el Alcalde en su mensaje de 
remisión que publicado el resumen 
de dicho presupuesto en la "Gaceta" 
y en el "Boletín Oficial" ningún ve-
cino ha hecho objección. 
No era posible que ninguna do-
lencia resistiera a las acometidas de 
la ciencia, por eso la blenorragia o 
gonorrea, que se tenía por una de 
las enfermedades más tenaces, más 
difíciles de aliviar y por tanto de 
curar, al cabo ha sido vencida, cier-
to que se han necesitado esfuerzos 
titánicos, pero todo esfuerzo es po-
co cuando el éxito es el resultado. 
La blenorragia o gonorrea ha de-
jado de ser dolencia, crónica, dolen-
cia mortificante y se ha convertido 
en un mal como cualquier otro, que 
se cura, que no mortifica mucho, 
si el paciente tiene acierto en elegir 
la medicación adecuada. La recomen-
dada siempre en todos los casos es el 
Syrgosol, preparado de un químico 
suizo, que mata rápidamente el go-
nococo, microbio generador de la ble-
norragia o gonorrea, sin producir 
molestia alguna. 
El Syrgosol que tan eficaz es en 
la curación de la enfermedad en ple-
no desarrollo es extraordinario en 
su prevención, porque usándolo des-
pués de un contacto sospechoso, ma-
ta el microbio si ha sido inoculado. 
ESPOSA EXPULSADA 
Participa Valentina Cima Ríos, de 
Campanario 107, que su legítimo es-
poso Antonio Rueda Rueda, le ha 
expulsado del domicilio conyugal. 
PARIS LA LLEGADA DEL ODISPD DE LA 
NoMaUlC«nlMicKfeu 
SON RECOMENDADAS POR LOS 
HIGIENISTAS CON PREFEREN-
CIA A TODAS LAS DEMAS L I -
GAS, PORQUE LAS HEBILLAS 
METALICAS NO TOCAN LA PIEL. 
SOLAMENTE LA SEDA DEL 
ELASTICO SE PONE EN CONTAC-
TO CON LA PIERNA. 
TIENEN SOBRE OTRAS LIGAS 
LAS VENTAJAS DE: 
H I G I E N E 
C O M O D I D A D 
E L E G A N C I A . 
CADA PAR LLEVA LA MARCA 
TARIS" 
D e v e n t a en todas las 
C a m i s e r í a s de la R e -
p ú b l i c a . = 
(i n 
AL POR MAYOR: 
iRCUi 
M U R A L L A . 6 5 
H A B A N A . 
C 4116 6t 1 
"GAY-OLA" 
A L P U B L I C O 
Los anuncios que vienen publicando en hojas sueltas 
"The Coca-Cola Co.", relativos a que la marca G A Y -
O L A I T S B E T T E R está caducada y como para evitar 
molestias a los detallistas y que éstos no sean sorprendi-
dos en su buena fe al adquirir y vender productos que 
no están legalmente autorizados por la vigente Ley de 
Marcas, son un cúmulo de falsedades constitutivas de 
diferentes faltas o delitos que no puede tener mejor 
contestación que el hecho material de seguirse elaboran-
do y expendiéndose por la fábrica los productos que 
amparan esa marca y la seguridad que da el dueño de la 
misma de que se hace personalmente responsable de 
toda clase de consecuencias, así como amparador del de-
recho de quienes resulten molestados o coaccionados. 
Lo cierto es que GayOla it's hetter, es decir que es me-
jor, y que, si "The Coca-Cola Co." quiere hacer inves-
tigaciones y ocupar botellas con la marca Gay-Ola it's 
heter, poco trabajo le costaría acudir, no a cafés y otros 
establecimientos, sino a la fábrica, en C E R R O , 549. 
LA BENDICION DE PIO X AL 
PUEBLO CUBANO 
El vapor Reina María rristina en-
trará en puerto, según informes de la 
Casa Consignataria. el sábado. Dios 
mediante, probablemente a las ocho 
de la mañana y regresando en él el 
Excmo e limo, señor Obispo Dioce-
sano, don Pedro González Estrada do 
su viaje a Europa, una vez efectuado 
el desembarque, que será por el mue-
lle de la Machina, se dirigirá a la 
Santa Iglesia Catedral, en donde se 
cantará un solemne Te Deum en ac-
ción de gracias por su feliz arribo, 
para cuyo acto se invita al pueblo 
católico de esta ciudad. 
Habana, 2 de Octubre de 1914. 
Severino SAINZ, 
Gobernador Eclesiástico. 
Las congregaciones religiosas es-
tán citadas para las 6 de la maña-
na en el Muelle de Caballería, con 
objeto de recibir al Ilustrísimo señor 
don Pedro González Estrada, que 
regresa en el "Reina María Cristi-
na." 
El remolcador "Georgia" (o el 
"Cuba") estará en dicho muelle a 
disposición de las asociaciones Pon-
tificias y del Santísimo de la Sa-
lud. 
Después del Te Deum, monseñor 
González Estrada, dará, por encargo 




Precios de algunos de los artículos 
venidos hoy. 
ACEITE DE OLIVA 
En latas de 23 libras % o hi 
Id. de 4% libras qq. „ 16̂ 4 
Mezclado, según clase „ 10 % 
Puritano » 10 % 
ARROZ 
Arroz semilla. . 
Id. canilla, nuevo. , 
Id. canilla viejo. 
Id. Valencia. . . 
ALMENDRAS 
Almendras $ 52 
VINOS 
Vino tinto, pipas. . $ 74.00 
Id. Navarra, los 414. „ 76.00 
PATATAS 
Barriles $ 4 
Sacos . 20 rs. 
. . . No hay 
C A S A S D E C A M B I O 
( A L A S 11 DE L A MACANA) 
CENTENES, ...... a 5-09 en plata 
En cantidades « a 5-10 
LUISES a 4-07 en piala. 
En cantidades a 4-08 
E l peso americano en plata española a. •....« a 1,03 
Plata española de ^ 103^ a 10 L 
Oro americano contra oro español de de 107 a 107 fs 
Oro americano co&tra plata española a a 103 
1r̂ >5C(ÁTAi°<§5 
v ANUNCIOS. 
0 T R Ü J I L L O S A N C H E Z ^ ) ] 
M e r c a d e r e s 2 2 altos. T e l é f o n o fl Í 5 0 9 
A l f r e d o R u i z 
AVISA a su numerosa clientela, haberse incorporado a la OFICINA 
de dibujo de Trujiilo Sánchez, Mercaderes, 22, altos. 






O J E O S 
49 rs. 10 por 100 
. $ 8% 
• » 7% 
. H 7 
• „ 6 




















Del país $ 
Negros de orilla. . „ 
Blancos 
MANTECA EN TERCEROLAS 
De primera $ 13 % 
Compuesta „ IWz 
í í C o i S p í l f 
cera Cubada . 
tiva comisión organizadora—que pre-
side el conocido comerciante e indus-
trial de esta capital, señor Manuel 
Negreira—para la constitución de la 
Compañía cuyo nombre encabeza es-
tas líneas, van muy adelantados, ha-
biéndose cambiado impresiones con 
respetab es firmas de esta plaza, así 
como con otras no menos importan-
tes de provincias, siendo la opinión 
que reina entre ese elemento, satis-
factoria a la pronta realización y 
constituc'ón de la mencionada empre-
sa mercantil. 
Además de los individuos que an-
teriormente han tomado acciones de 
esta Compañía, lo han hecho tam-
bién nuevamente importantes elemen-
tos, como lo son el señor Segundo Lo-
pe, el señor Roberto M. Orr, doctor 
Alfredo Zayas, Franck Steinhart, 
Francisco Guéllar, Eugenio Sánchez 
Agrámente, Rafael Montero y otros 
más. 
Como resultado de los cambios de 
impresiones a que hacemos mención 
anter ormente, el señor Negreira cita 
a una reunióm que se celebrará el lu-
nes próximo a las 3 de la tarde, en 
•los salones de la Secretaría de la 
Lonja de Comercio de esta plaza, a 
los comerciantes, industriales y de-
más coadyuvadores en la realización 
de esta empresa, a fin de conocer 
cuantos datos y opiniones allí se apor-
ten, y como consecuencia, llevar a ca-
bo la formación definitiva de la Com-
pañía. 
No dudamos, que dado el interés 
que envuelve para todo el país este 
importantísimo asunto, asistirán a di-
cha reumión, el mayor número posi-
ble de lo« elementos que se convo-
can, amantes todos del progreso y 
bienestar de la República. 
Habana, Octubre 1 de 1914. 
NU novum suh solé.—Lo presente es 
producto de lo pasado.—Ayer co-
mo en tiempos de Mesraim.—Hoy 
como en los de Asur.—Mañana co-
mo en los de Fenicia y Tiro.—Ma-
nifestación robustecida, o Polonia 
no será independiente por la gue-
rra actual. 
Ni la actual es una guerra de ra-
zas, ni acaece nada nuevo. Hay más 
combatientes y más ciencia militar; 
pero no menos rapacidad ni menor 
egoísmo colectivo que otras veces. 
Filósofo para quien el progreso era 
dogma indiscutible dijo que lo presen-
te es un producto del pasado. La An-
tropología proclama que los hombres 
de Canstadt, Cro-Magnon y Furfooz 
no eran menos cultivadores de la fuer-
za que los cultísimos galos, britanos y 
germanos que se destruyen con saña 
no superada por sus salvajes progeni-
tores. Aquellos peleaban y se des-
truían por un trozo de carne; éstos 
pelean y se asesinan por un trozo de 
tierra más o menos grande y rica. La 
diferencia consiste en que éstos tie-
nen más necesidades y no las satis-
facen tan sencillamente. 
Ayer moscovitas y nipones peleaban 
cual* egipcios y tebanos posterioi'es a 
Mesraim. ¿Por qué guerrearon? Por 
tierra ajena, por tierra de China, co-
mo los nativos de las comarcas fe-
cundizadas por el Nilo peleaban por 
comarcas fértilej! y cultivadas. 
Hoy se combate en masas no meno-
res que las que mandaron los tenien-
tes de Asur, el gran caudillo de los 
asirlos. La guerra es el medio de en-
riquecerse arruinando al enemigo. El 
bombe es un lobo para el otro hombre 
El sublime "amaos los unos a los 
otros" que preconizara Cristo, apenas 
es conocido por los contendientes, ca-
paces de crucificar a cuantos quieran 
hacer el papel de redentores. 
Mañana los financieros y los merca-
deres imperarán sobre el mundo cul-
to, cual lo hicieron en los buenos tiem-
pos de Tiro y Fenicia. Cartago, hija 
legítima de Fenicia, fué la Gran 
Bretaña de su época. Imperó por su 
marina, influyó por su oro, guerreó 
por sus mecenarios. Cuando debía pe-
lear compraba soldados. No tuvo le-
giones como Roma, ni falanjes como 
Grecia, Amilcar, Aníbal y los grandes 
capitanes de la familia Barca decían 
que el egoísmo poseía a sus compatrio-
tas y que el llenar sus cuevas de plat 
era la máxima aspiración que les im-
pulsaba. La fe púnica ha pasado a 
ser proverbial. Cumplían sus trata-
dos tan bien como Inglaterra los su-
yos con el Afganistán, Manipur, Ba-
roda, Beluchistán, Africa Meridional 
y Estado de los Boers. ¡Practice ma-
kes perfectl Después de todo, Voltai-
re que tuvo aptitudes de cosaco, bien 
que en ánimo de ratón achacoso, dijrj 
con bastante propiedad: Dans toutes 
les íruerres, i l ne s'agit que de voler. 
Schopenhauer con el pesimismo qU'-, 
informara todos sus actos y pensa-
mientos, dijo: Alies was geschicht, 
geschicht notwendig. ¿Tuvo razón el 
irascible y sabio filósofo alemán? Loa 
fatalistas dicen que sí. Los que sa-
ben que lo injusto no prevalece y que 
Dios es la suma j.-cicia oponen otro 
proverbio español, menos radical pero 
más comprobable. 
Hace una semana escribimos en este 
mismo DIARIO DE LA MARINA avi-
ni Alemania sería soterrada ni Polo-
nia resucitaría como nación indepen-
diente y soberana. No acostur " -a-
mos hacer manifestaciones tan concre-
tas. ¿ Quién conoce el porvenir ? ¿ Que 
es imposible ? Empero, escribimos, 
convencidamente lo que expuesto que-
da. Caballeros muy titulados descar-
taban el advenimiento del estado po-
lonés, y pormenorizaban sobre repúbli-
cas que se formarían en Hungría y 
en viejas comarcas de Germania. Muy 
comentado fué ese modesto artículo 
nuestro. Hasta llegamos a pensar en 
la inconveniencia de consignar afir-
maciones absolutas. 
Ahora bien, un cablegrama de hoy 
dice que el Gran Duque Nicolás ha 
i-evocado la promesa de Rusia relativa 
a conceder la autonomía a la Polonia, 
fundándose en que los rifleros polacos 
combatieron al lado de los austríacos 
en Lemberg. Pronto, más pronto de 
lo que pensáramos ha sido robustecida 
la manifestación que hiciéramos; per-
tinente, cual ya hemos dicho, a qui 
por ahora Polonia no se independizar^. 
ni Alemania desaparecerá del mapa 
europeo. Aun los que venzan deberád 
proceder con calma. Los italianos, 
diplomáticos consumados, suelen decir 
quí va piano, va sano e va lontano. 
La liquidación de los aliados habrá 
que verla. Existen mttehos intereses 
encontrados para que no quepa temer 
que la diosa Discordia, que suele acón -
pañar a Marte, puede hacer acto de 
presencia. 
No es muy halagüeño el porvenir. 
En el presente solo es plausible la ca-
ridad cristiana que ampara a tantos 
centenares de millares de desgracia-
dos. "El gran milagro de Jesucristo, 
es—dijo Napoleón I—el reinado de !• 
caridad." 
El Capitán NEMO. 
"Reina María Cristina," Octubre 2 
(En el mar) 
Nicolás Rivero.—Habana. 
Viaje delicioso. Vamos sin novedad. 
Laureano Falla, Laurentino García, 
Gil Alvarez Prida, Ramón Madrigal, 
José Inclán Alonso, Rogelio Diaz 
Pardo. 
DR. CALVEZ GliillEH 
Impotencia, Pérdidas semina* 
íes. Esterilidad, Venéreo, Sí* 
filis o hernias o quebraduras 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a í 
49, HABANA. 49 
Especial pera los pobreai de 5>i a ( 
P I D A N 
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Ei mejor Tabaco Vuelta Abajo 
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L O S D E P O R T E S E N E S P A Ñ A 
La Federación Regional. 
A estas horas podemos mi ra rnos « « j ^ J » fe Jos asan. 
muy orgullosos de la marcha de lo Fe 
deración Vasca. , • . 
Ha terminado su año de vida entre 
los aplausos de todos los Clubs fede-
rados y con la censura de un grupito 
de eternos descontentos, que solo 
quieren mangonear, y cuya censura 
es el mayor honor. „ . ,. 
La Federación del Norte ha satis-
fecho cumiplidamente a todos sus 
componentes. 
Debemos felicitarnos por ello. 
Pues esta actitud resalta con la de 
otras Federaciones. 
Y con sinceridad hemos de decir 
que, a pesar de las muchas entidades 
que la constituyen, no ha sido la Fe-
deración Catalana a la que más desa-
ciertos se le han atribuido. 
Quizás a última hora dió su paso 
más en falso la Junta saliente. 
Una actitud incomprensible le hi-
zo ponerse en frente de la Prensa 
barcelonesa. Que ha querido arreglar 
elevando a la presidencia al señor 
Cabot, presidente del Sindicato de 
periodistas deportivos. 
Pero sin quizá, la mayor equivoca-
ción de la Federación Catalana ha 
sido el organizar durante el verano el 
Campeonato de Cataluña 
No está bien el que los Clubs jue-
guen al foot-ball durante el verano, 
y de algo de esto será preciso que 
trate la Federación Española en su 
próxima asamblea; pero que una Fe-
deración les imponga la obligación 
de jugar, es intolerable. 
De la Federación Centro más vale 
no nos ocupemos, porque no existe. 
Pero no deben olvidar los Clubs ma-
drileños que si no constituyen su Fe-
deración dentro de la Española no 
podrán jugar con los Clubs de las 
otras regiones. 
¿Y la I^deración GaJlega? 
Una nimiedad dió lugar a un esta-
do federativo que no debe continuar. 
Celebrábase un campeonato infan-
t i l . 
Se señaló para él un límite máximo 
de talla y edad. 
Se hicieron las inscripciones. 
El Vigo llevó al campo todos sus 
jugadores inscriptos, pero uno de ellos 
no había sido callado. 
¿ Lo necesitaba ? Evidentemente 
que no, pues a simple vista se dedu-
cía que, así como no llegaba a la edad 
máxima, no llegaba tampoco a la ta-
lla máxima. 
Protestó, sin embargo, algún Club, 
y el Vigo fué descaliñeado. 
Llegó la asamblea de la región ga-
llega y el incidente aludido había 
creado un estado de inferioridad vo-
tos para el Club campeón de Galicia. 
A la junta no acudieron los Clubs de 
Pontevedra y Coruña, y el Club For-
tuna, con varios Clubs de segunda ca-
tegoría, se repartió la Junta de la Fe-
lieración, dando al Vigo la misma re-
presentación que a un Club de se-
gunda categoría. 
Los que, en momentos futbolísti-
cos solemnes, hemos estado en Vigo, 
hemos podido observar la populari-
dad entre aquella afición del Club 
campeón de Galicia. 
Ya es esto un motivo para que se le 
conceda cierto predominio a ese Club, 
ya que la Federación tiene algo como 
de representante de la opinión gene-
ral fubollística. 
Pero, aparte de esta consideración, 
a los Clubs de primera categoría se 
les debe conceder mucha mayor inter-
tos federativos, ya que sus intereses 
se pueden poner en litigio en pleitos 
de muchísima mayor importancia que 
los que tengan otros Clubs y porque, 
además, siempre son de mucha mayor 
importancia los Clubs en sí ante la 
opinión. 
Y en la Federación Gallega han su-
frido esa postergación, no sólo le Club 
campeón, sino los Clubs de Ponteve-
dra y Coruña. . . 
De ^esear es que sufra una rectifi-
cación la conducta de la Federación 
GaTega, para que continúe por el 
buen camino que inició el año pasado. 
MATEOS. 
Ya es cosa decidida que los Gigan-
tes no vayan a la Serie Mundial. Han 
permitido mucha delantera al Boston 
para que éste les consienta quitarle, 
a última hora, la bandera de la Liga. 
En Nueva York, donde los fanáti-
cos son tan esperanzados cuando se 
trata de arrebatar un champion al 
team que representa a la ciudad, no 
hay quien ponga en duda el triunfo 
del Boston, y por donde quiera sólo 
se oyen lamentaciones, inculpaciones 
y planes de venganza. Es lo que ocu 
rre siempre en casos de esta índole. 
A muchas personas he oido tratar 
de la derota de Me Graw y, por regla 
general, han citado como razón de 
ella, la mala suerte que persigue al 
N T E R E S E de la n u e v a c o m b i n a c i ó n y del p r e c i o d e los a n u n -
c i o s e c o n ó m i c o s q u e s e p u b l i c a n e n la e d i c i ó n d e la tarde , y e s 
s e g u r o q u e s e a n u n c i a r á e n el " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
HABANA YATCH 
CLUB 
El miércoles se reunió en junta la 
directiva del "Habana Yacht Club" 
para ocuparse de asuntos reglamenta-
rios. 
En la anterior celebrada la sema-
na pasada se dió cuenta del resultado 
de las regatas que clausuraron con 
tan buen éxito la temporada vera-
niega en la Playa de Marianao. 
He aquí copia del acta referente a 
las mismas: 
lo.—Regata del 30 de Agosto. To-
maron parte los yaohts "María" y 
"Fanchón." Ganó la copa el "yacht" 
"María," tripulado por su dueño, J. 
C. Washington, cuyo nombre se ci-
frará en la copa que quedará en poder 
ded "Club." 
2o.—Regata del 6 de Septiembre. 
Tomaron parte Mario G. Mendoza y 
Miguel Morales, obteniendo el último 
la victoria y el premio del señor Pre-
sidente, consistente en una medalla. 
3o.—Regata del 13 de Septiembre. 
Tomaron parte 6 "yachts" con el re-
sultado siguiente: 
Yacht "Ondina" (V. T. C.) de P. 
P. González, 53 minutos 54 segundos. 
Yicht de L. G. Rabil, 57 minutos 
49 segundos. 
Yacht "Panchón" (H. Y. C.) de V. 
G. Mendoza, 58 minutos 15 segundos. 
Yacht "María" (H. Y. C.) de J. C. 
Washington, 59 minutos 32 segundos. 
Yacht "Luisita" (C. A. C.) de Chas 
Booth, 1 horas, 10 minutos y 48 se-
gundos. 
Yacht "Gitana" (H. Y. C.) de C. 
Carbonell, 1 hora, 12 minutos y 57 
segundos. 
El yacht "Ondina" fué el vencedor 
de las regatas, descontándole 1 minu-
to 40 segundos handicap, otorgándo-
se el premio "Copa de la Directiva" 
a su patrón y dueño, señor Pedro Pa-
blo González. 
.T i l ) i r - II M. L. de L. 
PEPSINA DE CASTELLS 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS EN FERMEDADES DEL ESTOMAGO 
bus maravillosos efectos son conocidos en toda la Isla desde hace 
mas de treinta anos. Mulares de en fermos, /-urados responden de sus 
buenas propiedades. Todos los médi eos la recomiendan. 
3388 i-Aff. 
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Cura NEURALGIAS, ^ 
Dolores de CABEZA, 
de Oídos, de Muelas, 
REUMATICOS, & & 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
YO QU1EI30 
LA T E O P Í C A U I 
x \ !ZZ! Líl 
C e r v e z a QW9 e j i e l f K J í i L d l 
-Hb P J E D L T H 1 E R . . M L " -
E L " S A I N T L O U I S " D E R R O T A R A 
A L O S G I G A N T E S 
Esa fué la afirmación de Evers. - La Liga Nacional ha sido 
un dale al que no te da, en esta temporada. 
( C O R R E S P O N D E N C I A E S P E C I A L A L ' D I A R I O " ) 
gran manager desde hace algún tiem-
po y la fuerza tremenda de la tradi-
ción, opuesta a que se conquisten 'os 
cuatro championships consecutivos. 
Fécy es ver que esta explicación es 
producto de la pasión incontenible de 
los neoyorquinos y no del sentido co-
mún. Los Gigantes han perdido una 
gran oportunidad por su propia cul-
pa, puesto que no se han ajustado a 
»a vida metódica que debe seguir un 
team con aspiraciones a la Serie Mun-
dial, ni se han portado en el terreno 
como debían haberlo hecho. El mismo 
Me Graw ha decuidado un poco su au-
toridad, cosa grave ya que no contaba 
con el elemento de victoria indispen-
sable para este final de temporada. 
LOS CARDENALES HAN HECHO 
PRODIGIOS 
A mi juicio, la derrota de los Gi-
gantes se debe al Saint Louis. Esta 
novena ha sido implacable contra 
aquéllos. Ninguna otra de la Liga 
ha costado tanto trabajo a los neo-
yorquinos que al fin y al cabo han 
perdido la serie anual, pues mientras 
ganaron ocho desafíos a los Cardena-
les, éstos les ganaron doce. Tanto do-
minio adquirieron los muchachos de 
Huggins sobro los de Me Graw que 
fueron, en toda la temporada, los 
únicos que pudieron triunfar, comple-
tamente en un doble header. El hecho 
ocurrió en Polo Grounds 'a última vez 
que se enfrentaron los dos teams. 
Horrores, como siempre, hicieron esa 
gente en el primer encuentro, ganan-
do el desafío contra Jeff Tesrau, a 
pesar del trabajo excepcional de éste 
que permitió sólo tres hits a los con-
trarios. En el segundo juego el Saint 
Luis se desbordó, comprendiendo que 
los Gigantes habían agotado sus fuer-
zas en la primera batalla, y con una 
saña verdaderamente inhumana fue-
ron amontonando carreras hasta dejar 
un resultado final de 9 por 0. En fin, 
que los Cardenales han cerrado con 
broche de oro aquí después de una 
labor excelente durante todo el año. 
E C O S O R I E N T A L E S 
Santiago de Cuba, 27 de Septiembre. 
REGATAS EN EL CLUB NAUTICO 
Santiafo de Cuba, Septiembre 29. 
Ante una escogida concurrencia se 
llevaron a efectos las regatas a las 8 
y media de la mañana. 
Fué una fiesta magnífica. 
Dió comienzo con la regata de ca-
noas a 4 remos en opción al segundo 
premio. 
El recorrido de 1,3000 metros lo 
hicieron en 6 minutos 30 segundos, ob-
teniendo la victoria la canoa Genna-
nia de la línea de tierra, tripulada 
por José H. Cabo, patrón y vogas, Ma-
nuelVeloso, Heleodoro Corella, Char-
les Henriquez y José Astorga que 
derrotó a la "Magdalena" tripulada 
por Luis M. Regiieiferos patrón y 
Gaspar Castillo, Carlos Fernández, 
Edmundo Cabrera y Sixto Díaz. 
La del primer premio se celebró, 
seguida obteniendo la victoria la ca-
noa "Magdalena" de la línea de tie-
rra que hizo el mismo recorrido en 
6 minutos y 12 3|5 segundos. 
Esta canoa la tripulaban Luis Go-
derich patrón, y bogas Alberto Me-
drano, Roberto Dowglas, Eduardo 
Quirch y José H. Cabo, la vencida o 
sea la "Germania," estaba tripulada 
por José Martínez Díaz patrón y 
Claudio Mareé, Antonio Sarmiento, 
César Luha y Jesús González. 
La última regata o sea la segunda 
del Campeonato del año actual se lle-
vó a efecto entre las mismas canoas 
obteniendo la victoria la "Germania" 
tripulada por Luis Goderich, Patrón 
y bogas, Roberto Pérez, Antonio Pé-
rez, Ernesto Mcdrano y Andrés M. 
Cabrera. 
Esta canoa que llevaba linca de 
fuera hizo el recorrido en 6 minutos 
y 15 segundos, derrotando a la "Mag-
dalena" tripulada por Luis Roca pa-
trón y bogas, Luis M. Regiieiferos;, 
Eduardo Ramírez, Sebastián Roca, 
Ramiro Blanco. 
Actuaron de jueces de salida y ca-
rrera los señores R. S. Douglas, Juan 
López, Julio Delatte y de llegada loa 
señores Germán Nichaelsen, Federi-
co Bolívar y Javier Vidal. 
En el concurso de natación que era 
segunda parte del programa, obtu-
vieuon premios Samuel Rivas, Emilio 
Godoy y Gabriel Díaz Granados la 
distancia que recorrieron fueron 60 
millas. 
A las once y media terminó la fies-
ta que dejó gratos recuerdos a los 
que asistimos deseossos de que se re-
pita. 
Una nota simpática fué el suprimir 
los bailes que se daban después de las 
regatas, pues quedaban siempre muy 
desanimados. 
LOS AMATEURS DE ORIENTE. 
El domingo por la mañana jugaron en 
Santiago Park las novenas "Santia-
go Stars" y "Liberty" obteniendo la 
primera un hermoso triunfo sobe la 
segunda. 
Ambas novenas tienen elementos 
buenos que para el futuro serán fuer-
tes columnas en los clubs de primera 
clase. 
Los short stop de ambas novenas 
jugaron admirablemente: González del 
"Liberty" aceptó 9 lances sin error y 
Sánchez del "Santiago" tuvo 10 sin 
error. 
En el séptimo inning y estando to-
das las bases ocupadas sin ningún out 
el "Santiago" propinó un magnífico 
skun. 
El juego en resumen tuvo momen-
tos y lances de sensación distinguién-
dose en el "Liberty" Boriet, Rojas y 
Hierrezuelo y en el "Santiago" Del 
Valle, Blez, Remus, Kinderláru 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
Liberty . . . 000 300 010— 4 9 « 
S. Stars.. . 205 301 OOx—10 6 3 
SUMARIO 
Three base hits: Bley. 
Two base hits: Santos y Fernández. 
Sacrifice hits: Bestard, Hierrezue-
lo. 
Stolcn bases: Bestard y Del Valle. 
Double play: Sánchez, Vidal; Sán-
chez, Soler, Kinderlán y Bley. 
Struck outs: por Hierrezuelo 2, por 
Rosell 1. 
Bases por bolas: por Hierrezuelp 5, 
por Rosel.l 4. 
Umpires: Tatica Campos y Ríos. 
Tiempo: 1 hora 45 minutos. 
Scoler: Marcelino Guerra. 
PELEIBE. 
BALADAS 
Eugenio Jiménez ha declarado que-
sería un fracaso traer en esta época 
novenas americanas de las grandes 
ligas, visto el pésimo estado econó-
mico del país. 
Ya antes nosotros lo habíamos di-
cho. t 
Cada espectáculo tiene su publico, 
su público asiduo que lo mantiene. Y, 
a diferencia de lo que algunos creen, 
el que asiste al baseball es completa-
mente distinto al que va a los tea-
tros. 
Hay circunstancias especiales que 
influyen de mi modo poderoso, y a 
las que se deben los éxitos o los fra-
casos. 
A l teatro va la señora que quiere 
descansar de las fatigas domésticas; 
coiño la señorita que busca un piro-
po bien hecho; como el chiquillo que 
siente desbordarse la gotiquería. 
A la pelota sólo van los hombres, 
muchas veces abandonando sus ocu-
paciones. 
Los teatros que hoy valen más do 
treinta centavos tienen que cerrar sus 
puertas por falta de público; una bue-
na novena, como el Boston Nacional, 
costaría lo que su prestigio exige y, 
por lo tanto, pocos tendrían Ta dicha 
de verla. 
Yes sensible que no venga; por-
que, a la verdad, ella es lo más sen-
sacional que hay actualmente on el 
baseball. 
Y sobre todo que vendría a jugar, 
a probar lo que es, tenido en cuenta 
el loco deseo de ver la Habana que 
los players han declarado, y que se 
comprendeen la carta, leída por nos-
otros, donde Smith propone al señor 
Jiménez una serie de quince desafíos. 
El team de la Universidad China de 
Waseda tampoco vendrá. 
Lo que es sensible, porque hubiera 
causado sensación en la Habana y 
quizas convertido a la religión del 
baseball a muchos chinos, fanáticos 
por otros conceptos. 
Club que es magnífico y. además, 
su corrección exquisita hubiera se-
ducido al público. 
Trabajos de mineros, que existirán 
mientras vivan los hombres de este 
mundo, impidieron que las negocia-
ciones llegaran a la práctica. 
Vendrá una novena de color que, 
según dicen, es muy buena y que tie-
ne deseos de desvanecer la reputa-
ción que algunos malos compañeros 
conquistaron. 
Si realmente vienen a demostrar 
que son excelentes peloteros, que ven-
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A V I S A D O R Y L O N G I N E S 
Dice "El Heraldo" que el domingo 
pasado hubo de efectuarse un match 
entre los clubs "América" y "Nova-
tos de Monterrey" en los terrenos de 
Marti Park. 
Según el compañero Ubieta, la 
paliza que le dieron a los Novatos, 
fué tremenda. 
En los siete innigs que duró el jue-
go, hicieron los del América "25 ca-
rreras," mientras los Novatos no pi-
saron el home más que una vez y 
eso por casualidad. 
A Brito, el pitcher de confianza 
de Falero, me lo hicieron saltar en 
el tercer inning, anotándole "12 ca-
rreras." 
La artillería del América venía cla-
ra y ni Julián Lorenzo el hombre 
fuerte, los hubiera contenido. 
Moneada, Cuchara, Camejo y otros, 
batearon horrores. 
El desafío fué presentado por muy 
pocos fanáticos. 
A P Í E S T ^ 
Han comemzado en esta capital las 
apuestas sobre la Serie Mundial. Sa- f 
hemos de muchas que se han concer-
tado, casi todas a base de un logro 
para el Boston, pues la generalidad 
de :os fanáticos estima este club in-
capaz de derrotar a los Atléticos. Sin 
embargo, no pafece reinar el gran 
entusiasmo de años anteriores debido 
quizás a la pésima situación econó-
mica que el país experimenta, pues 
las apuestas do que tratamos han 
sido de pequeñas cantidades. 
ITÍlTpRÁiíí 
El domingo próximo, a las dos p. m. 
se encontrarán frente a frente en los 
terrenos de la Ceiba, en Puentes 
Grandes^ las fuertes novenas "Longi-
nes" y "Aliados," que prometen pre-
sentan un buen juego. 
Por el "Longines" ocupará el box, 
el lanzador Rivastegui, que tan buen 
nombre ha adquirido en el baseball, 
maniguero; y por los "Aliados" lle-
vará % batuta el sereno Q. Mimón. 
gan; pero si pretenden visitamos 
para combinacions y manejos que au-
menten la mala opinión que de ellos 
fe tiene, que se queden en otro lu-
gar, 
EVERS LO DIJO 
Jonny Evers, cuyo papel ha subido 
tanto como en la época de aquel fa-
moso inficld de los Clubs que Chan-
ce dirigía, estuvo hablando conmigo 
hace cerca de dos meses, y refirién-
dose a las probabilidades del Boston 
se expresó en estos términos: 
Yo creo que el St. Louis será la 
gran dificultad de los Gigantes y el 
que, en realidad, nos dará la victoria. 
Ese de Huggins es un gran team, so-
bre todo cuando se trata de vencer a 
los Champions. Junto con este Boston 
donde yo estoy, fuguró mucho tiempo 
en el fondo de la Liga, recibiendo los 
puntapiés de todos los demás. Ahora, 
como para nosotros, ha sonado la ho-
ra de la revandia. Los Cardenales ju-
garán cuanto saben y pueden contra 
Me Graw, y en lo que a nosotros res-
pecta procuraremos derrotarlos a 
ellos a su vez." 
Los hechos han venido a probar 
que Evers no se equivocó al hacer su 
apreciación pues los Cardenales, coa 
su base-running inteligente, su buen 
fielding y oportuna batting, han pues-
to a los confiados Gigantes algunos 
puntos por debajo de los Bravos. 
Hay algo que autoriza a pensar en 
la estabilidad de éstas para bantener-
se en el primer puesto: la confianza 
que tienen en sus fuerzas, que son po-
derosas, mientras los neoyorquinos se 
van creyendo cada vez más débiles. 
La sugestión juega algún papel. Ru-
dolph y Tyler, después de un sermón 
de EVers, imaginan que son invenci-
bles y anulan a cualquier batería. Yo 
quiero ver si estos dos muchachos se 
portan igualmente valientes en la Se-
rie Mundial contra esos Elefantes 
Blancos, tan irrespetuosos cuando se 
trata de pitchers. 
Aquí en Nueva York la gente cree 
que los Cardenales forman el mejor 
team de la Liga y no se explican por 
qué razón se encuentran por debajo 
de los Indios. En esto ocurre lo de 
siempre, que cada novena considera 
la mejor a aquella contra la cual se 
estrelan sus esfuerzos. Pero tal 
creencia no es cierta. La mejor nove-
na de la Liga Nacional lo es el Bos-
ton porque, aunque en los averages 
oficiales no aparezca, es tremenda ba-
teando, porque juega con mucha pi-
mente consume a los mejores teams, 
y rivalidades internas que silenciosa-
mente consumne a los mejores teams. 
Y al decir esto debo agregar que nin-
gún otro se halla en tan excelentes 
condiciones para representar a la Na-
cional en una serie contra los Atléti-
cos. Si los Gig|mtes obtienen el 
champion, harían un papel ridículo 
junto a los Elefantes. Me Graw lo 
sabe, y por eso su empeño se reduce 
a ganar la gloria del cuarto pennant 
consecutivo más que al dinero de la 
Serie Mundial. 
ES UN DALE AL QUE NO TE DA 
La temporada que termina en la 
Liga Nacional puede compararse con 
un dale al que no te da. Mientras los 
Cardenales arrolan a los Gigantes, 
los Bravos se dan gusto contra los 
primeros y a su vez los de Stallings 
han tenido su dificultad en Brooklyn. 
Y, de la misma manera el St. Louis 
es elterror leí Nueva York, como ^s 
Piratas son la cócora del St. Louis y 
el Boston el verdugo de los Piratas. 
LUCEN 
Nueva York, Septiembre 
"Tambor v Gaita" 
CUENTOS ASTURIANOS 
por Francisco F. Fierros 
De venta en la Librería <,Cervafltes,, 
Galiano, número 62. 
13766 2 0 t 
Como lo habíamos anunciado el do-
mingo pasado se efectuó un juego 
de baseball entre las novenas "Avisa-
dor ComerciaA" y "Longines," resul-
tando el primero victorioso a pesar 
de la hermosa labor de F. Berástegui, 
pitcher del Longines, que dominó a 
los comerciales durante la primera 
mital del juego, pero los errores de 
los players que no le supieron secun-
dar, causaron unas cuantas carrras 
que seguidas de unos indiscutibles 
hits y un home-run de Herrera lo de-
bilitaron y entonces vino la derrota. 
El "Avisador" se distinguió al bate 
y su pitcher Mimó mereció los aplau-
sos que se le tributaron, junto con el 
nombre de Veneno conque en broma 
sus amigos le aclamaban. 
Heredia, segunda base del "Longi-
nes," dió también un home-run, que 
fué el hit de la tarde. 
He aquí el score: 
AVISADOR COMERCIAL 
V. C. H. O. A. E. 
4 1 0 1 0 1 
0 0 0 0 0 0 
5 1 4 3 2 0 
A. Vela, cf . . 
C. Quintana, cf. . 
P. Jiménez, p. 2b 
A. Aranda, df . 
J. Piñeiro, Ib . 
J. Santos, ss. . 
A. Herrera, oh . 
A. Hernández, I f . 
D. Quintana, 2b. 
J. Mimó, p . . . 










0 0 0 
7 0 0 
Totales 35 9 11 27 11 2 
, LONGINES 
V. C. H. O. A. E. 
Heredia, 2b . :. 
Martín, If . . . 
Fernández, ss . 
Raugal, c . . . „ 
García, df . . . 
Gelpí, 3b . . . . 
Carbonell, Ib . , 
Casañas, cf . . 
F. Berástegui, p. 
totales. . m • 
1 2 3 
0 1 1 
2 1 3 
0 0 6 
0 0 0 
1 1 2 
0 1 7 
0 1 2 










.36 4 7 24 12 4 
EFECTIÜDAD EN IODO 
Contra las mil variantes, cada vez 
más dolorosas, más penosas y más 
terribles del reuma, de esa enferme-
dad que entumece los órganos, dis-
tiende los músculos y tritura los 
huesos, no hay, no había hasta el 
presente, medicación eficaz, como 
el "antirreumático" del doctor Ru-
ssell Hurst de Filadelfia, medica-
mento que por ejercer extraordinario 
poder eliminatorio para el ácido úri-
co alivia el reuma a poco de iniciar-
se su uso y lo cura en breve tiempo. 
El reumático está pasando una 
era de calma, en esta estación tran-
sitoria de los calores a los fríos, pe-
ro en llegando estos últimos, es se-
guro que comenzarán sus sufrimien-
tos. Si el reumático toma desde aho-
ra el "antirreumático" del doctor 
Russell Hurst de Filadelfia, cuando 
llegue el rigor del frío lo encuentra 
tan bien preparado que el reuma no 
se manifiesta, porque su producción 
de ácido úrico, causa del reuma, es-
tará nivelada y lejos de haber su-
preabundancia de él tendrá en la eco-
nomía la cantidad necesaria para la 
vida. 
Anotación por entradas i 
Longines . . . . . 110101000—4 ' 
A. Comercial . , 010015 02x—9 1 
SUMARIO 
Two base hits: Aranda, Piñeiro 7 
Hernández. 
Thre base hits: Heredia y Jiménez 
Home runs: Fernández y Herrera, 
Stolen bases: Piñeiro, Herrera, Ji-
ménez, Santos 2 y Heredia. 
Double plays: Santos y Piñeiro, 2 
Struck outs: por Jiménez, 2; poj 
Berástegui, 5. 
Bases por bolas: por Berástegui, 4j 
por Jiménez, 1. 
Passed balls: por Raugal. 
Umpire: Hernández. 
Tiempo: 2 horas 15 minutos. 
Scorer: Mirabct. 
Nota.—Reproducimos este score por 
haber salido equivocado el que publi-
camos en su oportunidad, y que nos 
remitió persona interesada. 
Consultorios y Clínicas 
Las revestiduras belgas, sanitarias, 
lavables aunque sea con antisépticos y 
esmaltadas sobre Zinc, Plomo, son el 
tapiz y zócalo ideal para consultorios 
y Clínicas modelos. 
Un detalle muy importante y de 
buen tono, es revestir sus paredes y 
cielos, con tapices que reúnan como 
las revestiduras belgas. Arte, limpie-
za, asepsia absoluta e higiene. 
Se adaptan sobre mamposteria, 
tabique de maderas. Cemento, Yesoi 
etc. 
Al interior de la Isla remitimos di» 
seños para elegir. Véanos en Reinal 
19. "La Segunda Tinaja" de Vict^ 
riano Suárcz. Teléfono A-4483, Ha-
bana. 
C 4133 alt. 4-1 
|por[|Npeso| 
1 i t S E I S s j 
|P0STALES eje al PLAÍlj 
5 EN EL ESTUDIO FOMARClf BE 
i C o l o m n y Cía, 
S J ! San Rafael, 32 
Nuestras ampliaciones de 
J tamaño natural no tienen 
5 competencia. 
^ Esta casa es la primera 
5 que da siempre a conocer 
l̂as últimas novedades en 
f̂otografía. 
"Ultimo (lescubninienío",[lGlLilo.Pefia 
Curación de la Gonorrea, con un solo frasco de este 
específico D e p ó s i t o : F a r m a c i a " E A g u i l a 
de Oro". Monte y Angeies.-Habana. 
C 3489 5A. 
lINlim ffiNCESA VEOFIU 
LA MEJOR \ m SENCILLA CE ÍPLICAR 
D e v e n t a en las p r inc ipa les F a r m » c í « y D r o á u e r f a s 
D e p o s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A c u l a r y O b r a p í a 
Para C O M E R B I E N hay que ir a 
El Jerezano 
¥ P R A D O , 1 0 2 . = = = = = 
Y CflMO HOTEL, ES ELPBbFEIHDO POB L « FAMtUAS D E CAMPO 
b i A K í O a í ü M A R I N A 
H A B A N E R A S DE VEZ EN CUANDO 
E N P L E N O M I R A M A R 
L a v e l a d a d e a n o c h e 
Cesó la l luvia. . . • . , 
f Svia que cayendo torrencial en 
,as últimas horas de la tarde parecía 
iomo que amenazaba con malograr la 
telada favorita de los jueves en el 
Jardín del Malecón. 
3 Pero brilló la luna, radiante, es-
rendidísima, alegrando el ambiente. 
PUna noche deliciosa! 
A las diez, cuando Miramar halla-
hase en su apogeo, creíamos estar ea 
" a fiesta del gran mundo. 
No era la afluencia abrumadora de 
Otras noches. 
Nada de eso. 
Casi desierto el patio, con solo al-
una que otra mesita ocupada, la reu-
nión en los palcos de las galerías era, 
de modo excepcional, selecta, escogi-
dísima. 
Parecía una noche de gala. 
No me dejarán mentir los nombres 
de un grupo de damas cuya presencia 
bastaba a imprimir a la velada de 
Miramar un tono de alta distinción. 
Felicia Mendoza de Aróstegui, Pau-
lina P- de Castillo Duany, Blanca 
Finlay de Orr, Mercedes Montalvo de 
Martínez, Clemencia González de Mo-
rales, María Carrillo de Arango, Ma-
fia Rosell de Azcárate, Pilarcita Pon-
ce de Valiente, Margarita Iglesias de 
«Ocsvernine, Hortensia Carrillo de A l -
ttiagro... 
Gina de Arauji de Régis de Olivei-
ra, la esposa del Ministro del Brasil 
v ía del Jefe de la Marina Nacional, 
ilanuelita Gómez de Morales Coello. 
Tres jóvenes señoras. 
Y las tres tan bellas en interesan-
tes como Micaela Mendoza de Carri-
llo, Juanilla Du-Quesne de Cabrera 
y Petronila Gómez de Mencía 
Mrs. Me Donald. 
Y María Teresa Mendizábal de Ca-
suso, Isabel Mendieta de Beruff, E u -
genita Ovies de Viurrún y la joven y 
bella Sarah Maribona de Hevia. 
En una de las mesas de la galería 
alta reuníase, en grand diner, un 
grupo simpático que presidía el ca-
ballero amable y cumplidísimo Fran-
cisco Diego Madrazo y donde veíase a 
M. Boulanger y su interesante seño-
ra con los esposos Isabel Falla y Ra-
fael Suero. 
Este joven y distinguido matrimo-
nio llegó el martes de Cienfuegos, en 
anión del señor Madrazo, alojándose 
en en el hotel Inglaterra. 
Han venido para esperar a don 
¡Laureano Falla Gutiérrez, el renom-
brado capitalista de la Perla del Sur 
Ír padre de la señora de Suero, que legará en el Reina Cristina de un 
momento a otro. 
En el Palacio de las Flores. 
Fueron honrados en la tarde de 
Jtyer los hermanos Armand con la 
visita del Presidente de la Repú-
blica y su bella esposa al jardín E l 
Clavel. 
Pasaron cerca de dos horas reco-
rriendo todas aquellas alamedas y 
examinando en los invernaderos las 
grandes variedades de palmas que 
allí se atesoran. 
L a señora aMrianíta Seva de Me-
hocal, cuya predilección por las ar-
quídeas es bien notoria, se detuvo lar-
go rato admirando los curiosos ejem-
plares de la exótica flor que abundan 
en los privilegiados jardines de Ma-
rianao. 
Allí vió la rosa de su nombre. 
Y también la que con el nombre 
8c Truffin han puesto de moda los 
Armand para la estación. 
El Presidente de la República es-
cogió en E l Clavel un gran número de 
frutales para plantarlos en sus nue-
vas posesiones, finca E l Chico, en 
el Cano, que fué del señor Juan Goi-
coechea antiguamente. 
De su visita a E l Clavel salieron 
LA SUFRE LA CONOCE 
Asma y agonía debían ser sinóni-
mos. Son dos vocablos que para el 
que padece esa dolencia, es signifi-
cativo de vida desesperada, de ruina 
W la salud, de angustias y padeci-
miento? interminables, porque el as-
ina no deja vivir, no deja descanso, 
j10 permite conciliar el sueño, porque 
|as asfixias, los ahogos y las angus-
^as se suceden sin solución de con-
«nuidad. 
Contra el asma, para vencerla 
pronto, radicalmente y efectivamen-
*e» solo hay un preparado, que es el 
«anahogo, hecho según fórmula de 
°n médico alemán de la facultad de 
ej .n' que se vende en su depósito 
cnsol, neptuno'esquina a manrique 
» en todas las boticas. Cui'a el asma. 
Pronto la alivia. 
E n una mesa inmediata, con el cón-
sul del Perú, Mr. Warren E . Harían, 
y su elegante esposa, estaba un fun-
cionario de la carrera diplomática de 
aquel país, joven y distinguido, el so-
ñor Juan, de Osma, secretario de la 
Legación Peruana en Madrid. 
Seguirá pronto viaje a Lima. 
Llamaba la atención anoche en Mi-
ramar una mesa de hombres políticos 
de alta significación. 
Conservadores y liberales... 
Entre éstos últimos. Ferrara, el 
general Gerardo Machado y el bata-
llador leader Carlos Mendieta. 
Venían los tres de Durañona y 
allí, reunidos con el señor Armando 
Godoy, actual Director del Banco E s -
pañol, pasaron toda la velada. 
Fáltame hacer mención del grupo 
de señoritas que brillaba entre el se-
lecto concurso. 
Rosario Arango, María Luisa Are-
llano, Maggie Orr, Nena Aróstegui, 
Silvia Martínez, Rosario Arellano, 
Silvia Suárez, Seida Cabrera y Nany 
Castillo Duany con su hermana E m -
ma. 
Isabelita Beruff, Nena Ducassi, 
Marina Gómez Arias, Chichita Igle-
sia, María Casuso, María Amelia Re-
yes Gavilán, Conchita Bosque... 
Y Emma Finlay. 
De mesa en mesa, recibiendo salu-
dos de bienvenida, veíase al señor 
Octavio Davis, el administrador del 
Stewart, en Ciego de Avila, que aca-
ba de llegar de los Estados Unidos. 
Y también de aquella rica región 
azucarera estaban anoche en Mira-
mar Oscar Mestre y Enrique Sergio 
Farrés. 
Ĉomo clou de la volada haré men-
ción de una cinta tan emocionante 
como la de E l secreto de una huér-
fana, que, por vez primera, proyec-
tábase en el lienzo cinematográfico 
del alegre garden del Malecón. 
Amenizada la exhibición con esco-
gidas audiciones musicales pai'ecía 
completarse su belleza. 
A la salida de Miramar, y entre un 
grupo donde estaba el simpático Ma-
ssaguer, se comentaba la sensacio-
nal noticia que recibieron por cable 
Vos señores Santos y Artigas. 
L a muerte de Max Linder, 
Cayó el famoso actor, el inimita-
ble Max, en el campo de batalla. 
¡Horrores de la guei-ra! 
Ayer mismo nos decían que defen-
diendo los fueros del honor nacional 
francés habían perecido dos hijos de 
Paul de Cassagnac. 
Y un cubano, un Terry, cuyo nom-
bre no se daba por seguro... 
los ilustres esposos muy complaci-
dos. 
De amor. 
Siempre una grata nueva. 
Refiérese la de hoy a una bella 
y graciosa señorita, Leonor Malbcr-
ty, la hija del notable alienista doc-
tor José A. Malberty. 
Ha sido pedida la mano de la gentil 
Leonor por el joven y distinguido doc-
tor Octavio Alonso. 
L a boda no se hará esperar. 
Un hogir feliz. 
E s el de un joven y simpático ma-
trimonio, Lsolina Díaz y Raúl Cano, 
quienes besan amorosamente al que 
es fruto primero de su venturosa 
unión. 
Una tierna niña que colma de ale-
grías sus corazones. 
Enhorabuena! 
Antes de concluir. 
Se advertirá que, contra lo hecho 
por otros compañeros, silencio hoy a 
las Rosarios. 
;.Por qué? 
Sencillamente porque la festividad 
de Nuestra Señora del Rosario no la 
señala el almanaque hasta el domin-
go próximo. 
E l mismo día de San Francisco. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
LA CASA QUINTANA 
E S P E C I A L PARA R E G A L O S 
Galiano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
Cuadros y Lámparas 
D U L C E S 
B R U T A S : Las recibimos diariamente. 
D U L C E S : Los fabricamos con materiales de primera clase. 
H E L A D O S : Hacemos diariamente 29 clases distintas, siendo espe-
cialidad de la casa, la C R E M A de A N O N . 
E N T R E M E S E S Y C O N S E R V A S T E N E M O S 
G R A N E X I S T E N C I A . 
t 44 
L A F L O R C U B A N A " 
1 
G A L I A N O Y S A N J O S E 
H E L A D O S 
A N A C O L 
R e m e d i o S a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
ü s c l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s b o t i c a s . 
M A N A C O L 
CONSTANTINO C A B A L 
Después de haber escrito tan gala-
no artículo el amigo "Don Femando," 
no debiéramos nosotros decir una pa-
labra sobre el notable literato Cons-
tantino Cabal; pero al hacerlo sirva 
de disculpa el entrañable afecto que 
sentimos por nuestro talentoso ami-
go a quien nos une una muy sincera 
amistad. 
Hace años, cuando Cabal escribía 
en una revista ilustrada que se publi-
caba en la capital de Oviedo, nos de- I 
jaba admirados con sus galanas poe-
sías entre las cuales recordamos " L a ¡ 
Plegaria del Minero," poesía tan ins-
pirada como sentida, era tal la avidez i 
con que se buscaban los escritos de ! 
"Ludeamaro"—así se firmaba enton-
ces—que cuando venía algún número! 
que no traía versos de Cabal, la ven- | 
ta disminuía notablemente; tal era' 
la envidiable popularidad que tenía 
Cabal en Avilés. 
Pasaron algunos años, y cambiando 
por completo nuestro sistema de vi-
da vinimos a Cuba, y cual ni sería 
nuestro contento al saber que el tal 
"Ludeamaro" habíase trocado como 
por arte de encantamiento en "Eneas" 
que desde el DIARIO D E L A MARI-
NA daba palos a algunos literatos 
con su fecundidad prodigiosa: Saber-
lo, dirigirnos al palacio del D I A R I O 
para tener el placer de ofrecerle nues-
tros respetos y rendirle el homenaje 
de nuestra sincera admiración fué 
todo uno. 
Allí, en el gran edificio social, lo 
encontramos corrigiendo pruebas, y 
de allí salimos encantados después de 
un rato de amenísima charla salpica-
da con precuerdos del pasado, que ¡ay! 
por desgracia nuestra" no volverían. 
Después de esa entrevista nos hici-
mos amigos entrañables y cuando le 
teníamos como algo nuestro nos da 
el disgusto de alejarse de nosotros, 
disgusto mitigado por la idea que 
tenemos de que en la madre patria 
tendrá más expansión su clara inte-
ligencia: Cabal necesita un océano y 
esto resultaba un lago para él. 
Allá va henchido de ilusiones con 
su joven y bella esposa, con sus ado-
rables hijitos y con una preciosa car-
ga literaria. 
Quiera Dios que la suerte, tan pro-
picia para tantos ilusos y atrevidos, 
no le sea adversa al hombre honrado, 
modelo de amigos y de intelectuales. 
Luis M. Sommés. 
E s p o c t ó c u 
P A Y R E T . — L a s Musas latinas; L a 
tragedia de Pierrot. 
POLITEAMA.—Cine . L a infamia 
del otro; Trágica confesión. 
AZCUE.—Cine. Bautismo de fue-
go; L a vampira india; Los Sevilla-
nitos. Julia Muñoz. 
M A R T I . — L a rifa de los Besos; 
Cavalleria Rusticana; Chin-Chun-
Chan. 
A L H A M B R A . — L a Bella Polar; 
L a Mulata María; L a bella Fornari-
ni. Bailes. 
C I N E TOSCA.—Galiano y San Ra-
fael. 
la. Tanda: " L a Renuncia" y "Vide-
gucón profesor de Baile." 
2a. Tanda: "Cuando las mujeres 
aman y cuando la amistad cesa." 
M R A B Í f E U P r N ^ 
BA 
Cura los catarros y Toses inmedia-
tamente. 
Pídase en las Farmacias. 3 
¡ y f t í l f j m m 
Las necesidades de la vida, obligan 
a los padres a mortificar a veces a 
sus hijos medicinándolos. Para que 
el padre no sufra al purgar a su hi-
jo, el doctor Martí ha preparado su 
bombón purgante que se vende en 
su depósito el crisol, neptuno y man-
rique y en todas las boticas. Con él 
se ofrece un gusto al niño. 
Anuncios en >erl6d! 
eos y revistas. Dlbu 
os y grabados mo-
femos, ECONOMIA positiva a los 
anunciantes.—LUZ, 53 (G).—Tel 
fono A-4937. 
L MESA s 
C . 376; 15.—2, 
Nueva Sociedad MercanHI 
Para continuar conjuntamente los 
negocios de panadería y víveres fi-
nos a que se dedicaba el señor don 
Miguel Oliver en el establecimiento 
titulado " L a Vencedora" sito en la ca-
lle de San José número 113 y los se-
ñores Andrés Iliver y Juan Montaner, 
se ha constituido con fecha l.o del ac-
tual una sociedad regular colectiva 
que girará bajo la razón de Oliver, 
Montaner y Ca., y de la oual los seño-
res citados, son los únicos gerentes, 
con uso indistintamente de firma so-
cial. 
Pidan Chocolate Mestre 
yMartinlcay Postales de 
s e d a y confecc ionará 
con ellas lujosos ador-
nos para su hogar. 
l Í E C R O L O G Í r 
Han fallecido: 
E n Matanzas, D. Rufino Jaén y 
Morales. 
E n Rodrigo (Sagua) la señora Lut-
garda Ramos, viuda de Pérez Ló-
pez. 
E n Sancti Spfritus, la señora Cris-
tina Marín de Sánchez. 
E n Camagüey, la señorita Rosa 
Villanueva Hidalgo y la señora Ma-
ría Teresa Romero de Peyrellade. 
í i r s i p M 
No hay que asustarse ante las en-
fermedades secretas. Para curar la 
más crónica basta usar las infali-
bles Bujías Flamel, que el mismo 
enfermo puede aplicarse sin dolor ni 
dificultad alguna. 
L a guerra no les alzó el precio. 
Las venden, Sarrá, Johnson, T a -
quechel, doctor González, Majó y Co-
lomer y todas las boticas acredita-
das de U República, 
P U E S T A S en venta, a p r e c i o s de l i q u i d a c i ó n , en nues tro depar tamento de 
R O P A B L A N C A . U n a v i s i ta a este depar tamento debe h a c e r s e antes de 
f ina l izar la presente s e m a n a , p l a z o este en que l i q u i d a r e m o s las 2 0 . 0 0 0 
c a m i s a s de d ía . V é a l a s y s a l d r á c o m p l a c i d o . = = = = = = = = ^ ^ 
E L E N C A N T O , G a l i a n o y S a n R a f a e l 
S O L I S , H E R M A N O Y C O M P A Ñ I A 
Una fiesta en la Escuela 
N U M E R O 8 . 
E n la Escuela número 8 se oolebvó 
el domingo, con motivo de la distri-
bución de premios a las ex-alumnas 
que concurren a los concursos anua-
les, una hermosísima fiesta que ha 
dejado ¿¿rato recuerdo en cuantos la 
presenciaron. 
Presidió el acto el Superintenden-
te de la Provincia doctor Luciano 
Martínez. 
E l programa resultó interesantísi-
mo: 
Primera Parte 
Non e vero. 
Romanza a violín y piano por las 
señoritas Guerra. 
Romanza de Mignon por las seño-
ritas Morejón y Loredo. 
"In altro, mare" Barcarola por la 
señorita Canncn Guerra. 
Caprice Valse, por la señorita Car-
melina Loredo. 
Discurso por el señor Francisco 
González. 
Segunda Parte 
Repartición de Premios. 
Recitación por la señorita Lucila 
Castro. 
Canto por la señora Elvira Gran-
lees de Skrimhise. 
Rapsodia número 8 Lizt, por la se-
ñorita Flora Mora. 
" L a Juive" Romance por la señori-
ta Carmen Z. Guenyr. 
L a señora Elvira Granlees de 
SkrimhÍBe y las señoritas Guerra, Lo-
redo, Mora, Morejón y Castro inter-
pretaron sus números con singular 
acierto y fueron muy aplaudidas por 
la numerosa concurrencia. 
E l señor Francisco González pro-
nunció un inspirado y vibrante dis-
curso en elogio de la provechosa la-
bor que se realiza en la Escuela nú-
mero 8. 
Tuvo frases afortunadas, pensa-
mientos bellísimos y deslumbradoi'as 
imágenes en el curso de su valiosí-
sima oración. 
Terminado el discurso se hizo la 
repartición de los premios, que fue-
ron otorgados por las señoras Grau 
del Valle Iznaga y Roldán de Domín-
guez y por los doctores Johnson y 
Pérez. 
OBRA M E R I T I S I M A 
L a obra que lleva a cabo, en la 
Escuela número 8, la ilustre maestra 
Angelita Landa, es digna de los más 
calurosos elogios, de las más entu-
siásticas alabanzas. 
Ha logrado establecer una verda-
J L A P R E S I D E N C I A 
dera extensión escolar que da prove-
chosísimos resultados. 
Las ex-alumnas de su Escuela per-
manecen en todo tiempo unidas a la 
casa en que recibieron instrucción 
por vínculos indisolubles y auxilian a 
las maestras en el empeño de educar, 
y cooperan de modo eficaz, en la 
medida de sus fuerzas, al mejora-
miento progresivo de las nuevas dis-
cípulas. 
Una de las iniciativas que han ob-
tenido éxito favorable por la benéfi-
ca acción es la escuela nocturna de 
obreras, organizada por las ex-alum-
nas con admirable sentido práctico y 
con altruismo noble y enaltecedor. 
L A B O R C O N S T A N T E 
E n cuanto se penetra en un aula 
de la Escuela número 8, se advierte 
que allí se efectúa un trabajo cons-
tante, armónico, bien encauzado, bien 
dirigido. L a Directora ha hecho 
de su profesión un verdadero apos-
tolado, y las profesoras, la se-
cundan con solicitud y entusiasmo 
indeclinables. L a Biblioteca, los dife-
rentes museos, la disciplina de las 
niñas que concurren; el deseo de 
aprender, siempre despierto en las 
que se instruyen, y la voluntad fir-
me de enseñar bien en las que edu-
can; lo material que se tiene ante 
la vista como producto del esfuerzo 
común y lo espiritual que flota en 
todo el recinto, que se esparce y for-
ma el ambiente, todo, en consorcio 
admirable, da idea de lo que es el 
centro docente: un modelo en su cla-
se. 
E D U C A C I O N ARMONICA 
E n la Escuela número 8 se culti-
van armónicamente las facultades de 
las alumnas. No se atiende solo a la 
inteligencia, no se procura única-
mente acumular conocimientos en 
el cerebro de las jóvenes; se educan 
también el sentimiento y la vo-
luntad. 
L A ORGANIZACION 
L a extensión escolar está organi-
zada por un grupo de ex-alumnas que 
constituyen la Directiva. Esta la pre-
side la señorita Rosa García. 
Marta Espejo, una culta y bellísl-
\ ma joven, forma parte de la Dircc-
i tiva de la extensión. 
L A C O N C U R R E N C I A 
L a fiesta celebrada en la Escuela 
i número 8 estuvo muy concurrida. 
Asistió una brillante representa-
1 ción de las ex-alumnas. 
Allí vimos a las autoridades es-
colares, al doctor Enrique Barnet, al 
señor Francisco González, al doctor 
Ramiro Carbonell, a los doctores Hu-
guet, González Curquejo, Zaldívar, 
Durán, Fernández Aparicio y Agüe-
ra. 
Se* hallaban presenciando el acto 
las señoras Roldán de Domínguez, 
Mesa de la Vega, Barnet, Ñuño, Me-
lero, Traité García, Mejías, Meyem-
berg, Sainz de la Peña, Fernández, 
las señoritas Julia Martínez, Phi-
llips, Mena, Rosa Amelia, Sara y 
Graciella Rodríguez Cáceres y otras 
cuyos nombres sentimos omitir en 
ceta rápida relación. 
E l señor Ricardo Rodríguez Cá-
ceres dedicó a la señorita Landa la 
interesante composición siguiente! 
A L A SEÑORITA A N G E L A L A N D A 
(con motivo de la distribución de pre-
mios de sus alumnas.) 
Tienes a mi admiración 
dos títulos conquistados, 
que son blasones dorados: 
tu nombre y tu corazón. 
Tu nombre que siempre escucho 
con placer hondo y sentido, 
porque salva del olvido 
a otro ser que quise mucho. 
A una mujer que adoraba 
con el amor más profundo, 
porque ninguna en el mundo 
sus virtudes menoscaba. 
Como quiera que te llames, 
Angélica o Angelina, 
serás Angela divina, 
ángel que la luz derrames. 
De tu augusto magisterio 
también estoy admirado, 
CASINO ESPAÑOL 
DE LA HABANA 
S e c r e t a r í a 
Dispuesto por la Junta Directivaí 
efectuar el canje de recibos provisio-
nales del Empréstito de 11.0,000 pe-
sos oro español, realizado -rntre loa 
señores socios para adquiaición del 
Edificio Social, por Bonos, Serie B, 
su valor nominal 100 pesos oro, con-
forme a la escritura de 9 de Agosto 
de 1912; se hace público por este me-
dio que el aludido canje continuará 
efectuándose ante una Comisión de la 
Directiva los lunes, miércoles y vier-
nes de cada semana durante el mea 
de Septiembre actual, de ocho y me-
dia a diez de la noche. 
E l Cupón número 3, correspondien-
te a dichos Bonos y cuyo importe es 
el de 2.25 pesos oro español por cada 
uno, se satisface por las Casas da 
Banca de los Señores N. Gelats y 
Compañía e Hijos de R. Arguelles. 
Habana, Septiembre 2 de 1914. 
Ramón Armada Tcijeiro, ¡ 
Secretario. 
T n í T e r r e i E r ^ 
Agrámente, Agosto 23 de 1914 
Señor Administrador de la Compás 
ñia Aguas Minerales de S.an Miguel 
de los Baños. 
Habana 
Muy señor mío: 
Sirvan estas líneas para acreditad 
que usando las inmejorables aguaa 
de San Miguel de los Baños, me ha 
podido curar el reuma molestísimo! 
que desde hacía mucho tiempo veníqi 
padeciendo. 
Estoy convencido de que no hay; 
mejores aguas que las de San Miguel 
de los Baños, para la curación dej 
reuma. 
Suyo atento servidor, 
(f) Antonio Delgada 
S!c. San Casimiro 12 
porque en ese apostalado ¿^*>. 
es grande tu ministerio, 31 
Y con la noble misión .[{ 
que realizas, educando, 
vas a atros peehos filtrando 
linfa de tu corazón. 
Y tus alumnas mañana J -
S e r á n . . . como aquel modelo 
de virtud, que está en el cielo, , 
mirándolas como hermana. 
Tu eres la antorcha brillante -
del celeste ángel guardián, 
que infatigable en tu afán 
las guías hacia delante. 
Sigue la senda emprendida, m 
aunque es de espina esa senda, 
donde, con ruda contienda 
conquistas gloria en la vida. 
Pero sin dolor no hay gloria, 
ni a su pedestal se sube 
sin poner un pie en la nube ' . 
del incienso y la victoria. _ 
Y ya que he venido aquí 
a estar presente en tu fiesta, ' 
arranco de esta floresta 
palma y lauros para tí. 
Y te doy mi parabién. 
¡Que Dios bendiga tus sienes! 1 
¡ Salve a tí, que el premio obtienes^ 
musainspirada del Bien! } 
Ricardo Rodríguez Cácerea 
Septiembre 27 de 1914. 
Pertomcría Inglesa 
Del afamado perfumista / ^ T K I N S O N 
Se vende en "ROMA" O'Reilly, 54, esquina a 
Habana y en "ROMA" Obispo^ 63, al lado de 
"Europa". 
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P R O F E S I O N E S 
M E D I C O S 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y sífl . 
lis de la Casa de Salud " L a Benéfi-
ca," del Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento en la aplica-
ción intravenenosa del nuevo 606 por 
series. C O N S U L T A S de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77, A. 
3821 íah-*.-i 
Dr. Gabrie l M . Landa 
Nariz, garganta y oídos. Especia lis-
ta del Centro Gallego y del Hospital 
Núnvsro L Consultas de 2 a 3 en San 
Rafael núm. 1, entresuelos. Domicilio 
31. entr» B y G . Te léfono F>311f. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Ca.tedrático por posición de la Facul-
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
p tai Núm. 1. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, num. 60 Teléfono A-4544 
Entérese de la nueva com-
binación y del precio de loe 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
DOCTOR P. A. VENERO 
Especialista en las enfermedad*» 
genitales, urinarias y sífilis. Los trata-
mientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista, con el 
uretroscoplo y el cistoscopio. Sepi.-
ir.ción de la orina de cada riñón. Con-
sultas en Neptuno 61, bajos, de 4 y 
mc-dia a 6. Teléfono F-1346. 
3829 Sbre.-l 
D o c t o r J . B . R u h 
VIAS URiKARIAS-CIRUGiA 
De los Hospitales de FUadelfia y 
New York. Ex-jefe de médicos inter-
nos del Hospital Mercedes. Especia-
lista en vías urinarias, sífilis y enfer-
medades venéreas . Exámenes ure-
troscópicos , c i s toscópicos y catete-
rismo de los iréteres. Consultas: de 
12 a 2. San Rafael, 36, altos. 
3826 Sbre.-l 
O C U L I S T A S 
D r . A . Portocarrero 
OCULISTA 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1-00 al mes, (le 12 a 2 
PARTEOULARES: do 3 a 5. 
San Nicolás, 02.—Teléfono A-8627 
5 n. t. 
A B O G A D O S 
A . J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 
REINA, número 57 
D8CT()3 LUIS ¡(MIO NOVO 
ABOGADO 
Búlele: Cuba, 48. Telélono A-583T 
3823 Sbre.-l 
Ledo. Aivarez Escobar 
ABOGADO 
Empedrado 30. Do 1 % 5. Teléfono 
A-7347. 
3824 Sbre.-l 
P A S C U A L A E N L L E 
ABOGADO Y NOTARIO 
Telefono A-4159. 
Empedrado, 30, (altos.) 
3822 Sbre.-l 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
SE Al iQl IUAN LOS BAÍOS D E 
la casa Jesús María, 76. Zaguán, 
sala, comedor, cuatro cuartos, patio, 
baño y cocina. L a llave en Com-
postela, 114-A, altos. Informes: 
Muralla, 53. 
14410 n 0. 
Entérese de la nueva com-
binación y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
EN 26 P E S O S 
A L T O S MAGNIFICOS 
con saia, comedor y tres cuartos. 
Casas acabaxlas de fabricar. 
Calle Velazpz, 26 y 28 
entre Infanta y Cruz del Padre, a 
una cuadra de la esquina de Teja». 
Pueden verse d e 9 a l 2 y d e 8 a 
6. Informan a todas horas en 
O'KeiUy, 61, Almacén de Música. 
LOCAL DE ESQUINA 
hermoso y muy económico 
propio para cualquier comercio. 
Calle Velázquez, número 26 
a una, ciadra de la esquina de Te-
jas. Puede verse de 9 a 12 y de 
3 a 6. Informan a todas horas en 
O'Reilly, 61, Almacén de Música. 
14294 7 o. t. 
L A G U E R U E L A , 32. E N L O M E -
Jor de la Víbora, se alquila esta ca-
sa, compuesta de sala, saleta, co-
medor, terraza, cinco habitaciones, 
agua fría y callente, garage, dos 
caballerizas y servicios sanitarios 
doble. La llave e informes en el 24. 
14381 B-o-t 
Entérese de la nueva com-
binación y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
S E A L Q U I L A N LOS MODER-
nos altos de Indio, 35; sala, come-
dor y tres cuartos. L a llave en la 
bodega, esquina a Corrales. Infor-
mes: Carmen, 22, altoa 
14338 7-o-t 
S E ALQUILAN LOS HERMOSOS 
bajos de reciente construcción, mo-
derna, Maloja, 105, sala, recibidor, 
seis amplias habitaciones .doble ser-
vicio, lavabos y techos cielo raso. 
1 4363 12 o t. 
SAN ZSICOLAS, 144 
esquina a Reina, 
sala, comedor, seis cuartos, 
pisos de mosaicos y doble servicio. 
14359 7 o. t. 
H A B I T A C I O N E S 
E N AMISTAD, 81. PROXIMO A 
desalquilarse un alto de dos habl-
.>nes, con luz y agua. Teléfono 
A-3651. 
14388 7 o t 
C U A R T E L E S , 4, ESQUINA A 
Aguiar, se alquilan dos herniosas 
habitaciones, con vista a la calle, 
con o sin muebles. Precios módi-
cos. 14448 6 o t. 
SK AI-QI ILAN T R E S HABITA-
ciones seguidas, nuevas, modernas, 
con sus servicios independientes, en 
el piso alto. Maloja, 105-
14288 11 o. 
S O L I C I T U D E S 
S E N E C E S I T A N 
S E SOLICITA UNA CRIADA, pe-
ninsular, de mediana edad, que sea 
limpia y trabajadora y le gusten 
los niños. Sueldo: 3 centenes y ropa 
limpia. Batería 3, Calzada y K,-casa 
núm. 1-
14395 «-o-t 
R E C I E N FABRICADA, A LA 
brisa, se alquila una cómoda, am-
plia casa, con baño completo de 
agua caliente y luz eléctrica insta-
lada. Es 'propia para familia de 
gusto y se dá en módico alquiler. 
Puede verse a todas horas. Calle 
2, num. 254, entre 25 y 27, Vedado. 
14397 . iQ-o-t 
S E N E C E S I T A N A G E N T E S PA-
ra vender un artículo en todas par-
tes; es de gran utilidad. Basta en-
señarlo para que se venda. Grandes 
ganancias. Fáciles ventas. Para de-
talles dirigirse a M. C. Morín, Nl-
quero, Oriente. 
14326 7-o-t 
C R I A D A S 
Para transportar el equipaje lla-
men al RAPIDO, Agencia de trans-
portes en carros automóviles. Te-
léfono A-5462. Hay máquinas de 
paseo. 
14352 4 n. t. 
S E O F R E C E N 
DITA SEÑORITA, MADRILEÑA, 
dtesea colocarse de criada de ma-
no, en una casa de corta familia; 
sabe peinar muy bien. Darán ra-
zón en Villegas, 89, altos de la fe-
rretería. 14419 6 o. t. 
UN SEÑOR, CON 25 AÑOS D E 
práctica en el comercio, se ofrece 
para administrar cualquier esta-
blecimiento y también para cobrar 
casas, alquilarlas, componerlas; con 
amistades en Sanidad, Ayuntamien-
to y demás dependencias del Go-
bierno. E s propietario y puede 
ofrecer buenas garantías. Para más 
informes: Concordia, 86, bajos, de 
12 a 2 y de 7 a 9 de la noche. 
14418 5 o. t. 
E N LO MEJOR DE LA VTBO-
ra y a dos cuadras de la Calzada, 
se alquila la hermosa casa San Lá-
zro, casi esquina a Santa Catalina, 
en ocho centenes. Informn en la 
bodega de Santa Catalina. 
S E ALQUILA UNA CASA, R E -
cién fabricada, con sala, saleta, co-
medor, cuarto de baño, cuatro ha-
bitaciones y una en la azotea en 
le calle M entre Línea y 13. in-
forman en la misma calle, núme-
ro 6, Vedado. 
, 14421 10 o. t. 
SAN MIGUEL, NUM. 210, B \ -
jos, y 210-B, altos. Se alquilan ¿s-
tas modernas y elegantes casas. 
Precio módico. Informan: café "La 
Florida." Obispo etqulna a Monse-
rrate. Llaves: Vidriera del .«afy 
'•T^cón." San Miguel y Belascoaín. 
14425 6 o t. 
si ALQUILAN LOS F R E S C O S Y 
Undoa bajos y altos de las casas 
Animas, 22 y 24. decorados con to-
do el confort moderno; son baratos. 
Informes en la misma y en Prado, 
51, hotel "Palacio Colón". Manuel 
Bodríguez o Señora, 
1443Í " 13 o t. 
Entérese de la nueva com-
binación y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
S E DESEA COLOCAR LN HOM-
bre, de portero u ordenanza, o pa-
ra atender a viejos ,o sereno, o pa-
ra hacer limpieza. Calle Esperanza, 
núm. 70, moderno y 66, 68, antiguo. 
Domingo Matías Quintas. 
14394 6-o-t 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse de cocinera; sabe 
cumplir con su deber. Informan en 
Amargura, 37, altos. 
14432 6 o t. 
ORAS NEGOCIO D E L A GASA 
de azúcar. Un joven español, muy 
inteligente en el cultivo de la ca-
ña de azúcar, desea encontrar la 
admlnistraxiión de una colonia o un 
socio capitalista para fomentarla A. 
Gicénez. Vedado, calle 4 núm. 16. 
14407 10 o. t. 
O I S F O TRABAJAR, C O M O 
ayudante o encargado Laboratorio, 
práctico en fabricación Opoterapia, 
vía gástrica e hipodérmica, emba-
lador de almacén drogas, específi-
cos farmacéuticos, dentro y fuera 
Habana. Luis Martínez, Prado, «0, 
altos. Habana. 
14MZ 
UNA SEÑORITA CON T I T U L O 
de profesora, excelente mecanógra-
fa, desea encontrar colocación en 
casa de comercio u oficina parti-
cular. Informan: Aguila, 11 -̂
14293 7 o. L 
COCINERO Y R E P O S T E R O , de 
sea colocarse en casa particular, co-
mercio, cafó o restaurant. Dá in-
formes de donde trabajó. Razón: 
Amistad, 112, o teléfono A-5324. 
14327 5*0-t 
Mlt Geduld erlangt man alies 
Stirb nicht ohne nach España zu 
rdsen. 
Por $0.60 Cy. se le traduce una 
carta a español, alemán, inglés, o 
francés y se le escribe en máquina. 
Matías Márquez, Apartado 23, Gua-
nabacoa. 
14329 4-n-t 
UN J O V E N , D E S E A OOLOCAR-
se- Sabe trabajar algo en botica. 
También se coloca de criado de ma-
no. Informan en Lamparilla, 49, 
altos: pregunten por José Araú-
jo. Tiene referencias. 
14323 5-o-t 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de manejadora o 
criada de mano; sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien la reco-
miende. Neptuno, 237. 
14324 5-o-t 
E N S E Ñ A N Z A S 
P r o f e s o r d e i n g l é s 
Clases por método nuevo y fá-
cil; se garantiza enseñar lo sufi-
ciente para sostener conversación 
en seis meses de clase diaria. VI-
Ilgas. 21, altos, a todas horas. 
14422 13 o. t. 
Entérese de la nueva com-
binación y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es segruro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
c o l e g i o " e l mmv 
De primera y segunda enseñanza. 
Comercio y preparación completa 
para etl ingreso en las academias 
militares. Se admiten internos, me-
dio internos y externos. Neptuno, 
núm. 34. ^Teléfono A-6957. 
14354 17 o- t. 
María Teresa Fernández 
Profesora de Corte y Costura; 
enseña en poco tiempo a cortar y 
confeccionar sus trajes; también 
prepara para los exámenes de cor-
te. Sol, 46, altos. 
14383 4 n. t. 
A E S T U D I A N T E S D E L 1NSTI-
tuto. Doy clases por la noche, de 
asignaturas o cursos del Bachillera-
to. Alumno de las Facultades de 
Filosofía é Ingeniería. Dirigirse: 
L . G. Neptuno, 344. 
14325 7-o-t 
V E N T A S 
O C T U B R E 2 DE \ ^ 
F I N C A S 
VENDO HERMOSAS CASAS E N 
Jesús del Monte, $2,200. Otra cer-
ca de Belascoaín, en $3,100. Otra en 
Cerro, $3,000. Una esquina, con alto 
independiente, $8,500. Todas moder-
nas. No a corredores. S. Rafael, 36, 
altos, de 9 a 11 y San Miguel, 80, de 
11 a 1. 
14393 10-o-t 
E N 7,000 PESOS S E V E N D E N 
dos casas en el Vedado, rentando 
14 centenes; siempre están alquila-
das. Para más informes: Concor-
dia, 86, bajos, d e l 2 a 2 y d e 7 a 
9 de la noche. 14418 5 o- t. 
C A S A S EN VENTA 
Luz, $11,500. Indio, $7,500. Virtu-
des, $9,500- Jesús Maria, $8,000. 
¡Lagunas, $11.500. Misión, $2,500. 
Escobar, $8,000. Condesa, $3,200. 
Obrapía, $11,500. Aguacate. $19,500. 
Evelio Martínez, Empedrado, 40, 
de 1 a 5. 
ESQU9NA EN VENTA 
Neptuno, $14,000. Lealtad, $8,500. 
Corrales, $9,500. Animas, $14,000. 
FMorida, $9,000. Estrella, $7.|l00. 
Maloja, $25,000. Belascoaín, $9,500. 
Evelio Martínez, Empedrado, nú-
mero 40, de 1 a 5. 
C A S A S MODERNAS 
Vendo varias en las siguientes 
calles: Luz, Escobar, Lagunas, Jesús 
Miaría, Virtudes, Prado, Obrapa^, 
Aguacate, San Lázaro, Mainrique, 
Refugio, Neptuno, Sol, Cuba y mu-
chas más. Evolio Martínez, Empe-
drado, num. 40, de 1 a 5. 
ESOUINA^EN v e n t a 
Vendo una en Lealtai, de altos., 
moderna: renta 15 centenes, en 
$8,700. Evolio Martínez, Empedrado 
num. 40, de 1 a 4. 
EN E S C O B A R 
Pegado a San Lázaro, vendo -ina 
casa de altos, moderna, con sala, 
saleta, y 2|4, en cada piso, y un 
cuarto en .a azotea. Renta: 14 cen-
tenes. Precio: $8,200. Evelio Martí-
nez, Empedrado, 40, de 1 a 5. 
C ^ S A S B A R A T A S 
Una en Obrapía, moderna, renta 
20 centenes, en doce mil pesos. L a 
gunas,, otra, renta diez y nueve cen-
tenes, $11,500. Escobar, pegada a 
San lázaro , otra en $8,000. Evelio 
Martínez, Empedrado, num. 40, 
de 1 a 5. 
10 o t. 
1 t e o t. 
Entérese de la nueva com-
binación y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA, 
VENDO, PROXIMO Población, 
terrenos a 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 y 
50 centavos metro, en calzada tran-
vía; fincas en Idénticas situación; 
casas en todos lugares; vista para 
apreciar la verdad- Facilito en to-
das cantidades para construcción 
en hipotóca y en otras formas ofre-
ciendo garantías; y tomo cantida-
des sobre casas, manzanas y terre-
nos en esta ciudad. Vedado y Law-
ton; mucha garantía; buen interés. 
Informes: Lake, Prado, 101, agencia 
Vlllanueva, de 12 a 6. 
14322 3 n. t. 
S E V E N D E L A ESPACIOSA ca-
sa Calzada de Zapata núm. 35, con 
todas sus pertenencias y anexida-
des. Informan: Amargura. 31. Ofi-
cina de los doctores Madan y Gu-
tl^rpoz. „. . L jííub ' L 7 a. t 
S E V E N D E L A CASA 
D E VECINDAD E S T R E -
L L A , 150. INFORMAN: 
SAN M I G U E L Y E S C O -
BAR. A L T O S D E L A BO-
D E G A . 
14282 17-0t 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
So reparan le todos los >Mciiias. 
No compro máquinas sin ver antes 
las que tengo. Las hay de los últi-
mos modelo». Luis de los Reyes. 
Taller: Mercaderes, 4. Avisos; Te-
léfono A'1086. (ompostela, LS&. 
14433 6 n t. 
RUIDOSA LIQUIDACIOX D E 
anTEBIiÉS, JOTAS Y HOPAS, en 
la casa de compra y venta titulada 
la CASA NUEVA, propiedad de los 
señores, G U E R R E I R O Y L A G E si-
tuada en la calle de MALOJA, nú-
mero 112, casi esquina a Campa-
nario. Recomendamos al" público 
en general que nos visite y se con-
vencerá de las ventajas que ofrece-
mos, lo mismo para comprar pa-
gando más los objetos que ningu-
na otra casa, y para su comodidad 
llame al teléfono A-7974. NOTA.— 
E l que presente este aquncio ob-
tendrá el 5 j>or 100 de rebaja en 
su compra. No olvidarse que es en 
la calle de Maloja, 112. 
14347 4 n. t. 
LA DESTRUCCION DE CARTít 
L a vida deliciosa de C a r t á g o . L a hi ja d e l 
general Asdrubal . I n v a s i ó n del e j é r c i t o R o -
mano. Annone , r ival de Asdrubal. E l c o n s e j o 
de los ciento cuatro. Muerte alevosa de A n -
none. E l hermoso Shabar ím, jefe de las h u e s -
tes invasoras. L o s Parlamentarios. 
O C T U B R E 
E s t r e n o de l a d e s t r u í 
c i ó n de C A . R T A . G O 
DINERO E HIPO T E C A S 
FACILITO PARTIDAS D E $500 
a 2,000, y de $3.000 a 20,000, en 
cualquier cantidad, en primera hi-
poteca; módico interés- Ven.lD una 
Rafael, 36, altos, de 9 a 11, y San 
casa en $2,200 y otra en $3,000. San 
Miguel, 80, de 11 a 1 p. m. 
14392 19-o-t 
Entérese de la nueva com-
binación y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciHrá en el DIARIO D E 
LA MARINA. 
$3,700 A L 8 por 100 ANUAL. EN 
hipoteca, los doy para la Habana 
Reina, 43, de 9 a 11 y de 3 a 5. Te-
léfono A-6159. 
14377 5 o t. 
C A R R U A J E S 
S E V E N D E N : 2 P R I N C I P E Al -
berto; 1 Faetón Courtiller; 1 Fami-
liar Baccok; 1 Boggui; y 1 fami-
llar 6 asientos- Blanco, 8, de 6 a ?. 
14412 9 o. t. 
O E A N I M A L E S 
CATHAGO 
Carthago perfumado por mil jar-
dines duerme silencioso en la oscura 
noche. E n el mar se destacan las si-
luetas de las naves Romanas que 
pausadamente se acercan anclando 
a pocas brazas de la costa. Sola-
mente revela su presencia algún des-
tello que despiden las armaduras. 
Los guerreros empuñando las ar-
mas, aguardan a que la aurora disi-
pe las tinieblas para dar principio 
al desembarque. Y Carthago confia-
do reposa, el nuevo día será testi-
go de los horrores de la guerra y 
la sangre teñirá de rojo las olas y 
el suelo Cartaginés. 
A R G U M E N T O . 
M I A R K A , B E L L I S I M A H I J A D E L 
G E N E R A L A S D R U B A L 
Al despuntar el alba Miarka, acom-
pañada de sus amigas, se dirige ha-
cia el templo de Tanit. E l general 
Asdrubal, su padre, y su madrastra 
Zamah, trazan planes tenebrosos. 
E l grupo de vaporosas jóvenes sa-
len de Carthago traídas por la be-
lleza y frescura de la mañana. E n el 
ínterin Asdrubal, es informado que 
los Romanos desembarcan en su te-
rritorio. Su espía Saluk que le trac 
la noticia, le indica asimismo que 
su colega Annone retrocede delante 
de la invasión vergonzosamente. E s -
ta nueva llena de alegría al gene-
ral, por cuanto este será el 
con que se pueda desembara, 
su odiado rival en el poder, 
consejo de los ciento-cuatro 
solemnemente de traidor a 
que está presente. 
M U E R T E D E ANNONE 
L a acusación de Asdrubal 
ta fatal, Annone se defiende 
no, los miembros del Consejo 
deán amenazadores, algunas 
resplandecen. Poco después en 
sala desierta resta un cadáver 
dio cubierto por un manto. Asd 
queda solo en el poder, es feli 






L o s l e c t o r e s d e e s t e a r g u m e n t o , d e b e n f i j a r s e e n e l C U P O N q u e se incln 
e n e l m i s m o , e l d o m i n g o p r ó x i m o . — V A L E D I N E R O . 
L a " E s c u e l a d e C a d e t e s " , EL m 
CONVOCATORIA P A R A E L I N -
G R E S O . — CONDICIONES Q U E 
S E R E Q U I E R E N . 
E l día 8 de Noviembre del corrien-
te año, a las ocho de la mañana, co-
menzará a celebrarse en la Escuela 
de Cadetes, Castillo del Morro, el 
examen de los aspirantes a Cadetes 
cuyas solicitudes, hechas de confor-
midad con las instrucciones que se in-
sertan a continuación, hayan sido re-
sueltas favorablemente. 
Para ser admitido como aspirante 
a Cadete, se requerirán las condi-
ciones siguientes: 
1. a—Ser cubano. 
2. a—Tener de 18 a 23 años de edad 
el que proceda del elemento civil y 
no haber sido separado de cargo al-
guno civil o militar con nota desfavo-
rable. 
PISOS \ K \ TA JO SOS. PARA OA-
si de comercio, solamente, se al-
quilan, en Sitios y Arbol Seco, cos-
tado del Paradero de Concha, seis 
caballerizas y looal para carros. 
Todo nuevo, próximo a estrenarse 
con los requisitos exigidos por el 
Departamento de Sanidad. Para 
trato directo en Amistad, 85, anti-
guo, de 9 a 11 de la mañana. 
14268 5-o-t 
M I S C E L A N 
T E J A S D E L PAIS. S E COM-
pran dos mil tejas criollas, pagán-
dose doce pesos por millar, inclu-
yendo el acarreo. Dirigirse a Sol, 
43, altos. 14414 6 o. t. 
S E V E N D E : ÜN TAN-
Q U E D E H I E R R O . D E CA-
BIDA 24 PIPAS; UNA CA-
JA GRANDE D E H I E -
R R O ; UNA R O M A N A 
PLATAFORMA, MARCA 
"BUFFALO,,; Y DOS CA-
RROS D E CUATRO R U E -
DAS, CON SUS P A R E -
JAS D E M U L A S.—IN-
FORMARAN E N ZANJA 
118, ANTIGUO. 
14302 5-nt. 
Aurora Soto, 5 años, Maloja 5, ni-
frites aguda; Rosa María Roja, 18 
años, Belascoaín 17, tuberculosis; 
Juan Cuesta, 64 años, Zanja 98, ar-
terio esclerosis; Lucio Pérez, 7 meses, 
Tamarindo 68, enteritis; Fernando 
Escrin, 43 años, San Lázaro C, tu-
berculosis; José María Albacete, 34 
años, Animas 114, acceso de la pros-
tata; Lorenzo Reinóse, 27 años, Fer-
nandina 82, S. pleuresía; Andrés 
Franco, 39 años, Benéfica, cáncer; 
Pastora Marte, 19 años, Cádiz 7, fie-
bre infecciosa; Ricardo Rodríguez, 40 
años, Infanta 15, tuberculosis; Casi-
miro Díaz, 68 años, Obispo 56, aneu-
risma de la aorta, Antonia Llarins, 18 
años. Hospital Mercedes, suicidio por 
el fuego; Cuca López, 23 años, tuber-
culosis; Josefina Rousseli, 17 años, 
2 número 17, tuberculosis; Genoveva 
Freiré, 2 medes; Marloja 199, raqui-
tismo; Hermenegildo Ayala, 60 años, 
San Joaquín 4, arterio esclerosis. 
miento será practicado por el Médico 
Municipal del propio lugar. 
Las solicitudes, ya listas con los re-
quisitos enumerados, serán admitidas 
en la Secretaría General de la Aca-
demia hasta el día 31 de Octubre 1 
ximo venidero, en cuya fecha queda-
rá definitivamente cerrado el plazo 
para su admisión. 
Las solicitudes que se presenten, 
dentro del plazo fijado en el párra-
fo anterior, serán examinadas por el 
Secretario General y el de la Escue-
la de Cadetes, los cuales aceptarán 
las que es ajusten a las instrucciones 
de esta convocatoria, o rechazarán 
las que falten a las exigencias de la 
misma, conmunicándose en todo caso 
al interesado la resolución que sobre 
ella recaiga. 
Vencido el plazo para la admisión 
de las solicitudes el Secretario Ge-
. neral hará seis listas con los aspiranr 
3. a - T e n e r de 18 a 25 anos de edad|tes de cada provincia cuvas solic¡tu_ 
el que pertenezca a las Fuerzas de|dcs h sido aceptada-s como co_ 
mar o tierra, y un ano por lo menos rrect las ^ Ú s k con aquél las 
de servicio con buena nota en la fe-
cha de esta convocatoria. 
4. a—Tener 160 centímetros de es 
D 
ciN 
tatura como mínimun. 
5. a—Tener 120 libras de peso co-
mo mínimun y 160 como máximun. 
6. a—No tener enfermedades cróni-
cas, ni defectos de vistas, oído, co-
razón, pulmones, ni miembro de-
formado o débil ni ningún otro defec-
to físico que pueda hacer defectuoso 
su servicio militar. 
7. a—Ser soltero. 
8. a—Ser de buenas costumbres. 
9. a—Carecer de antecedentes pe-
nales. 
Los que deseen ser examinados co-
mo aspirantes a cadetes, deberán acu-
dir a la Dirección General de la Aca-
demia Militar, situada en las oficinas 
de la Inspección General de las 
Fuerzas Armadas, entresuelos de) Pa-
lacio Presidencial, donde les será en-
tregado o de donde les será enviado 
al Presidente del Tribunal de examen 
que se nombrará en su oportunidad. 






Geografía de Cuba y nociones de 
Geografía Universal. 
Historia de Cuba y nociones de His -
toria Universal. 
Gramática Castellana. 
Los ejercicios serán escritos y se 
efectuarán precisamente dentro del 
tiempo que el Tribunal fije para cada 
asignatura. 
L a suma de todos les promedios ob-
tenidos en cada asignatura, dará la 
calificación definitiva del aspirante. 
Una calificación inferior a 60 puntos 
implicará su desaprobación. 
E l Director General propondrá al 
Secretario de Gobernación los cinco un modelo de solicitud en blanco, xn . j i i i! ' £ • • primeros aspirantes anroDados de ca Este modelo lo llenaran y firmaran j _ j ,__ « ^ r -
los interesados de su puño y letra a 
presencia de un Notario, a tenor de 
lo que en el mismo se consigna, te-
da una de las seis listas, para que por 
el Presidente de la República sean 
nombrados cadetes. Si el Presiden-
te así lo estimare conveniente para 
mendo especial cuidado en poner con j j ^ nombrará a su e l e ¿ i 6 n 
claridad y exactitud el pueblo y pro- ^ escogiéndolos de 
vincia de su nacimiento, porque para 
ser admitido como aspirante por una 
provincia cualquiera será preciso ser 
natural de la misma. Satisfecho este 
entre los restantes aspirantes apro-
bados, sea cual fuere la lista provin-
cial en que figuraren, 
requisito, hecho el reconocimiento de i. L ? s * s P j ™ t e * J * . ̂ t e n nom-
aptitud física v certificado su resul-1brados c a i t e s deberán estar bstos 
tado de acuerdo con los part iculares1^* servi"os ^ . ^ 
detallados en la propia sSicitud, se- de Noviembre del anr 
rá devuelta—junta con los documen-
tos que a continuación se expresan y 
todos los demás que tiendan a dar 
mayor importancia al expediente 
para servicios en la Escuela el día 23 
y a' 
ingresar en ella se obligarán bajr, ^ 
labra de honor a no contraer matrimo-
nio mientras tíuren sus estudios. 
Los estudios de los cadetes en la 
Escuela durarán dos años consecuti-
vos, dividiéndose el año escolar en do^ 
período de cuatro meses, y dedicándo-
se el resto del tiempo a la celebra-
ción de los exámmes pendientes, a 
las prácticas de campaña, y a las va-
caciones de verano. 
O B S E R V A T O R I O NACIONi 
Observaciones a las 8 a, m. 
ridiano 75 de Greenvich: 
Observaciones en milímetros 
•nar: 760.52; Habana, 760.20; 
zas, 760.20; Isabela, 760.12; 
Clara, 140.09; Camagiiey, 7i 
Santiago, 761.25. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento, 24'2; máá 
32'8; mínima, 22'0. 
Habana, del momento, 25*0; 
ma. 30'0; mínima, 24'0. 
Maftanzas, del momento, 22*4; 
xima, 33'3; mínima, 21'3. 
Isabela, del momento, 26'0; 
ma, 31*5; mínima, 21'0. 
Santa Clara, del momento, 24'0; 
xima, 30'5; mínima, 22,5. 
Camagiiey, del momento, 26*2; 
xima, 31'2; mínima, 21'5. 
Santiago, del momento, 26,0; 
xima, 34'0; mínima, 26'0. 
Viento, dirección y fuereza,« 
tros por segundo: 
Pinar, N E . 4.0; Habana, E. 
Matanzas, Isabela y Camagiiey, 
ma, Santa Clara, E S E . flojo; 
go, N E . id. 
Lluvia or. milímetros: Pinar, 
Habana, 39.0; Matanzas y Cani 
lloviznas. Isabela, 1Ó.0. 
Estado del cielo: 
Matanzas y Santa Clara, parte 
bierto; Habana, Isabela, Camagüej 
Santiago, despejado. 
Ayer llovió en Consolación 
L a Fe, Viñales, Puerto 
Pinar del Río, Alquizar, Punta 
va, Guanabacoa, Rtgla, San 
de los Baños, Arroyo Arenas. 
Florido, Cárdenas, Martí, Pedro 
tancourt, Limonar, Cidra, Carlos 
jas, Corralillo. Sierra Morena, 
mados de Güines. Sagua, C 
Rancha Veloz, Fomento, 
ManacaS; Remedios, Camajuanít 
ta, Guaracabulla, Santa Clara,' 
Lugareño, Contramaestre, San ^ 
nimo. Florida, Martí, Sibanicüi 
caro, Chambas, Ceballos, Pina, 
rón, Ciego de Avila, Cacocum, 
Gibara. Bañes, Yara, Niquero, 
pechuela, Rueycito, Puerto PaM 
lazco, Mayarí, Felton, P » * » 
Cristo. 
mas 
Entérese de la nueva com-
binación y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
personal—a la Dirección General do 
la Academia, donde 3e acusará reci-
bo al solicitante. 
E l que al llenar los blancos de la 
solicitud fatase a sabiendas a la ver-
dad, será perseguido como reo de 
perjurio con arrego a las leyes. 
Los documentos que deberán acom-
pañarse a la solucitud serán los si-
guientes: 
1. —Certificado de ciudadanía. 
2. —Certificado del Registro de Pe-
nados de la Secretaría de Justicia. 
3. —Certificados de los Juzgados 
Correccionales del lugar de residen-
cia. 
4. —Certificados de buena conducta 
y moralidad expedido? por dos o más 
personas de arraigo. 
5. —Certificado de la inscripción de 
nacimiento en el Registro Civil. 
6. —Reseña de los trabajos y estu-
dios realizados, así como de los car-
gos públicos desempeñados. 
Además, podrán acompañarse otros ya," por Miguel Angel Carbonell; " L a 
documentos que tiendan a demostrar | novela de "Sara," y versos de Geada 
la buena conducta del interesado, su i Primitivo Herrera y Hernández Fom 
L E T R A S 
L E T R A S , la simpática y cada vez 
más leída revista de los hermanos 
Carbonell, ha llegado a nuestra mesa 
de redacción. 
He aquí el sumario: 
"Poeta, a ti que sabes," por Mi-
guel E . Oliva; " L a Semana," por Jo-
sé Manuel Carbonell; "Así es la vi-
da," por F . Henríquez Carvajal; 
"¿Quién es Attache?", por Néstor 
Carbonell; " L a Visión del Valle," pod 
Manuel de la Cruz; "Versee de Zoza-
"Picaras y R a m e r a s " 
Obra Nueva de gran interés social, 
a $0.40 ejemplar, franco de porte pa-
ra toda la Isla. 
De venta en la librería de 
José Albela. 
Belascoaín 32tí. Tel. A-5893. 
Gran surtido en papel de cartas y 
perfumería Atkínson, 
C SO/ia olh. I K . I l a . 
manera de conducirse en los puestos 
que hubiere desempeñado y sus ap-
titudes o conocimientos especiales en 
cualquiera rama del saber humano. 
Los aspirantes que pertenezcan a 
las fuerzas de mar o tiera, podrán so-
licitar los modelos en blanco directa-
mente de la Dirección General; pero 
deberán devolverlas por conducto re-
glamentario, para que a ellas agre-
guen los jefes a oficiales que deban 
í tramitarlas su opinión favorable o 
contraria, si la tuvieren formada, y 
para que se les agregue por quien co-
rresponda una copia certificada de 
la hoja de servicio del solicitante. 
E l examen facultativo será practi-
cado todos los días hábiles por los 
Médicos de las fuerzas de mar o tie-
rra, ajustándose en sus certificacio-
nes, bajo su más estrecha responsa-
bilidad, a los particulares que en la 
propia solicitud se detallan; pero te-
niendo en cuenta que el peso pueda 
ser inferior al fijado, en los casos de 
desarrollo corporal no terminado. 
Cuando en el lugar del domicilio del 
interesado no hubiere Médico de las 
fnovv.afl Hí» mar o tierra, e! reconorí-
bona, y la siempre celebrada crónica 
de Fontanills. 
Además de una profusión de graba-
dos de actualidad, contiene este b^llo 
número una caricatura de Salcines v 
" E l Diablo y la Guerra," dibujo del 
genial artista Rafael Blanco. 
L A E S P E R A N Z A D E F R A N C I S C A . 
Denunció Francisca de la Concep-
ción y Toledo, de Paula 84, que ano-
che le hurtaron varias fracciones 
de billetes de la lotería nacional que 
importan cuatro pesos moneda ame-
ricana, ignorando quien haya sido el 
autor. 
COSAS D E CHICOS 
E l vigilante 783 detuvo a los me-
nores Manuel Delfín y Ramón, de 
Jesús María 118 y a Octavio Rodrí-
guez y Planas, de Cuba 133 porque 
en unión de otros menores que se 
fugaron, le daban de puntapiés a los 
depósitos de basuras en Desampara-
dos v Cuba. 
Nuevos Boletines 
• de ExcuRi 
G R A N INNOVACION 
E l próxim o domingo 4 de 0c 
i e n d r á lut:ar una de las mar" 
excursiones a Matanzas que c 
t í éxito corran niensualmente lo3 
rrocarriles Unidos de la Habana-
Grande es el entusiasmo que 
nota entre los mejores elementos 
nuestra socied;-. 1 parr, concurrir 
día a disfrutar -le les atractivos 
ofrece la hermosa ciudad de ^ 
Ríos y admira - sus bellezas na 
les, entre las que se cuentan eu 
mer término las imponderables^ 
vas de Bellamar y el P^10" 
del Yumurí, pues la empresa ineJ 
nada, atenta siempre a ofrecer 
lidades al público, ha establecKW 
ra esa excursión unos boletines 1 
cíales que comprenden ademas 
viaje de ida y vuelta lo siguien^ 
Automóvil (o coche) de 1& J 
ción a las cuevas de éstas al 
Par í s y de allí a las alturas de 
serrat y regreso a la estación-
muerzo en dicho hotel y e^J8 # 
las Cuevas, todo por el P^10--(«o 
Cy. los de primera clase y • 
los de tercera. 0,entí 
Estos boletines que 1 
Rran comodidad y economía. W i 
su precio están incluidos tofl 
gastos que puedan ofrecerse y 
cursionistas, estarán de venta .jJ 
departamento de Pasajes, Yrf {M 
hasta las cinco de la tarde dei ^ 
do 3 de Octubre, y en la ^ 
Central hasta la salida del treu-^ 
Además, irá a cargo de I» 
sión un guía competente. 
Administración de estt ^ c n ^ . K 
E n la Ceiba de Puentes 
casi junto al Paradero de' ^ 
Marianao-Galiano, se vende u ^ 
zana de terreno, cercada 
postería, compuesta de ^ , ^ # 1 ^ 
Precio económico por el 
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^ t lo6a5B CiteraturaB ̂  
S e í l o r i t a J f e r m i n i a ^ a r b a r r o s a 
Desde el lunes se hará cargo de las planas del Hogar" de esto 
LjIARl0 ia señorita Herminia Barbarrosa, enya ilustración y vasta eul-
iinra literaria suponen una sólida, garantía en esta ruda labor de co-
leccionar trabajos y discurrir diariamente sobre modas. 
Las dotes excepcionales que concurren en la joven y bella señ->-
rita, Barban-osa la abonan lo bastante para augurarla grandes exi-
lios en su nueva tarea, y seguros estamos de que los trabajos de la 
ueva compañera habrán de tener gran aceptación entre nuestros lec-
tores. 
Al hacer la presentación, enviamos un afectuoso saludo a la ac-
K i r i t a Herminia Barbarrosa que desde el lunes próximo comenzará 
L j s tareas. 
0 I 
LA M A L D I C I O N D E L A BRUJA 
Cerca de la carretera, en las afue-
Iras del antiguo pueblo marítimo de 
IBucksport (Estados Unidos,) hay un 
pequeño cementerio en el que se al-
Ua un monumento más grande y me-
'jor que los que le rodean, consisten-
ite en un fuste de columna de granito, 
Jen uno de cuyos lados se lee esta ins-
Icripción: "Coronel John Buck, fun-
dador de Bucksport. A. D. 1762. Na-
L¡N en Haverill (Massachussets,) 
fj718. Murió el 18 de Marzo 1795." 
En el lado opuesto sólo se ve el 
laombre "Buck" y algo que no escul-
pió el marmolista. E n la lisa super-
ficie del pedestal hay un contorno 
jnuy curioso, que desde luego parece 
¡el de un pie de tamaño normal. 
Según la historia, el coronel Jona-
Ithan Buck era un hombre muy rígi-
Ido, un verdadero puritano para quien 
lias artes de la hechicería constituían 
lia encarnación de la blasfemia. E n 
jsu tiempo se acusó de hechicera a 
cierta mujer, y en cuanto oyó los pri-
meros clamores del pueblo, el coro-
nel mandó encarcelarla, y más tarde 
|la sentenció a muerte por bruja. 
Llegado el día de la ejecución, la 
jmujer salió del calabozo maldiciendo 
|a su juez, con tan terribles palabras, 
que hacía estremecerse a todo el mun-
Ido al magistrado. Todo estaba dis-
puesto, y el verdugo se preparaba pa-
ra desempeñar su cometido, cuando 
la mujer se volvió hacia el coronel 
Buck y levantando una mano al cie-
|lo, dijo: 
—Jonathan Buck, escucha las últi-
mas palabras que mi lengua va a pro-
aunciar. Me hace hablarte el Espí-
ritu del único. Dios existente. Mori-
rás pronto y sobre tu sepultura eri-
girán un monumento funerario de 
piedra para que todos sopan dónde ya-
Men tus huesos y se convierten en pol-
vo. Sobre esa piedra aparecerá la 
huella de mi pie, y siempre, hasta des-
Ipués de haberse desvanecido de la 
superficie de la tierra tu maldita ra-
za, sabrá la gente de lejos y de cer-
Cómo se hace el v i -
nagre 
Su principal adulteración consiste 
.en mezclarle agua con ácido sulfúri-
[.Co y caramelo. E l agua se conoce con 
el pesavinagre y el ácido vertiendo 
.tonas gotas sobre papel azul tornasol, 
r Que al ponerlo al aire se volverá de 
^ igual color en los que se humedezca 
de ácido sul/ürico. Otra prueba con-
Lfiiste en calentar el vinagre con un, 
íoco de azúcar; si se ennegrece, tie-1 
LSe ácido-sulfúrico. L a dextrina y la 
L glucosa se conocen poniendo una copa 
M dos de alcohol absoluto y se for-
| hjan ojos que ae precipitan al fondo. 
El vinagre artificial se conoce apli-
ttndole una cerilla después de haber? 
j lo hervido, pues sus gases se inllama-
Irán en ese caso. 
ir Usado en dosis moderadas, el vi-
*iagre hace más apetecibles los ali-
j lentos y facilita la digestión. E s 
fcobre todo conveniente cuando se tra-
J U de alimentos oleaginosos o algo 
| ^escompuestos, porque obra como an-
[i.liséptico, oponiéndose a los malos 
1 Rectos que puede producir en la eco-
íomía. 
. Tonî ndo en cantidad excita la tos, 
J^ta las membranas del estómago y 
«esarrolla gastralgias y dispepsias 
Sjaves, Altera la nutrición, produ-
ciendo el enflaquecimiento, pero de 
l.w modo muy perjudicial. 
ca que has asesinado a una mujer. 
L a "maldición de la bruja" ae ha-
bía olvidado casi en la época en que 
fué erigido el monumento al fundador 
de Bucksport, pero apenas llevaba un 
mes colocado en su sitio, cuando se 
descubrió un débil contorno que fué 
mai*cándose cada vez más hasta que 
alguien descubrió que era la huella 
de un pie y recordaron la antigua le-
yenda. 
Medio en b r o m a 
M I U N I C O H I J O 
Tengo un hijo que es portento 
de salud y de belleza 
y que, además, el talento 
no le cabe en la cabeza. 
Vamos, no he visto jamás 
un chico con tales dotes. 
Los hijos de los demás 
me parecen unos zotes. 
Le procuré educación 
como no se logra aquí 
y resultó de London 
aunque no llegó hasta allí. 
Huyendo la ciencia sandia 
que entre nosotros distingo, 
mi pollo fué a Yanquilandia 
y resultó hablando en gringo. 
Y lo más notable es 
que ,al volver de Nueva York 
habla muy mal el inglés 
y el castellano... peor. 
Literaria batahola 
no la tiene y no me pesa 
pues, claro ignora la inglesa 
y ni ha olido la española. 
Así, de lenguas en pos 
marchó en edad oportuna 
y unos dicen que habla dos 
y otros que no habla ftinguna. 
No sabe ei chico expresarse 
de modo que no incomode 
pero ha aprendido a peinarse 
como Cleo de Merode. 
Y lo que me encanta a mí 
por lo fino que ello es 
que nunca responde "sí" 
sino que responde "yes." 
Usa anchos los pantalones, 
abomina las corbatas 
y lleva unos zapatones 
que parecen dos fragatas. 
Quizás una esmipulosa 
persona en el chico note 
que no son para él gran cosa 
la dama ni el sacerdote. 
En fe ni en piedad no arde 
y, de prácticas benditas, 
oye misa . . . cuando es tarde 
y asisten caras bonitas. 
De la cantina el laurel 
lleva por su fuerza rara 
porque el wiskey y el coc-tall 
los bebe como agua clara. 
E l mundo no disimula 
que eso es falta de meollo 
y dice que he hecho una muía 
en vez de educar a un pollo. 
Pero mi conciencia honrada 
guarda silencio altanero. 
¿No sabe el chico hacer nada? 
Para eso tiene dinero. 
Además esto es sabido 
y todo el mundo lo ve 
que hace perder el sentido 
con un setenta H. P. 
Padres con el privilegio 
de un capital soberano. 
¡Ni aun visitéis un colegio 
en que se hable el castellano! 
Lo repetiré mil veces 
y eterno principio es. 
Si se han de decir sandeces, 
están mejor en inglés. 
Juan ITO. 
C O M O ES L A MUERTE 
LO Q U E D I C E SAN J U A N . — L O 
Q U E E N S E Ñ A E L A R T E . — E L 
HORROR A L E S Q U E L E T O 
No es fácil averiguar quién fué 
el primero que representó a la muer-
te con forma corpórea, pero casi pue-
de asegurar que la primera descrip-
ción del fatídico personaje con quien 
tarde o temprano hemos de encon-
trarnos todos, es la que hace el evan-
de el militar, al eucontrarse con la 
pelona, se bate en retirada tan cobar-
demente como el humilde leñador. 
Una imagen curiosa de la muerte 
es la que se ve en el célebre "Triun-
fo" del camposanto de Pisa. Aquí, ea 
una vieja vestida de mallas de hierro, 
con alas de murciélago, garras en 
los pies y los blancos cabellos flotan-
do al viento mientras blande su guar-
daña con infatigable ardor. 
Hace tres siglos, los escultores gus-
gelista San Juan en su "Apocalipsis." ; taban de representar la muerte en 
tumbas y panteones . sin recurrir a 
ninguna figura imaginaria, sino sim-
plemente colocando sobre la sepultu-
ra una imagen del cadáver del ente-
rrado. 
Las estatuas yacentes no tienen otro 
objeto, y las hay tan admirablemen-
te esculpidas, que su vista impone y 
sobrecoge a muchos, más acaso que 
la del sepulcro de Lady Nightingale 
en la abadía de Westminster, donde, 
sin embargo, aparece la muerte mis-
"Miré,—dice,—y vi un caballo amari-
llo, y el que estaba montado sobre él 
tenía por nombre Muerte; y el in-
fierno le seguía, y le fué dada po-
testad sobre la cuarta parte de la 
tierra, para matar con cuchillo, con 
hambre, con mortandad y con las bes-
tias de la tierra." 
Antes de la visión del apóstol, no 
era la muerte, sino el "ángel del Se-
ñor," como decían los hebreos el que 
cortaba la vida de los hombres, el 
que recorría todo el Egipto llamando ; ma, pronta a arrojar un dardo al co-
de casa en casa para llevarse al hijo I razón de la infeliz señora. 
i primogénito. Los romanos, por su 
í parte, sustituían nuestra idea de la 
j muerte por Atropos, una de las tres 
| parcas, aunque aquello de "Mors 
equos pulsat pe des," etcétera, indi 
No ha faltado, en fin, quien ha pin-
tado a la muerte como un ángel, ajus-
tándose a la tradición hebrea y a la 
creencia musulmana, y hasta hay 
quien la representa como mujer her-
FotograíSá Colominas y Compañía. 
^\enee H i l a r i a f Sa ra t ) ^ t l e n 6 e ^ (T^aple 
ca que el poeta se representaba en j «osa y tentadora, que tal vez es co-
su imaginación el momento fatal en j la suponen los suicidas cuando 
forma humana, o al menos con pies tanto se afanan por lograrla. 
que lo mismo pisaban los umbrales j 
de los palacios que los de las caba- i E l doctor sueco Ekeberg, descubridor 
ña™. I del tántalo, dió este nombre al metal 
L a imagen de la muerte como un ! porque pasó un verdadero suplicio 
esqueleto más o menos mondo es cosa I de Tántalo al hacer los estudios de 
de la Edad Media, cuando a las al-1 investigación. Hasta hace muy poco 
mas había que dominarlas por el te-1 no se ha conseguido obtener este 
rror. Desde entonces acá, esa ha I cuerpo en estado perfectamente puro, 
sido la forma de representación pre- | Con cada libra de tántalo hay para 
ferida por los artistas, como que es lamparas de 25 bujías, 
la que meior expresa lo que quiere | 
simbolizarse. Solamente en el siglo I E n Berlín hay doscientas máquí-
X V I I I , siglo de frivola elegancia en nas automáticas para vender periódi-
Empczarcmos por decirlo, 
Son In.s hijas de un di^fiiujuido ntalrítuonio, ¡a interesante dama María Chaple y el ilustre j u -
ri-sconsúlio doctor Domingo Mcadez Capote, Vicepresidente que fué de la República al comenzar Cu-
ba a regir sus destinos. 
La mayor, Benée María está en vísperas de cumplir trece años de edad. 
Es la que aparece en el reitrato vestida de Dama Oriental, traje lujoso, completado por el tí-
pico turbaníe que remata, prendido por un broche de pudras, en airoso golpe de aigrette. 
¿ Y la otra? 
Convertida en jardinera de la época $3 Luis X V se ve a Sarah en la folografía. 
Todo, en su toilette, responde simbólic imrulr ¡d tipo que encarna^ 
Y así las dos, Benée María y Sarah, tan graciosas e intt.rantes, produjeron admiración ge-
neral en fiesta infant i l memorable. 
Ambas niñas reúnen a los encantos propios de la edad los de ana rdvsación esmeradísima. 
Hay que oirías con la propiedad y corrección con que so expresan lo mismo en francés que en 
inglés. 
Y en sv afición a la música d< rí . r i facultades sobresal ir ules. 
¡F<V.z hogar el del doctor Méndez Capoté con esas dos figuritas que lo realzan, .úegran y em-
bellecen! - "* ' 'A 
^ T E S T A M E N ^ ^ 
COS. 
S A L O M E 
Kn el palacio hebreo, donde el suave 
Humo fragante por el sol deshecho. 
Sube a perderse en el calado techo 
O se dilata en anchurosa nave. 
Está el Tetrarca de mirada grave, 
Barba canosa y extenuado pecho 
Sobre el trono hierátlco y derecho, 
Como adormido por canciones de ave. 
Delante de él, con veste'de brocado. 
Estrellada de ardiente pedrería. 
Al dulce son del bandalín sonoro, 
Salomé baila y, en la diestra alzado. 
Muestra siempre radiante de alegría 
Un loto blanco de pistilos de oro. 
Julián del Ca,saL 
Las mujeres bo t i -
carias 
Bellísimo apólogo que deben leer los i a comer a sus yernos, y éstos acudie-
que tienen hijas casaderas. ¡ ron con sus mujeres, sitiendo tener 
Pedro van Hayden casó a sus hijas, j que molestarse por un hombre a quien 
las dotó espléndidamente y traspasó habían arruinado. 
su casa de comercio a Amberes, reti-
rándose definitivamente de los nego-
cios. 
Pero como la ambición hubana no 
tiene límites, los yernos de van Hay-
den, engolosinados con la dote y ayu-
dados por sus mujeres, no pararon 
hasta lograr que el suegro les cediera 
la totalidad de los bienes. 
Conseguido su objeto, dejaron do 
prodigarle las atenciones y los cuida-
dos que antes de despojarle le prodi-
gaban. 
Pedro van Hayden era un filósofo, 
pero se propuso dar a sus yernos una 
lección. Después de reflexionar en 
lo que podría hacer para conseguirlo, 
fué a casa de un amigo suyo que era 
banquero a quien había prestado mu-
chos servicios en la época de su opu-
lencia. 
—¿Podría usted adelantarme para 
un sólo día 5,000 francos?—le pre-
guntó. 
—Con mucho gusto y para el tiem-
po que usted quiera. 
—Sólo lo necesito durante un día. 
Envíemelos usted secretamente ma-
ñana por la mañana, y luego, mien-
tras me encuentre comiendo, en conv 
pañía de mi falilia, que se presente 
uno de sus empleados para pedírme-
los en nombre de usted. 
—Convenido, amigo mío, ya que 
tiene usted empeño en ello. 
Al siguiente día van Hayden invitó 
el que el esqueleto asustaba a las da 
mas y a los caballeros de peluca blan-
ca y casaca bordada, los críticos de 
arte aconsejaron abandonar el maca-
bro símbolo y sustituirlo por otro más 
bonito. De Prézel. autor de un "Dic-
cionario iconológico," hace constar 
que el tiempo, "bajo la forma de un 
viejo que en una mano tiene una gua-
daña y en la otra un reloj de arena 
alado, es un tipo más noble, más 
práctico, y que puede desempeñar el 
mismo papel que ese esqueleto repug-
nante, horrible e informe de la muer-
te." Los pintores de la antigua escue-
la alemana no pensaban de la misma 
manera, y prodigaron el simbólico 
esqueleto en sus obras tan pronto des-
nudo como cubierto con un manto, 
unas veces a pie y otras a cáballo, y 
hasta llegaron a introducirlo en com-
posiciones que no tenían nada de lú-
gubre. Hans Burgkmair, en los re- í 
tratos suyo y de su m ú j é f q u e se con- j 
servan en el musea de Belvédére, pu-
so en manos de la segunda un espe- l De üna "enquéte" abierta por el 
jo, en el que ambos se están viendo , periódico "Daily Express,'' resulta 
convertidos en calaveras. ' que las inglesas se aficionan cada 
E n algunos antiguos libros de ho- vez más a los estudios químicos. L a 
ras, la muerte aparece, no ya en los i mayor parte de las mujeres, después 
huesos, sino con carnes, aunque po-1 de acabar su carrera, se dedican a la 
cas, y rostro como de endriago o de- ; especialidad de la farmacia, y hoy 
monio; generalmente va asociada con I hay ya en las Islas Británicas más 
el diablo, y se ocupa en dar consejos de 150 mujeres boticarias. Han lie-
a los moribundos, tales como "Avisa i gado hasta organizar una asociación 
a los parientes," "Está preparado," de farmacéuticas que ayuda a las de-
"Haz testamento," y otras frases no , butantes y se encarga de buscarlas 
menos desconsoladoras. i colocación cuando obtienen el título 
L a muerte apocalíptica, es decir, ¡ de "physician-chemist." 
montada a caballo, es poco frecuen- ! E n general, las estudiantes comien-
te en el arte. Pueden citarse, sin I zan por hacer el aprendizaje en una 
embargo, los frescos de Cornelius, el ¡ farmacia, lo cual les cuesta de 1,00(1 
cuadro de Hondius que representa la , a 2,000 pesetas al año, según la loca-
muerte sobre un corcel alado, dispa- i lidad, sin contar los gastos de manu-
rando una pistola contra un caballero 1 tención. Luego entran en una escuela 
que huye de ella, y sobre todo, la fa- I farmacéutica donde siguen un curso 
, mosa composición de Durero titulada de nueve meses, v si al acabarlo han 
vaya a buscar aquela pequeña canti- _no lloréis mi mUerte. Ha llegado mi " E l caballero y la muerte." ' cumplido los 21 años se las admite a 
,. : : , ... i v Ihora y debo resignarme. Qs agradez- E n este grabado, la cruel parca ¡un primer examen, llamado de ca-
La íisonomia de los comensales na co los cubados que me habéis prodi- vuelve a presentarse en unión del día-t lifícación, que dura dos días nada 
vanado de expresión. Antes se mos- ] gafj0 durante mis últimos años. E l blo, y en vez de ser un esqueleto, tie-i menos. Después sufren otro exa^ 
traban reservados, fnos; ahora se ¡ contenido de este cofrecito será más ne el aspecto de un cadáver en des-j men que las da derecho al título, 
animan y sonríen. E l anciano no apa- | ei0CUente que cuanto yo pueda decir. I composición, con una corona de hie- | Una frmacéutica debuta con un 
Pocos días después exhaló el último j rro en la que se enroscan serpientes. 1 sueldo de 2,000 a 2,250 pesetas anuá-
suspiro. A pesar de su repugnante aspecto, | les, que algunos años llega a las ñ,000. 
Le hicieron sustuosos funerales, ! el guerrero pasa junto a ella sereno e j Las más afortunadas concluyen por 
dignos de un suegro que deja un te- imperturbable, la lanza sobre el hom- comprar un establecimiento, y las 
soro, y cuando, posos días después, | bro, a diferencia de lo que se ve en | demás se hacen farmacéuticas de hos-
abrieron el cofrecito, encontraron en i l̂ 8 danzas macabras de Holbein, don-1 pítales o de dispensarios, 
él únicamente un magnífico garrote > , 
A la mitad de la comida sonó el 
tiirdme de la puerta. 
—Vienen de parte de Mr. X.—dijo 
el criado,—por los 5,000 francos qu.i 
ha consentido uster en prestarle. 
—Estoy comiendo. Que vuelvan más 
tarde. 
E l criado va a transmitir la res-
puesta y vuelve diciendo: 
—Ese señor insiste, dice que su je-
fe necesita inmediatamente el dinero. 
Van Hayden entrega al criado la 
llave de su escritorio y le encarga que 
mentó al que mejor le cuidara. Au-
mentaron entonces los mimos. 
Su familia se decidió un día a ha-
blarle del testamento a que él mismo 
había aludido. Contestó sonriendo 
que lo había hecho ya, y ordenó que 
trajesen un cofrecito bastante pesado 
que había comprado el día de la famo-
sa comida. « 
Aquel comrecito tenía tres cerradu-
ras y tres llaves distintas. Entregó 
una al notario y las otras dos a sus 
yernos exclamando: 
—¡Pillastrones, qué felices vais a ser! 
Esta bromita sentimental fué aco-
gida con lágrimas de agradecimiento. 
—Hijos míos—añadió van Hayden
renta advertir el cambio. Rodéanle, 
haláganle. ¡Un hombre que presta 
semejante cantidad sin titubear! 
—Querido suegro—dice uno,—esta 
habitación me parece demasiado hú-
meda. Debía usted venir con noso-
tros. Le cuidaremos, le mimaremos, 
nos desviviríamos por darle gusto. 
—Querido papá,—exclama otro, — 
tengo en casa un vino de Burdeos 
muy rico; le enviaremos a usted un 
barril. 
Desde aquel día, y durante los años 
que vivió, su familia se mostró con 
él muy cariñosa. 
Cayó enfermo y dió a entender a 
sus yernos que mejoraría en su testa- [ 
y un papelito con estas palabras: 
"Yo Pedro van Hayden, sano de 
cuerpo y espíritu, lego este palo, que 
es lo único que mis yernos me han de-
jado, para que con él castiguen sin 
piedad al imbécil que renuncie a sus 
bienes en vida en beneficio del pró-
jimo." 
Jean R O S N I L 
P o n g a m a n u n c i o s e n e l 
" D i a r l o d e l a m a r i n a " 
F O L L E T I N 3 8 
entes G > ; ' 
t, del 1" 
ende una^r 
rada f > 
circunst^ 1J 
HEltRY 00RDEAUX 
NIEVE S O B R E L A S H U E L L A S 
^ venta MI la Librería Cervantes 
Galiauo número 62. 
^ Ni el Diente de Paman ni las 
jocas "de Naye se dejaban ver. Así 
Ardidas, iban como una pequeña bar-
^ sobre el mar. 
^ Habían dejado de hablar. Tomada 
^ ^solución, nada quedaba que aña,-
r r - * cada una por su parte, es-
ücnando el chubasco entre las ramas, 
jcivía atrás el pensamiento: Manet-
u su lindo amante que sufriría tan' 
•? y se sentiría tan irritado; Teresa, 
* gWier de Proz donde había muer-
0 Andrés Norarts, Andrés a quien no 
Ji^ria ella abandonado nunca eai 1* 
,lc|a. No habría podido abandonar-
- y, sin embargo, no lo había Ho-
f«ao: pero ¿qué podía ella oponer a 
^ fuerzas de la vida ? No acertaba 
comprender casi nada de lo que ha-
la hecho, puesto que había amado 
Pw?ar de sí misma y puesto que la 
n ' i í la curaba de su culpable amor. 
^bian ya aproximarse, aun cuan-
do no se distinguía a Avants. Te-
resa se detuvo: 
•Baouas 'mb-B souourepidsaa— 
^ No me deje usted sola, se lo su-
plico. 
Tengo por fuerza que regresar. 
Caux está lejos y llegaría tarde para 
el almuerzo. 
No me sentiré tranquila a solas. 
—Será cuestión de una media hora 
nada más. 
—Felizmente, pues estoy muy que-
brantada. 
En el momento de separarse, Ma-
nette tuvo una breve crisis de llanto: 
E s terrible. No vuelvo a ver. Us-
ted le d i r á . . . 
—¿Qué he de decirle? 
—Lo qu« usted quiera. 
En tanto que su compañera la abri-
gaba, ella buscaba maquinalmente en 
su saquito la caja de polvos para com-
ponerse un tanto el rostro. Y luego 
dijo: 
¿Quiere usted darme un abrazo 
para comunicarme valor, señora? 
,¡Oh! con mucho gueto, 
¿Y me verá usted desde aquí 
basta que me pierda 4« vista? 
, No se vuelva u*tad, 
__Se lo prometo, con tal que usted 
se quede aquí unos minutos, 
Y se p«»o en cataíno, per^ volvió 
a ¡poco »! ro<stro para decir en tono 
juguetón; 
—No es cosa alegre el regreso. 
Teresa pensó: "¿Y ia partida?", 
pero nada dijo.. Y la mujer extravia-
da que regresaiba flií hogar por aquel 
camino de rtvftntaña. se conyírtió bien 
pronto en una sombra gris menuda 
que iba esfumándose y desvanecién-
dose, como un copo de humo. Sin 
embargo, no se había vuelto ni una 
sola vez. Armada de prudencia, acep-
taba los hechos. Allá abajo, muy cer-
ca, cuando llegara, un tanto asus-
tada, llena de cansancio y calada por 
la lluvia, encontraría un marido in-
dulgente y maduro, que no había ce-
sado de quererla ni de sufrir por su 
ausencia. Sobre todo, encontraría a 
sus dos hijos. Y por supuesto, para 
hacer una aparición conveniente, sa-
caría su caja de polvos antes de pre-
sentarse. E s cosa importante y que 
no se omite ni aun en las situaciones 
más graves. 
"Ella va más de prisa que yo," ee 
decía melancólicamente Teresa mirán-
dola inmóvil de lejos. Aquel mismo 
día, la pequeña Manette recuperaría 
su puesto sin que nadie la riñese. 
No tendría que chocar con el dolor 
orgulloso y adusto de Marcos, con 
aquel dolor que callaba y crecía en el 
silencio. 
Antes de emprender el regreso Te-
resa sin embargo, se dijo a sí misma 
que prefería su destino, aun cuando 
no supiera a dónde la conduciría. 
Cuando distinguió al fin en medio 
de la bruma, las altas murallas del 
Palaee Hotel, semejante a un enor-
me barco fantasma, sintió regocijo, 
pues caminaba con dificultad y har 
cía largo trecho habla salido, Aque-
llas dos o tres horas de marcha—no 
podía preeisar cuánto había andado,— 
| la }rd\A'áii extenuado. 6u convale-
cencia no le había restituido aun to-
das sus fuerzas. De su caída le que-
daba todavía el cuerpo agotado y me-
nos resistente. 
Edmundo de Baulaine, que estaba 
en acecho a la entrada, corrió a su 
encuentro: 
—Busco a Manette por todas par-
tes. ¿No la ha visto usted? ¿En 
dónde está? 
Desde su llegada a Caux, no se 
había llegado a presentar ante ella, I 
y ahora la abordaba bruscamente, sin 
saludarla siquiera. Su agitación de-
bía ser bien grande, para transfor-
mar hasta tal punto a un hombre 
que era todo él cortesía y corrección. ! 
Teresa sostuvo el choque sin trepi- i 
dar, y con su instinto de rectitud y 
de verdad, contestó: 
—Está en casa de su marido 
—¡Imposible! ¿Se ha escapado, 
escapado para siempre ? No puedo 
creerlo así. 
Yr como dudase todavía, ella aña-
dió sin precipitación: 
—Habrá que remitirle su equipa-
je al Gran Hotel de Avants. 
No le había sido simpático jamás, 
y no experimentó, así ninguna tenta-
ción de dulcificarle la nueva de la 
ruptura. Y como no ignoraba su an-
helo de libertarse, creyó al mismo 
tiempo ouo él fingía simplemente la 
impresión que manifestaba ahora. 
•—¿Ha sido usted, preguntó él, quien 
le ha dado tal consejo? 
W viendo Que hacía esmeradamente 
el papel de la desesperación, ella aña-
dió, no sin desprecio: 
— ¿ N o lo deseaba usted, pues? 
—¡Oh! Pero ya no lo deseo. 
Un tanto admirada; se volvió ella 
para mirarlo con mayor detenimiento. 
Con sus bigotes caídos y lamentables, 
las mejillas sin afeitar, el aire de 
desengaño y humillación, ofrecía un 
espectáculo al mismo tiempo ridícu-
lo y aflictivo. Aquel aspecto de desa-
liño contenía la prueba mejor de su 
sinceridad. Ella se sintió conmovida, 
pero pensó: "Todo se olvida." 
Al avanzar hacia el interior, él la 
detuvo aún: 
— ¿ N o le ha dicho ella ni un pala-
bra para mi? 
— H a temido causarle pesar a us-
ted. 
— ¿ Y ha llorado mucho? 
—Mucho, no; ella es valerosa 
E l habría querido que al menos hu-
biese llorado mucho. Y al recibir 
aquella respuesta, se contuvo más. 
Teresa ya lo dejaba para penetrar 
en su apartamento. Encontró allí a 
Julieta muy agitada: 
—Mamá, mamá, ¿por qué ha ve-
nido usted tan tarde? 
—No es tarde, querida mía. 
—Sí, ya ha pasado la hora del al-
muerzo. ¡Si usted supiera! 
—¿Qué si supiera? ¿Ha sucedido 
algo en.mi ausencia? 
—Sí; papá estuvo aquí y se mar-
chó otra vez. 
—¿Otra vez? 
—Sí. L a buscó a usted por todas 
partes sin lograr encontrarla. Está 
en Montreux construyendo una quin-
ta. Pero volverá. Tal vez mañana o 
pasado mañana. O quizá todos los 
días. 
— ¿ Y por qué no me ha esperado"? 
—Esperó mucho tiempo. Pero lue-
go se impacientó y se fué. ¡Oh, mamá, 
pero usted está muy húmeda y sus 
botas están llenas de lodo! 
Teresa se dirigió a su alcoba para 
cambiar de ropas. Allá abajo, en 
Avants, Manette arrepentida, a quien 
ella había conducido y salvado, encon-
traba ahora su puerto, en tanto que 
a ella no se la esperaba tan siquiera 
unas pocciR horas. Y le pareció en-
tonces que la vida era algo así como 
aquel camino interminable bajo la llu-
via y entre la niebla, un camino in-
terminable, sin la certeza de poder 
llegar nunca al refugio apetecido... 
VI 
E n todas las playas a la moda, en 
todas las estaciones de los Alpes, se 
suele encontrar al tertulio brillante. 
Se exhibe especialmente a la hora del 
te, al caer de la tardev cuando la con-
currencia divaga por las terrazas. 
Entonces ee le oye alternando sus 
anécdotas y sus paradojas, explican-
do sistemas y emitiendo opiniones 
políticas, históricas o literarias. Su 
misión cabal no es tal vez otra que 
la de impedimos padecer en demasía 
la influencia de la naturaleza, la cual 
no habla isno cuando el hombre ca-
lla. 
E n el Palace Hotel de Caux, la es-
tación estaba demasiado avanzada p̂ t-
ra que pudiese encontrarse al tertu-
lio brillante. Unos pocos días lluvio-
sos hacia el fin de Septiembre', ha-
bían acabado de dispersar a los tu-
ristas. E n la montaña la lluvia cae 
helada. Hay que encender fuego, 
sacar los abrigos de invierno, y e! 
horizonte brumoso ennegrece los áni-
mos de aquellos que.no saben inte-
resarse en los cambiantes de las nu-
bes, en las formas que adoptan los 
árboles entre la bruma, en todo aquel 
encapotamiento de las cosas, seme-
jante al que sufren nuestro pensa-
miento y nuestra voluntad on medio 
dt la lenta sucesión de tas horas y 
de los minutos. Luego había venido 
Octubre, luminoso y espléndido. Oc-
tubre que regenera los paisajes fati-
gados y convierte las florestas en un 
hermoso jardín. Sobre las pendientes 
que bajan al lago, se veían a manera 
de escalones de flores rojas o dora-
das que hacían valer con mayor es-
plendor cada vez los follajes som-
bríos. E l verde aplacado de los pinos 
les brindaba un fondo oportuno a los 
tintes vivaces de las hayas y de, los 
arces. Y sus masas confundidas se 
habrían asemejado a los tonos som-
bríos y densos de las tapicerías a no 
ser por la vibración de la luz que 
las acariciaba, agitándolas, al posar-
se sobre «líos, con innumerables es-
tremecimientos. A l primer toque del 
viento, aquellas hojas se esparcirían 
por tierra, dejando al descubierto loa 
troncos negros, las sutiles armazonej 
de las ramas, como hermosos cuer-
pos a medias desvestidos. Ya era 
visible que apenas lograban ellas sos. 
tenerse, desprendiéndose casi, un tan-
to a la mmX9, de uquciius ramillete* 
Octubre 2 de 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a Precio: 3 Cent, 
0 n c $ € o m c c í o n a k $ 
Pelicalas Parlaotes 
PRIMERA TANDA 
Vuelve Doña Inocente al juzgado, 
acusando a una joven elegante y lin-
da, de que teniendo alquilada en su 
casa una habitación a un tal Gára-
te, que no debe andar al garete, ella, 
la joven, entra allí cuando le da la 
gana, ignorando .con que carácter. 
Esta Doña Inocente y este señor 
Gárate son los mismos personajes 
que figuran en una reciente película, 
«obre el mismo teana; pero ella, la 
jella joven, la intrusa, debe ser otra, 
pues sin duda para Gárate en la va-
riación está el gusto-.. y Doña Ino-
íente. . . (yo, inocente, en paz vivía) 
rabia de celos. No' puede ser de otra 
manera. 
Ante la acusación de la Doña, el 
juez García Sola, trata de hacerla 
comprender que el acusador debiera 
ser el Gárate... y no ella. Pero Doña 
Inocente, nerviosa, impaciente, con-
trariada, no hace más que interrum-
pir al señor juez, que no le presta 
atención, absolviendo a la visita ínti-
ma de Gárate, a quien aconsejó que 
mude el catre si quiere vivir en paz 
y tranquilo. 
Bueno. No tardaremos en ver por 
el Juzgado a Doña Inocente, a Gá-
fate, y a la tercera visita... 
Al tiempo. 
SEGUNDA TANDA 
En cuanto extinguen sus días de 
arresto los Pieles Rojas, vuelven al 
Molino Rojo y a los teatros sicalíp-
ticos a promover escándalos y a in-
sultar a los artistas que no les sub-
vencionan. 
Ayer comparecieron seis de ellos 
con su jefe a la cabeza, como ordenan 
el pudor y el decoro, acusados por el 
detective señor Aragón. 
Parece que desde la tertulia del 
mencionado Molino, escandalizaban 
insultando a todo bicho viviente, no 
obedeciendo a requerimientos amisto-
sos ni a advertencias amables. Muy 
til contrario, eso les envalentonaba, 
amenazando a entrar a tiros a todo 
el mundo. 
Ya en presencia del juez cambió 
la decoración y la actitud de los in-
dividuos acusados. Aseguraban que 
eran inocentes ([inocentes!) y que 
ello a jamás insultaban a nadie. 
Pero el señor García Sola que los 
conoce admirablemente, solo hizo ca-
so de la acusación, comprobada en to-
das sus partes, condenando a los ni-




Un cochero, en completo estado dft 
embriaguez, cosa rara, entró en un ca-
fé a tomar la última, y mientras se 
la despachaban, no teniendo otra co-
sa que hacer, se puso a insultar a 
un tranquilo ciudadano que se encon-
traba en el establecimiento. Al pro-
testar el insultado apareció un vigij 
lante y sin más averiguaciones llevó 
ambos prójimos al precinto acusán-
dolos de reyerta. 
E l juez Don Leopoldo Sánchez, que 
conoce por el olor los asuntos, inves-
tigó el hecho, y convencido de que 
el único culpable era el cochero lo 
condenó a cinco pesos de multa, ab-
solviendo al otro. 
Eso es todo. Un aburrimiento. 
C. 
de la n u e v a c o m b i n a c i ó n y d e l 
p r e c i o de los a n u n c i o s q u e se p u -
b l i c a n e n la e d i c i ó n de l a t a rde , y 
es s e g u r o q u e se a n u n c i a r á e n e l 
" D I A R I O D E L A M A R I N A ' 
m 
LOS GE0FAGOS EN ORIENTE 
LA CUANTIOSA HERENCIA DE 
VICENTE SAIiGADO. —500 CAM-
PESINOS DE TUNAS LANZA-
DOS DE SUS FINCAS. —TIENEN 
CONFIANZA KN LA JUSTICIA 
CUBANA Y E N E L APOYO DEL 
PRESIDENTE D'íC LA REPUBLI-
CA, A CUYAS ORDENES PE-
LEARON EN LA TOMA DE TU-
NAS 
NUEVA COMBINACION 
De Santiago de Cuba nos escriben 
que allí se prepara una nueva combi-
nación de tanta sensación como la de 
los geófagos de Baracoa, cuya cam-
paña hecha por el DIARIO DE LA 
MARINA, ha sido tan bien recibida 
en toda aquella región. 
Se nos dice en la carta que posee-
mos que está preparado en Santiago 
de Cuba un abogado y procurador 
que han de seguir expropiando a loa 
verdaderos herederos de Vicente Sal-
gado. 
La herencia de Vicente Salgado ha 
sido una herencia de historia y de ac-
cidentes en el apartado departamento 
oriental. 
QUIEN F U E VICENTE SALGADO 
Vicente Salgado fué un individuo 
que poseía un famoso patrimonio en 
tierras en Oriente y murió en "lías 
Pelonas" (Victoria de las Tunas) allá 
por los años de 1857, no sin haber 
antes hecho testamento ante el nota-
rio de aquela época Ldo. Miguel Marti 
Esta herencia es cuantioso, ¿cómo 
no tenía, pues, que despertar los ape-
titos de las geófagos? Hoy se encuen-
tra en posesión de más de 500 campe-
sinos o agricultores que son eus ver-
i daderos dueños porque heredaron 
unos y compraron otras los terrenos 
que ocupan. 
LOS GEOFAGOS EN ACCION 
Pero hé aquí que la compañía lla-
mada de la "Manda del Fraile" con-
fecionó una declaratoria de herederos 
de un tal José Francisco Salgado (no 
Vicente,) y luego por una información 
a perpetua memoria hizo que José 
Francisco se llamase Vicente.. .Esta 
curiosa y original declaratoria envuel-
ve a cinco sucesiones intestadas y ca-
da sucesión tuvo un solo heredero y 
luego se cambió porque el nombrado 
Francisco Salgado era un pobre dia-
blo y el Vicente Salgado, por el con-
trario, fué un hacendado rico y del 
que se podía sacar provecho. 
Pero ahora viene lo bueno: en la 
jurisdicción de Bayamo residen los 
legítimos scesores del José Francis-
co Salgado y parece que deben igno-
rarlo los geófagos porque si no los 
habían comprado como diz que dicen 
que han hecho con otros individuos 
que tenían' derecho. 
AL SR. FISCAL 
De Oriente nos escriben que llame-
mos la atención del señor Fiscal de la 
Audiencia de la Habana, donde está 
la causa para que examine la nom-
brada declaratoria y pueda compro-
bar cuanto se nos dice o sea el tejida 
de cosas extrañas que se notan desdo 
un principio. 
Si el despojo se consumase queda-
rían en el mayor desamparo centena-
res de infeHices. Aflemás se dice que 
los pudientes están garantidos por la 
compañía geófaga. Afortunadamente 
aun hay jueces en Berlín y en ellos ss 
confía. 
Caja de A t o r o s de los Socios del 
CENTRO GALLEGO de la Habana 
S e c r e t a r í a 
Por acuerdo del Consejo de Dirección, cito a los Señores Socios 
Buscrip lores para la Junta General extraordinaria, que habrá de te-
ner lugar el Martes 6 del próximo mes de Octubre, a las 7 y media de 
la noche en el Salón principal del Casino Español de la Habana, sito 
en Prado esquina a Animas, en cuya Junta se dará cuenta de los acuer-
üos concertados en principio por el señor Presidente del Centro Ga-
llego, y una Comisión del Consejo de la Caja, y cuyos acuerdos fue-
ron sancionados después por los organismos directivos de ambas Insti-
tuciones, a fin de llegar a una inteligencia entre ellos sobre la forma 
ie pagar el Centro a la Caja las cantidades qm» le adeuda, así como 
las condiciones en que la Caja ocupará un local en el nuevo palacio so-
cial y otros asuntos de interés para .la Institución. 
Se advierte muy especialmente, a los señores Socios, que para 
asistir a la Junta y tomar parte en las deliberaciones, será requisito 
indispensable que presenten el recibo de la cuota social correspon-
diente al mes en curso. 
Habana, 29 de Septiembre de 1914. 
E l Secretario, 
, , Ledo- José López Pérez. 
C. 4098 5.—30. 
LA VIDA EN LA REPUBLICA 
Acto de la juta de la bandera en la escuela de Rancho Veloz. 
NOTAS POLITICAS 
Septiembre 30. 
Nótase cierta agitación que muy 
bien pudiera calificarse de mar de 
fondo, entre los elementos políticos 
que pertenecen a las distintas frac-
ciones liberales que militan en esta 
ciudad, por el acuerdo tomado por 
la Junta Central Electoral, y que ya 
conocen los lectores de este DIARIO. 
Un colega local publica una entrevis-
ta que sin duda tuvo uno de sus re-
dactores con "uno de los más presti-
giosos abogados matanceros," y con-
servador por añadidura , el cual opina 
que la única solución a este magno 
conflicto, es la suspensión do las elec-
ciones hasta el próximo mes de ene-
ro, que es, como si dijéramos, lo úni-
oc que nos faltaba para arreglar de 
una vez la situación. E l mes de ene-
ro es uno de aquellos en^que el país 
necesita de más tranquilidad por las 
faenas de la zafra, y excusamos decir 
el efecto de las elecciones si se lle-
gan a suspender. 
JUAN D. BYRNK 
Es activa la campaña que se hace 
para el triunfo de este joven adalid 
del liberalismo, como Consejero Pro-
vincial. Nosotros que conocemos os 
méritos indiscutibles que reúne, por 
su inteligencia, constancia y dotes de 
civismo, le deseamos el más comple-
to éxito. 
DETENIDOS 
Como presuntos autores del robe 
de prendas efectuado en un tren, fue» 
ron detenidos en las inmediaciones 
de Guanábana, por el sargento de la 
Policía, señor Tintoret, los blancos 
Andrés Rodríguez y Antonio Sán-
chez, ocupándosele al primero in f i -
nidad de prendas. Practicado un re-
gistro en las inmediaciones de las 
Cuevas de Bellamar, se encontró una 
maleta conteniendo varias prendas 
de vestir y algunos útiles de barbe-
ría, yvarios aretes, que se supone sea 
el del Sánchez. Todos los objetos es-
tán en poder del Juzgado que inves-
tiga el hecho. 
OTRO ROBO 
Comunicó Enrique Tellería, que 
riño, que el lunes por la noche le for-
r i on.que el lunes por la noche le for-
zaron la puerta de la bodega y le ro-
baron un revólver, un reloj, una m á -
quina de afeitar y cinco pesos plata, 
ignorando quién pueda ser el autor. 
PEPE QUIROS 
Este estimadísimo compañero, tan 
atento, talentón y culto y tan queri-
do y admirado en esta sociedad, en-
cuéntrase padeciendo de una fuerte 
grippe, y su morada de la calle de 
Milanés, es visitadísima por sus nu-
merosas relaciones. 
Hacemos nuestros más fervientes 
votos, por f l pronto y total restablt-
cimiento del querido compañero. 
E L CORRESPONSAL. 
De M a y a r í 
Septiembre 29. 
UNA BIBLIOTECA PUBLICA 
Hace unos meses el señor Oscar 
Silva, redactar jefe de la reviáta " E l 
Laurel", propiedad de la agrupación 
que lleva el mismo nombre, expuse 
degde las columnas de dicha revista 
un proyecto para crear en esta- villa 
una Biblioteca Pública, idea que me-
reció unánimes aplausos. 
La agrupación " E l Laurel" dirigió 
a las primeras autoridades de la Re-
pública y personas de significación, 
un comunicado solicitando su concur-
so para esa gran obra de cultura, 
fijando como mínimo el insignifican-
te óbolo de un libro. 
Desde aquella fecha se hán recibi-
do valiosas adhesiones y un conside-
rable número de volúmenes, algiinos 
de obras de mucho valor, que, junco 
con los que se vayan recibiendo, se-
rán entregados al Ayuntamiento en, 
la fecha que acuerde la agrupación 
"E l Laurel" para la fundación de *a 
Bibliotec Püblica Municipal. 
E l éxito en esta empresa ha supo 
rado en mucho a las esperanzas con-
cebidas por su organizador, cl^señor 
Oscar Silva, enamorado del progreso 
y la cultura, éxito que comparte con 
ios jóvenes que integran la agrupa 
ción que le presta su decidido con-
curso en tan grande como simpát i -
ca empresa. 
Puede darse ya como una bella rea-
lidad la creación de tan provechoso 
centro de cultura, siempre que en-
cuentre la necesaria protección poi 




En este pueblo hemos llegado al 
colmo. Las calles hanse convertido en 
potreros, sobre todo un espacio d€ 
terreno propiedad de la empresa ael 
ferrocarril. En este lugar, más que 
en ningún otro, se ven a todas horas 
del día, pastando las vacas de los se-
ñores Carlos Pad rón (Alcalde de Ba-
r r io ) , Plácido O'Farri l l (Secretario 
del Juzgdo) y la del Reparador de la 
Empresa antes mencionada. Como se 
ve, no es posible que el mal tenga re-
medio, porque si alguien da una que-
ja ante el Juzgado o al Alcalde, todo 
se arregla "en familia" y la resolu-
ción es . . . . que las vacas, sigan en el 
mismo potrero. 
Aparte de lo poco que dice esto en 
pfro de la cultura oel pueblo, trae 
consigo los sustos que dichos anima-
les hacen pasar a los niños y también 
a los mayores. 
Se ha dado el caso de que viajeros 
llegados aquí no han podido pasar 
por ese lugar por miedo a ser embes-
tidos. 
Nosotros nos preguntamos, ¿no hay 





A L DIRECTOR D E SANIDAD 
En los días de seca se levanta un 
polvo en las calles de este pueblo; 
que es capaz de acabar con todos sus 
habitantes. 
Apesar del empeño que se toma el 
Jefe local de Sanidad, doctor Enr i -
que Castro, y de daberse aumentado 
el número de peones, lo cierto es que 
el servicio de riego que se viene pres-
tando con una pequeña pipa tirada 
por una muía, para toda la pobla-
ción, result bastante deficiente. 
Y sí a esto agregamos que hay que 
ir a buscar el agua a dos kilómetros 
de la población, habrá que convenir 
en que por Jo menos se necesita una 
pipa de mayor tamaño, es decir, co-
mo las de la Habana, tirada por una 
pareja de mulos. 
A l señor Guíteras que tanto interés 
se toma por cuanto se relacione con 
la salubridad pública, nos dirigimos 
SOLARES YERMOS 
Existen no pocos solares yermos en 
este pueblo que están reclamando la 
intervención de la Sanidad, pues ej 
que no tiene las cercas derruidas, es-
tá convertido en depósito de inmun-
dicia:-., constituyendo un atentado pa-
ra el ornato de la población y una 
amenaza para la salud de los vecinos. 
LAS FIESTAS D E L A CARIDAD 
E l .próximo sábdo 3 yel domingo 4 
de octubre, se efectuarán en este pue-
blo las tradiiconales fiestas en honor 
de Nuestra Señora de la Caridad y 
de San Claudio, Patronos del Caimi-
to, celebrándose el sábado una gran 
salve a toda orquesta y a su termi-j 
nación se quemarán vistosos fuegos 
artificiales. 
E l domingo cuatro se can ta rá una 
misa a toda Orquesta, ocupando la 
sagrada Cát ' í i ra el Rev. Padre Clara, 
Durante el día h a b r á toda clase de 
juegos líctios como corridas de sacos 
palo encebaáo, etc., con premios pa-
ra los venceoores; por la tarde, a las 
tres, torneos de Cintas y carreras da 
Bicicletas, y a las cince procesión re-
corriendo todas las calles del pueblo. 
Por la noene a las ocho se efectua-
rán dos grandiosos bailes para per-
sonas blancas y de color tocando dos 




En la m a ñ a n a de ayer llegó a esta 
nuestro querido amigo el señor Raoul 
Cay, Consejero de la Legación China 
que acaba de hacer un viaje a San-
tiago de Cub, Guan tánamo, Ciego de 
Avila, Cárdenas y Hat/) Nuevo, para 
asuntos relacionados con la Legación. 
El asunto que lo trajo aquí radica 
en el Juzgado Municipal, es sobre los 
muebles yla casa propiedad del d i -
funto asiático Lorenzo Poey en la 
calle de Maceo. 
El señor Cay, nombró apoderado 
de todo al señor Oscar Hernández, 
embarcando para la capital en el tren 
de la tarde. 
Después de pasar una temporada 
en esta, partieron para su residencia 
en la Capital, las distingiudas seño-
ritas Blanca y Lolita Sierra, yendo 
algo delicada la primera a la que 
deseo un pronto y completo restble-
De C o l ó n 
Septiembre 28. 
¿A QUE O B E D I X T : ? 
El día 14 del actual dieron comien-
zo las tareas escolares y con estupor 
hemos visto que las aulas de niñas 
se han diseminado por toda la Vil la 
y a gran distancia unas de otras. 
Esto mismo sucedió en el curso pa-
sado; y aunque entonces nada d i j i -
mos para que no se nos tachara de 
injustos, hoy, velando por la ense-
ñanza, tenemos que lamentar que no 
se atendiera la solicitud de que las 
aulas reunieran condiciones higiéni-
cas y estuvieran todas en un mismo 
edificio. 
Las aulas diseminadas en distintos 
lugares, además de propender a que 
el niño reciba menos cantidad de ins-
trucción, digámoslo así, tienen el In-
conveniente, que no puede escapar 
a los ojos de su educador, de que los 
directores sin aula no pueden ejer-
cer sus funciones a conciencia, pues-
to qug, aparte del tiempo que emplee 
un director en recorrer la distancia 
que hay de un lugar a otro, que no 
está situado en el mismo edificio, el 
tiempo que dedique para esas visitas 
de inspección, tiene que ser excesiva-
mente corto. 
Creemos que la Junta de Educa-
ción, siempre tan atenta a sus debo-
res tomará en consideración lo que 
decíamos y dispondrá lo conducente 
a fin de que todas las maestras ejer-
zan en el mismo local. 
L A JUNTA ELECTORAL DEL PJí-
RICO. ACUSADA ANTE EL REC-
TO JUEZ DE INSTRUCCION DE 
ESTA VILLA. 
Como están enterados nuestros lec-
tores, ha sido acusada ante el juez 
de esta localidad la Junta Municipal 
Electoral del Perico, por el delito de 
infracción de la ley, usurpación de 
atribuciones y coacción electoral. 
Estas denuncias formuladas contra 
la citada Junta por infracción del 
artículo 105 de la Ley Electoral, fue-
ron por rechazar deliberadamente sin 
facultades, un certificado de propues-
ta de partido presentada a la misma 
hecho que constituye delito de Usur-
pación de Atribuciones, penado en el 
inciso (4) del. ar t ículo 242 de la íey 
infringida; coom también por viola-
ción del art ículo 61 de la repetida ley 
y el" 11 de la Constitución, mediante 
la adopción de un acuerdo, a cumpli-
mentar lo establecido asimismo en el 
susodicho art ículo 61. 
Así pues, serán procesados los 
miembros de dicha Juntá. 
recto Juez de Inatruccióo, ^ ^ 
lo preceptuado en log aru ^ 
y 2 59 de la vigente Egy. j j ^ V 
C o m u n i c a r é a los lectore»*'1^! 
de esta causa. *' c 
NECROLOGICAS 
En la noche de ayer £a.iWt 
ñor J o s é Arnaíz , primo de * 
c o m p a ñ e r o el Director de -pT 
ra l " s e ñ o r Juan G. Valdé». 
Su entierro fué una 
tación de duelo. 
Reciban sus deudos y dem*, 
liares, el pé-same m á s seatldn 
nista. 
T a m b i é n , y en la mañana a-
dejó de existir el honrado v« 
J o s é , H e r n á n d e z . 
Le testimoniamos a sus d* 
dos hijos, el pesar hondo portto^J 
parable p é r d i d a . " ^ 
MEMORIA 
Hornos recibido una. mejnari,! 
los trabajos y enseñanzas 
durante el a ñ o de 1913 a l$u . 
Granja Escuela Agrícola, tQ5j 
por su Direc tor el ductor Yuy^^J 
Ventura. "f 
En ella ŝe ven nustraciem^ 
edificio, siembras, ganados, etc. 
Agradecemos el obsequio. 
RESTABLECIDA 
Se encuentra completamente 
tablecida, de, la enfermedad ^ 
hizo guardar cama, la señorita 
nita González , s impá t ica empltaAl 
la Granja Agr íco la . 
P A R A TERMINAR 
En d ías pasados hemos teníá01 
gusto de saludar a la señorita 
lia Lapeira, que se encontraba 
dentalmente en esta Villa, 
para A g r á m e n t e . 
Como a s í mismo a log jóvenes! 
tudiantes amigos nuestros En 
Figueroa y "Enriqui to" Pascnail 
E L CORRESPONS 
Moderno edificio propiedad de los señores Manuel Fernández y Ca. de Sagua la Grande donde tienen 
lado su establecimiento de pelet ería denominado "La Americana." 
cimiento. 
De H o l g u í n 
Septiembre 28. 
FIESTA POLITICA 
En la tarde de ayer, domingo, ce-
lebróse en el Teatro "Holguín" un 
meeting de propaganda política or-
ganizado por la Juver.iud Conserva-
dora de esta ciudad. Acudieron re-
presentaciones de Victoria de las Tu-
nas, Santiago de Cuba y otros luga-
res. 
E l lindo coliseo hal lábase engala-
nado con atributos del Partido. Allá 
en el fondo de escenario y en el cen-
tro destacábase el retrato del inolvi-
dable don Tomás Estrada Palma, a 
su derecha el del primer Magistrado 
de la Nación y a su izquierda el dig-
no Gobernador de la Provincia doc-
tor Manuel Rodríguez Fuentes. 
Todas las lunetas, grader ías y pal-
cos ostaban ocupadas por mult i tud 
ele personas. Vimos también elegan-
tes damas que realzaban el acto. La 
banda infanti l menizaba la fiesta. 
Comenzado que fué el acto, apa-
reció en la tribuna el señor José Ma-
ría Salazar quien expuso en breves 
palabras el objeto de aquella fiesta 
política y haciendo a la vez la pre-
sentación de los oradores que habían 
de turnar en el uso de la palabra. 
Eran éstos, los señores Alfredo Gui-
llen, Presidente de la Asamblea Mu-
nicipal de Victoria de las Tunas, Jo-
sé Insa, Antonio Rodríguez Fuentes, 
el erudito escritor y redactor del 
DIARIO D E L A M A R I N A Carlos 
Martí , quien accidentalmente se en-
cuentra en esta y Manuel G. Alva-
rez, de Santiago de Cuba. 
Todos merecieron ser ovacionados 
por su facilidad de expresión al lle-
var al convencimiento de los oyenies 
el producto de la labor incesante que 
en beneficio de la Patria viene reali-
zando el Partido Conservador al pre-
tender llevar a la Representación 
Nacional hombres dotados de bríos y 
energías y iue por su capacidad, por 
su civismo y aptitudes pueden res-
ponder a la confianza que el pueblo 
haya de depositar en ellos en loa 
próximos comicios, yexhortándoles a 
Después de visitar a sus familia-
res en esta y Cabezas, el inteligente 
comerciante y propietario del case-
río de San Miguel de los Baños, se-
ñor Andrés González, en compañía de 
su esposa la señora María Cruz Ba-
rrera y de sa simpático hijo Guiller-
mo, partieron hoy para el lugar de 
su residencia- i 
E L CORRESPONSAL. 
que, de las elecciones del l o . de No-
viembre, surja triunfante le candida-
tura de Wifredo Albanés uno de 
estos hombres elegidos por su 
Partdio, por sus excelentes pren-
das, por su patriotismo, por su 
vasta ilustración, hombre que sabe 
sentir los latidos del alma nacional, 
sabe pues, sus necesidades, conoce 
pues, su semimiento. 
Aparece por últ imo en la tribuna 
Wifredo Albanés, cuya presencia fué 
recibida con una grande y delirante 
ovación. 
E l silencio m á s solemne invade 
aquel recinto. En aquellos momen-
tos la atención de la concurrencia va 
a quedar pendiente de la palabra má-
gica del orador, del joven candida-
to a la Cámara Baja por su Partido, 
en quien ésto y el pueblo holguine-
ro ve l a ' legítima esperanza de sus 
aspiraciones. 
Imposible consignar en el papel la 
elocuente peroración del ilustrado 
tribuno, que a cada momento era in -
terrumpido por desbordantes aplau-
sos. En castizo estilo, en un lengua-
je florido y rico en concepciones l u -
minosas desarrolló su tesis explican-
do el alcance de aquella fiesta polí-
tica que no estaba revestida de pom-
pa yostentación, decía, sino que tra-
tábase de una modesta y senciüa 
reunión en donde iba a diafanizarse 
la pureza de las doctrinas del Par-
tido Conservador exenta de apasiona-
mientos y prejuicios y cuyas doctri-
nas eran encaminadas al engran 
cimiento de l a Patria grande y 
ende de la pa t r ia chica y a 
el curso de l a vida nacional 
la de loa escollos que entorpecer 
dieran su ma.rcha progresiva fom« 
tando la agr icul tura , dando 
des para el desarrollo del comerdo| 
industrias, grandes veneros de 
zas, y a desterrar cuanto signifiíi 
gastos superfluos e innecesarios. 
Hizo una brave apología de 14 
za latina diciendo que todos 1c 
baños deben sentirse orgullos 
su raza como derivación de la 
ña grande que trajo la semilla del 
civilización sobre estas latitudes] 
de quien heredaron sus muchas 
tudes a ú n sus glorias y sus éptó 
legendarias proezas dignas de t»1 
za. 
Como tves cuartos de hora d"10 
peroración del señor Albanés y w' 
de su discurso repit iéronse la» 
clones y aplausos. 
Fué la t a rde de ayer una. jo* 
fructífera pa ra el distinguido o 
dato y de la cual, ta l vez, hay»1 
derivarse su t r iun fo . 
T nosotros pensamos que h0IDÎ  
de ta l templo y de cualidades üj 
excepcionales son los que se n»^ 
tan en el templo de las leyes 7̂  
donde broten esplendorosas las 
mas del á r b o l de la paz, de ^ 
quilidad, del bienestar y progr*0 
la Nación. 
Benito MatfW-
F A B R I C A N T E S D E A Z U C A l 
Y L I G A A G R A R I A 
La Directiva de esta Asociadlóii, invita a 
los señores hacendados y colonos, o sus legales repí 
sentantes, para asistir a la Asamblea que ha de efe 
tuarse a la 1 p. m del próximo sábado, 3 , en su W 
de Prado, 118, con el objeto de adoptar los acoeríj 
que correspondan para la defensa de los intereses^ 
la industria azucarera, amenazados con la imposte * 
de un arbitrio extraordinario por cada saco de 
que se elabore. 
Por la Directiva, 
F R A N C I S C O N E G R A , _ P il 
P R E S I D E N T E » ^1 
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